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• \noclie presenciamos en la Es-
tación Central de los Ferrocarri-
les Unidos nn espectáculo tristísi-
mo- n' 
Amontonábanse allí, en espera 
¿el tren qnc había de llevarlos al 
Central "Tinguaro," los emigran-
tes de Pinar del Río. 
Los más eran niños .anémicos y 
medio desnudos. Sus pobres ma-
jjres tenían en los eseñálidos ros-
tros retratada la miseria. 
UN PLEITO ORIGINAL—George 
Gould, el multimillonario america-
no que ha creado una sensación en 
todos los círculos «¡ocíalos neoyor-
kinos, por haber demandado a su 
hermano Howard, tan rico como él, 
reclamándole con toda urgencia la 
modesta suma de diez y siete pesos 
ochenta y dos centavos, que le 
adeuda, según dice el reclamante, 
para el completo del pago de los 
intereses de una hipoteca sobre una 
casa que, habiendo sido de la pro-
piedad de Howard, pasó a serlo de 
la esposa divorciada de éste, por 
mándate judicial 
Parecía un cuadro horrible de 
la Reconcentración. 
¡Pobre Vuelta Abajo! 
¡Desgraciado Continente Ne-
gral 
¿No habrá medio de evitar ese 
éxodo realizado en condiciones tan 
desesperadas? 
¿No se podría socorrer, allá en 
su tierra querida, a esos desgra-
ciados pmareños 1 
Porque mañana habrá que de-
volver a sus vegas esos campesi-
nos que hoy emigran. 
No es posible que Cuba renun-
cie, sin hacer un esfuerzo supre-
mo, a seguir produciendo el me-
jor tabaco del mundo. 
i Y en tanto, del Modus Vivendi, 
a pesar de las campañas de la 
prensa, a pesar de tos acuerdos riel-
Congreso, a pesar de las insistentes 
suplicas de las,clases producto-
ras . . . nada ! 
El Continente Negro es cada 
vez más negro. 
Para, aquellos reconcentrados 
arbitró recursos el Gobernador de 
la Habana, señor Fernández de 
Castro. 
Hay que arbitrarlos también 
para estos smigtantes de Vuelta 
Abajo. 
No puede, no debe continuar ese 
horrible y vergonzoso trasbordo 
de la miseria, jamás visto, hasta 
ahora, en este país del azúcar y 
del t a h a c o . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ 
DIFERENCIAS T E R M I N A D A S 
El doctor Rodríguez, Alcalde Muni-
cipal de Güira de Melena, en tele-
! grama dirigido a la Secretar ía de Go-
bernación, da cuenta de haber desa-
parecido las diferencias que existían 
I entre los miembros de la agrupación 
i de agricultores de aquella localidad 
I y los dueños de 
I " CÍTADOS 
Han sido citados de comparendo pa-
ra ante el Juez de Instrucción de Sa-
, gua la Grande, los treinta y dos in-
i dividuos que forman la Sociedad 
1 "Unión Vil lareña." 
a l e m a n e s 
D E C O M O S A L I O D E A U S 1 R I A D O N 
J A I M E D E B O R D O N : 
• • 
d o r 
DE COMO SALIO DE AUSTRIA 
D. J A I M E DE BORBON 
Parisl 4 
Se han publicado los pormenores 
de cómo escapo de Austria el Pr ín-
cipe don Jaime de Borbón, los cuales 
fueron recibidos en Pa r í s después de 
haber estallado la guerra. 
Dícece que don Jaime hizc manifes-
taciones en favor de los aliados y que 
entonces un general aus t r íaco fué a 
ver a don Jaime al castillo de Frohs-
dorf y le dijo que debía permanecer 
en él como prisionero de guerra por 
ser coronel de un regimiento ruso. 
E l efecto se puso un cuerpo de 
guardia en el exterior del alojamien-
to de don Jaime, pero éste derr ibó a 
uno de los guardias durante la noche 
y escapó disfrazado andando a pie 
muchas millas al t r avés del país has-
ta que a t ravesó la frontera suiza. 
NOTICIAS FRANCESAS 
Par í s , 4 
Todos los ataques de las reforzadas 
tropas alemanas en Flandes han sido 
contenidos por la vigoroa ofeniva de 
400,000 aliados. 
Nuevos refuerzos ingleses han lle-
gado a Francia durante el mes pa-
sado. 
Los alemanes continúan concentran-
do sus fuerzas entre Ostende e Ipres, 
esperándose un gran ataque de di-
chas fuerzas. 
Ded norte de la parte septentrional 
de Francia dicen que los alemanes 
han anticipado el concertado movi-
miento de avance de los aliados y que 






El Presidente del Consejo de M i -
nistros ha anunciado que hay ya pre-
parados cuatro expediciones mil i ta-
res para ir a las colcaiias portuguesas 
en el Africa y que pronto se publica-
rá un decreto autorizando la moviliza-
ción de otro contingente expediciona-
rick 
(Pasa a la úl t ima pág . ) 
E L DR. A R I A S 
E l miéi-coles t omará nuevamente 
posesión de la Subsecretar ía de A g r i -
cultura el doctor Lorenzo Arias, quien 
regresó ayer de su viaje a los Estados 
Unidos. 
¡HONOR A L HEROISMO! 
Las proezas del crucero a lemán 
"Emden," pequeño buo-ue que ha cau-
sado grandes daños a la marina in-
glesa, la mil i tar y la mercante, han 
despertado la admiración del mundo 
. . . incluso la del pueblo inglés. Lo 
prueba el hecho de que al comandan-
te y a los oficiales de ese buque, ne-
chos prisioneros después de hundido 
su barco por un crucero bri tánico, se 
les ha dejado en libertad, bajo pala-
bra de honor de no intentar fugarse, 
y no se les ha quitado la espada. Ade-
más, se intentó en Australia hacei-les 
un recibimiento que equivalía a un 
homenaje, de lo que al fin se desist ió; 
y por^ último el Times, de Londres, 
publicó, cuando se tuvo noticia del 
hundimiento del "Emden," el siguien-
te suelto: 
"Nos regocijamos de que haya si-
do destruido el "Emden," pero salu-
damos en su comandante, el capi tán 
Ven Muller, a un bravo y caballei'oso 
enemigo Si es que se ha salvado y 
Viene a Londres será objeto de una 
acogida genei'osa, porque nuestra ra-
za de marinos sabe cómo se debe ad-
Wirar a los marinos audaces y fér-
tiles en recursos. La carrera del pe-
•"""ño "Emden". const i tui rá siempre 
un episodio célebre en la historia na-
val de los tiempos modernos." 
U N A CARTA D E L PAPA A L ARZO-
BISPO DE REIMS 
En respuesta a una memoria que el 
Cardenal Lucon envió al Romano Pon-
tífice para exponerle la situación de 
su diócesis y sobre todo para contra-
decir las explicaciones dadas por el 
gobierno a lemán con objeto de jus-
tificar el bombardeo de la catedral de 
Reims, Benedicto X V escribió al P r i -
mado de la Galia una carta en la que, 
después de expresar la angustia con 
que presencia desde el principio de 
su pontificado "los tristes aconteci-
mientos de la hora presente," dice: 
"No hemos dejado de seguir con 
una atención especial las noticias de 
los graves acontecimientos de que 
Reims, vuestra sede episcopal, ha si-
do teatro. Nosotros agradecemos que 
nos hadáis hecho un relato deatallado 
de los hechos y los hayá is expuesto en 
su exactitud Estad persuadido, querido 
hijo, de la participación vivísima que 
tomamos en el profundo dolor que 
os causa la vista de tantos males, y 
el pensamiento de las consecuencias 
funestas de la guerra desde el punto 
de vista religioso y art ís t ico asi co-
mo desde el punto de vista material 
de vuestra diócesis tan castigada." 
TESTIMONIO D E COMPAÑERISM O.—-Grupo de redactores del gran diar io mercantil " E l Avisador Comer-
cial" que tan vibrantes campaña s es tá librando y que con plausible independencia política defiende con 
tesón y superiormente los intereses mercantiles de Cuba. 
G A L E 1 E A 
Entre la gente del hampa existe 
una especie de picaros conocidos por 
Descuideros y Dibuj adores, que por 
su originalidad en ciarte que cultivan 
merecen figurar en un lugar prefe-
rente de esta galer ía . 
Los descuideros son individuos que 
se dedican a trasnochar. Caminan 
calles y m á s calles husmeando. Co-
mienzan su labor cuando ya es bien 
entrada la noche y la terminan ai 
amanecer, cuando el alba va a des-
puntar. 
Generalmente estos descuideros 
c-peran solos o en parejas. 
Cruzan calles, callejones y par-
ques en busca de una puerta abierta 
para colarse, o que algún descuidado 
se quede dormido para "l impiarle" los 
bolsillos. 
P I C A E © 
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^ MATRIMONIO DE CROKER.—• Richard Croker, el que fué famoso 1 eader de Tammany Hall , quien, a pe-
ear de sus setenta y pico de a ñ o s acaba de contraer matrimonio con una joven india, Miss Beululi Ben-
ton. cuyo retrato también ofrecemos. Mr . Croker había enviudado recientemente. 
Armando Abad y Romero. Se fugó del 
Vivac de Marianao el día 20 de Oc-
tubre de 1914. Estaba acusado de 
Robo. Se supone que esté por Cár-
denas. 
Noticias del Puerto 
S A L I D A D E L "COBB" 
Para Cayo Hueso salió esta maña-
na el vapor "Governor Cobb," con 
28 pasajeros. 
En primera iban el abogado cuba-
no señor Eduardo Escasena, el abo-
gado mejicano señor Manuel J. Sie-
r ra y familia, el comerciante inglés 
Wil l iam Ohanon V familia, la seño-
r i ta Amalia Vázquez, el abogado 
americano T. B. Elgas, el comei-cian-
te de Puerto Rico Guillermo Ortega, 
los mejicanos Juan García y C. Mar-
tínez y los restantes turistas. 
E L "FREDNES" 
El vapor noruego "Frednes" llegó 
esta mañana procedente de Cienfue-
gos, donde fué a dejar carga. 
E L DESPACHO D E L "CRISTINA" 
Has':a la 1 de la noche duró, ayer 
el despacho del pasaje dol vapor "Rei-
na Mar ía Cristina." 
De és te fueron remitdos a Triscor-
nia 7 polizones y 7 sospechosos de 
tracoma, así como los inmigrantes 
que aun no han sido garantizados, 
Esta clase de rateros abundan mu-
cho por el Malecón, el Prado y el 
Campo de Marte, en cuyos lugares se 
encuentra casi siempre un "negocio." 
En el Malecón, donde son más fre-
cuentes que en ningún otro lado sus 
visitas y es tán menos expuestos a 
ser descubiertos, "trabajan" con en-
tera confianza, con una habilidad tan 
asombrosa que cuando el descuidado 
se viene a dar cuenta, ya es tá casi 
desnudo. 
El sombrero es muy fácil de qui-
tar. Si es un sombrero nuevo, se lo 
cambian al descuidado por otro viejo 
que le han hurtado anteriormente a 
cualquier otro infeliz. E l dinero, la 
cartera, el reloj, etc., con gran faci-
lidad pasa su poder, sin necesidad 
de emplear m á s herramientas que 
una pequeña cuchilla bien afilada o 
una ti jera muy pequeña que colocan 
entre dos dedos, con las cuales les 
cortan los bolsillos. 
Esa operación, es conocida entre 
ellos por "dibujar un flus," o sea la 
de cortar los bolsillos para extraer su 
contenido. 
Los zapatos, siendo nuevos, son 
para ellos de gran valor. 
¿ P e r o cómo pueden apoderarse de 
ellos ? 
El problema lo han resuelto. 
¡Es tan sencillo para e l los! . . . 
Con un fósforo tiene suficiente pa-
ra dejar descalzo al mejor calzado. 
Llega el descuiderc y se enfrenta 
con un sujeto que duerme en un ban-
co como un lirón. Se para junto a él, 
le mide con la vista y observa su as-
pecto, y sí estima que de aquello pue-
de obtener a lgún producto, sin t i t u -
bear un instante pone manos a la 
obra. 
Para quitar un par de zapatos ha-
cen la operación siguiente: 
Ŝi el que duerme tiene los pies f i r -
mes en el suelo, encienden una ceri-
lla después de haber desatado la cin-
ta, el cordón o de haberle desabro-
clhado los botones y se lo aplica jun-
to a la puntera en la piel. 
Como es natural, el que duerme, 
según se va consumiendo la cerilla, 
siente m á s calor y mueve el pie en 
tal forma, que poco a poco, por sí 
mismo, va soltando el zapato. 
Y cuando el pie no es tá afirmado en 
el pavimento, utilizan, con los mis-
mos positivos resultados, el fósforo 
por la parte de la suela. 
La operación, como se ve, es muy 
original y muy expuesta; pero a pe-
sar de ello es muy rara la vez que un 
descuidero se deja sentirj,»^ , 
EL HEREDEKO DE ASTOR.—Juan Jacobo Astor V I , hijo del 
conocido financiero americano que pereció en el naufragio del Titanio. 
Por el testamento de éste, al nacer el niño, que vino al mundo tres me-
ses después del trágico fallecimiento de su padre, se instituyó un depó-
sito de tres millones de pesos a nombre del heredero. Esta suma, que 
jon los intereses llegará a diez millones al cumplir el niño Astor su ma-
yoría de edad, le sem entregada juntamente con cerca de cincuentai 
millones más que, hereda por otros conceptos. 
d e l a G u e r r a 
—Decidme niño ¿por dónde se 
rompe la soga? 
—Por lo m á s delgado. 
—Si el Gran Duque Nicolás no sa-
be una palabra de lo que se trae en-
tre manos ¿quién tiene la culpa? 
— E l general Renemkamf. 
—Destituido és te del mando ¿quién 
tendrá la culpa del próximo desastre 
ruso ? 
— E l general moskovita que a Re-
nemkamf sustituya. 
Estas oraciones las saben de me-
moria todos los niños de Rusia y pre-
tenden en Petrogrado que las apren-
da el resto de la humanidad. Pero 
por estas latitudes sabemos demasia-
do bien que el Gran Duque Nicolás, 
como táct ico, es el g r a n . . . duque. 
En Rusia se gastan los prestigios 
con una rapidez asombrosa. E l almi-
rante Makaroff, inventor de un bu-
que rompe-hielos y un marino exce-
lente, muere en el "Petropaulosk" 
que tropieza con una mina mal colo-
cada. E l pr íncipe Bori , que iba con 
él, se salva en cambio, para conver-
tir el campamento manchuriano en 
la guerra ruso-japonesa en eterna 
orgía. 
Kuropatkine, mi l i ta r de brillante 
historia y ministro de la guerra en-
tonces, se anula con aquella campa-
ña en la que reúne todos los necesa-
rios elementos de combate cuando se 
firmaba la paz. 
Stoessel, el único que hizo alga 
notable con su resistencia en Puer-
to-Arturo, murió civil y militarmen-
te y gracias pudo dar a Dios de ha-
ber conservado el pellejo. 
Renempkamf, que t rabajó mucha 
y muy bien en la Manchuria, evitan-
do con sus cambios de frente el mo-
vimiento envolvente que in tentó el 
general japonés Nodzú sobre la de-
recha rusa, pierde ahora el mando 
porque el Gran Duque Nicolás no tu -
vo el talento suficiente para derro-
tar a los alemanes. 
Debe de ser una ganga eso de ser-
vir en los ejéi-citos del Zar. 
Ahora se empeñan en Petrogra-
do en que el Gran Duque es un ver-
dadero genio y que él p roba rá que 
es el hombre que Rusia necesita en 
estos críticos momentos. 
Los alemanes están, por tanto, de 
plácemes. Por que los milagros del 
Gran Duque Nicolás no p a s a r á n do 
una serie de destituciones, correspon-, 
diente a los respectivos generales que 
a Renemkauf sustituyan en el man-» 
do. 
(Pasa a la página CINCO) 
0 CO 
ON 
Esta m a ñ a n a , conforme anuncia-
mos, se efectuó la traslación del ca-
dáver del Coronel Indalecio Sobrado, 
Gobernador que era de la provincia 
de Pinar del Río, desde el local del 
Centro de Veteranos hasta la Esta-
ción Terminal. 
Acudieron al acto numerosas y 
distinguidas personas, especialmente 
del elemento oficial, entre las que f i -
guraban los Secretarios del Despa-
cho, el Gobernador de la provincia 
de la Habana, el Presidente del Con-
sejo Nacional de Veteranos, el Jefe 
de la Marina Nacional, Senadores, 
Representantes, Consejeros, etc. 
U n escuadrón de la Guardia Ru-
ral y un batal lón de art i l ler ía , con 
bandera y música, escoltaron el cadá-» 
ver, que iba colocado sobre un ar-
món, siguiéndole la carroza fúnebre 
y no pocos coches. 
El cadáver ha sido llevado a 
nar del Río en tren expreso, acompa< 
nado del Secretario de Agriculturai 
general Emilio Núñez, del Subsecre* 
teño de Gobernación señor Juan R. 
MontaIvo, nna comisión del CentrJ 
de Veteranos, familiares, etc. 
Ha sido el fúnebre acto, una pru. \ 
ba evidente de la estimación qui 
disfrutaba el señor Sobrado en est 
sociedad y del sentimiento qeu 
causado su muerte. 
P A G I N A D O S 
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E D I T O R I A L E S 
LASTIHINSIIGCIONES COMERCIALES 
El ivisador Comercial ha apuntado una idea que ha sido bien 
acogida en principio por algunos comerciantes importadores y que sc-
S objeto de estudio por la Cámara de Comercio de la 1 abana y .lema, 
corpofaliones mercantiles de la ^públ ica . Se trata de la iorma d 
realizar las transacciones mercantiles. El citado colega sintetiza su 
proyecto en las siguientes reglas: • • . \ . _ Aa 
y. "-Primera.—Las transacciones comerciales desde lo. de Enero üe 
1915 serán en moneda americana o del país, al tipo oficial del día. 
/^SMm*lar-Í*W déseueutos , considoi-actos en-, el comercio como de 
caja,'.serán: a los diez días 3 por cimto y a los treinta 2 por ciento. 
r "Tercera—Todas las ventas, lo mismo de Eaoncante a Almacén, 
de Almacén a Almacén, de Almacén a Detallista y de Detallista a De-
^llista'serán a base de Letras aceptada*, o pagadas a su presentación. 
m "Cuarta—Si éstas son satisfechas a su presentación, dentro de 
tós diez días, tendrán el 3 por ciento de desoueavo y si dentro de los 
treinta días el 2 por ciento. - • , ^ , • x i -
" Quinta:—Los plazos de vencimiento después de los treinta cüas 
(prórroga o descuento) quedan a voluntad de ajnbos, prevaleciendo en 
todo caso la del vendedor. ; . 
"Sexta—A todas las ventas hechas en la pílaza de la Habana, el 
primer sábado de cada mes, se le acompañarán a la factura de las com-
pras que haya efectuado una Letra por el importe, que pagará o pro-
rrogará, según la voluntad del vendedor, si en el primer caso, tendrá 
el 2 por ciento dto. y,si en el segundo, será convenido entre ambos. 
"Séptima.—Todas las ventas realizadas por los viajantes, vendrán 
acomp'añadas de una nota, indicando el plazo en qme ha de satisfacerse 
el importe de la factura, y al hacerse el embarque de la mercancía se 
extenderán tantas Letras' como indique dicha nota.' 
"Octava.—Si en el interior desearan saldar dentro de. las fechas 
indicadas en la • base segunda, disfrutarán de los mismos descuentos 
que en ella se indican. 
"Novena—Queda autorizado cada Almacenista, para dar todas 
las prórrogas, plazos, descuentos y demás concesiones q\ue le convinio-
re, después .. de. pasados los treinta días, pero siempre a base de letras 
aceptadas. ' 
'.'Décima.—Todas las facturas pendientes de pago hasta el 31 de 
Diciembre serán liquidadas con arreglo a la solvencia del deudor, y la 
conveniencia del acreedor, bien a base de pagarés o de Letras acepta-
das, con el interés del 8 por ciento anual. 
"Undécima.—Todos los pedidos hechos por ios clientes del interior 
directamente a la casa, y no excedan de veinticinco pesos, se recopila-
rán a fin de mes, para aceptar una Letra por los importes, con la fe-
cha que de antemano el cliente ordenará. 
Además de las razones que alega el Avisador en apoyo de su pro-
yecto, existen otras que no pueden pasar inadvertidas para los que han 
de adoptar las soluciones que han de ponerse en práctica, caso que lle-
gue a cristalizar el proyecto, dándole aplicación todo el comercio. 
Estamos próximos, según todas las noticias que se han dado a la 
publicidad oficialmente, a tener un cambio en la circulación moneta-
ria con la acuñación de la'moneda nacional, y, por consiguknte, el co-
mercio debe preparársé a la crisis que ha de ocurrir con ese hecho, má-
xime cuando se tiende a retirar toda la moneda extranjera, con excep-
ción de., la-; de los Estados-Unidos, que tendrá igüál fuerza liberatoria, 
que la cübana. De. modo que desde ahora es preciso, i r preparando la 
solución del problema en cuanto se relaciona con lás operaciones del 
comercio. Si se hace esto, mucho menores serán las; dificultades y que-
brar) tos, que,puedan, experimentarse luego...' 
És'un'próyecto el del Alisador Comercial que puede servir de ba-
se.para el estudio de las determinaciones que la situación impone. De 
Bu-examen por las corporaciones mercantiles puede llegarse a solucio-
nes que a todos convenga poner en práctica rápidamente, en vista 
de las que han de surgir como consecuencia del grave conflicto eu-
l'opéo de una parte y de otra por virtud del nuevo sistema monetario. 
A G U A D E V E N T O 
Hace algunos meses, un ingeniero cubano—Montelieu—hizo de-
claraciones , muy, graves. Afirmó que en los manantiales de Vento se 
producían filtraciones nocivas. Aseguró que los detritus de Mazorra se 
vertían eu las aguas que abastecen a la ciudad de la Habana. No fue; 
rOn-'creídas o no fueron escuchadas estas palabras. Y todo siguió, en 
aquella sazón, exactamente igual. Ha sido preciso aue un "experto" 
norteamericano denuncie en inglés, convenientemente traducido, los 
mismos males que denunciara el señor Montelieu, para que, en el acto, 
.se hable'de. la ineludible precisión en que se hallan todos de ponerles 
fin a 'tan- peligrosas contammacioues. 
- En realidad es ello necesario. Las estadísticas del mes anterior 
'arrojan un número crecido do enfermos de tifus. Son ciento diez las 
personas .vecinas de esta ciudad, víctimas, en los pasados treinta días 
de.lá. j'icbrc tifoidea. Es un promedio de tres casos diarios. Además, en 
este mesailtimo, a.más de esos ciento diez casos de tifus se han produ-
cido otros veintidós de "paratifoidea." 
No es preciso, por tanto, indicar la satisfacción con que hemos sa-
bido .que las autoridades competentes se aprestan a combatir los oríge-
.nes de.,tan peligrosas invasiones, las que han logrado proseguir, pese 
a recientes -y recomendables medidas, las que quizá?1 no han resultado 
aún' totalmente eficaces precisamente por haberles dejado abierto él 
portillo de las aguas contaminadas de Mazorra. 
.' E l Diario de l a Marina, algo y "aún algos" ha dicho sobre 
esos .extremos, aunque siempre procuró hacerlo .de modo delicado, per-
siguiendo,, según su costumbre, activar el celo de los gobernantes sin 
producir nn'a alarma pública. Ahora que no se ha tenido reparo en 
•ánuñeiar la contaminación de las aguas de Vento y que, según las tra-
bas, sé' va en. camino de cortar radicalmente el mal, tendrá un aplauso 
para; cuantos a ello contribuyan. Especialmente para el señor Mon-
.telieñi" 
B a t u r r i l l o 
A " U n Cristiano," vecino do Cru-
ces: 
Tuve que dividir la limosna que tan 
espontáneamente me envió usted. M i -
tad para una viuda, tuberculosa, con 
siete niños famélicos; mitad para una 
señora, con su esposo en el hospita1., 
seis n iñas hambrientas, una do cuerpo 
presente, y otra acabada do sepultar. 
Ya ve usted qué bien merec ían la l i -
mosna que Dios pague a usted! 
Y perdonen los lectores que empie-
ce con esta nota do amor mi "Batu-
r r i l l o . " 
* * * 
Comentario—quo yo también sus-
cribíría—del Avisador Comercial a 
la campaña contra el Colegio de Be-
lén y la fruición con que la patriote-
r ía se exibe, anunciando la incauta-
ción por el Estado de aquel edificio 
en cuyas aulas tantos cubanos dignos 
y tantos ciudadanos patriotas han 
aprendido a amar la ciencia y a hon-
rar a su p a í s : 
" ¿ Q u é se pretende al desalojar del 
Colegio de Be lén? ¿ A l g ú n garito, al-
gún lupanai*, a lgún teatrillo infame es 
lo que va a ser suprimido ? ¿O, por 
el contrario, se t rata del primer cen-
tro privado de cultura?" 
E l regocijo anticipado de estos pa-
trioteros, avergüenza . Y ho ahí a un 
gobierno serio, que se dice conserva-
dor y amante del progreso y del sa-
ber, convertido en fideicomisario del 
Obispo Compostela, español y obispo, 
después de habernos cansado de de-
cir que el pasado fué ominoso, de re-
negar de E s p a ñ a y de la Iglesia, y de 
proclamar nuestro pesar por la educa-
ción clerical recibida y hasta por la 
sangre goda que llevamos en las ve-
nas. Ahora, contra los sabios educa-
dores de Belén, el Estado se declara 
apoderado del Obispo Compostela y 
propietario legal de templos católicos. 
¡S iempre contra la fé y el derecho de 
conciencia de los demás , en nombre 
de la democracia y de la libertad 1 
* * * 
" U n ciudadano libro de prejuicios" 
hace en trabajo inserto recientemen-
le on este D1AKIO, dolorosas consi-
deraciones acerca del desamparo en 
que el Estado tiene a los pobres de-
rrotados de la vida a los ancianos sin 
hogar n i familia, que en los ú l t imos 
días de la vida mor i r í an como perros 
flacos en la vía pública sin la bon-
dad inagotable y la ejemplar abnega-
ción de unas cuantas humildes muje-
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En Santander. JE1 Cantábrico bravo. Noche de'borrasca. En Coruña. 
Mar afuera. Gente conocida. Nuestra mesa. El británico Sixto. El 
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L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
DE U N A N D A M I O 
¡José Sasco González, de Concordia 
189, sufrió contusiones menos graves 
a l caerse de un andamio en Aguiar 
núm. 116. 
i CON U N A COLUMNA 
\A\ caerle encima una columna de 
cemento, sufr ió contusiones menos 
graves, Ramón García Argüel les , de 
Güadalupe 26 
' ZAPATERO M A L T R A T A D O 
Denunció el zapatero Pío Camacho 
Tr i l lo , de Marina 50, quo Alfredo 
Suárcz González, de Virtudes 148, lo 
mal t ra tó de obra. 
M A L SOCIO 
Part ic ipó Telesforo Hernández 
Machado, de Monte 423, que su com-
pañero de cuai'to Ramón Nieves Nie-
ves, le hu r tó varias piezas de ropa 
valuadas en peinte pesos. 
U N CARRITO 
Manifestó Domingo González Oce-
guera, de Zanja 110, que de San Lá-
zaro y Aramburo le han hurtado un 
carrito de mano de dos ruedas que 
tiene el número 170. 
En Santarder embarcamos en este 
veterano Reina Mar ía Cristina, de 
bien probada valent ía marinera. R i -
cardo Herrera, que es una especie de. 
providencia para los cubanos que em-
barcan en Santarder, nos acompaña 
abordo con la respetable famil ia de 
nuestro ilustre' amigo don Eliseo Gi-
be rga. 
Andrés Rivero, modelo de Canci-
lleres y de amigos leales, va con los 
papeles del barco. Antonio Monaste-
rio y Leopoldo Suero nos acompañan, 
Antonio para embarcar con nosotros 
y Leopoldo para despedirnos. Igle-
sias ya es t á abordo con toda la impe-
dimenta del equipaje. Herrera nos 
presenta al Cap i t án don Víctor Pérez 
Vizcaino y al Sobrecargo Paquito 
Nogueras, como car iñosamente le l la-
man sus amigos. E l cap i tán sube al 
puente para odenar la salida y con un 
fuerte abrazo nos despedimos de Ri -
cardo Herrera. 
E l Cantábrico e s t á bravo. A la sa-
lida de Santander el balance causó 
sensibles bajas en el elemento feme-
nino. E l Reina Mar ía Cristina que 
es un maestro en la coreograf ía náu-
tica, nos proporcionó un sueño de 
oriental vaivén. De^ madrugada v i -
mos la farola de Gijón: 
Que alumbra toda la E s p a ñ a . . . 
En el Musel nos sostenemos con-
t ra el fuerte oleaje. Monasterio fué 
a t i e i ra para darle el ú l t imo adiós, 
por ahora, a su querida t ierra astu-
riana^ Carballal» nuestro volumino-
so Cancillei% viene abordo con los 
papeles. Entre él y el cap i t án Igle-
sias arreglan una reclamación que 
puede dar margen a un suculento le-
chón tostao. 
E l numeroso y distinguido pasaje 
recrea el ocio viendo las múlt iples y 
acrobát icas peripecias del embarque 
de pasajeros. 
E l tiempo sigue poniéndose feo y el 
oleaje acrece. A las tres de la tardo 
el Capitán ordena la salida y el Rei-
na María Cristina se come el mar de 
la temible costa cantábr ica . 
Noche de borrasca tenemos y a la 
hora nona de la campanilla repique-
teadora las bajas en las mesas son 
¡ay! numerosas. Ayes de dolor y sus-
piros de quejas óyense en los camaro-
tes y entre suspirar de duelo se escu-
chan frases como é s t a s : " ¡ A y ! me 
muero, esta es "'a ú l t ima vez que yo 
me embarco; por eso no quería yo 
embarcarme. ¡Ay! ¡que me muero!. . 
Y los bandazos hacen cruj i r el barco 
que danza horriblemente. Con estos 
truenos ¿quién duerme? Arr iba , so-
bre cubierta, silba el aire entre las 
cuerdas del barco y las olas espumo-
sas rompen fuertes en los costados 
del t rasa t lán t ico . En el puente el ca-
pi tán vela y no pierde un solo movi-
miento de la nave. De madrugada l le-
gamos a Coruña. La bahía e s t á impo-
nente, pero nosotros desembarcamos 
para saludar a queridos amigos que 
nos ahrumaron a cariñosas atenciones 
cuando la vis i t ta del Patria a la Co-
ruña . Monasterio nos acompaña, sin 
pensar en el f inal t rágico que tuvo su 
vuelta abordo. 
En la Coruña saludamos a Manuel 
García Blanco, a Emilio y Luís Re-
gueras, a Manue1 Rivadulla y Antonio 
Feiro, con los que almorzamos inv i -
tando a nuestro inteligente corres-
ponsal en Galicia, A . Vi l l a r Ponte 
que nos acompañó en la mesa. 
E l fresco del día y el aire molesto 
del muelle, disuelve la reunión de 
despedida en el embarcadero. Nos-
otros nos quedamos con el Cónsul 
León^ de León y el Canciller Alvarez 
García, ambos resurados y con caras 
de un frío horroroso. A l llegar abor-
do nos enteramos del que pudo ser 
momento t rág ico . Monasterio, de re-
greso al barco, recibió un baño nada 
agradable dado la baja temperatura, 
como natm^al e ineludible consecuen-
cia de la rotura de la driza de la es-
cala. Monasterio buceó admirable-
mente y aunque wet to the skin, co-
mo dicen los ingleses, la cosa no tuvo 
otras deplorables consecuencias que el 
remojón intenso. 
También a Rivadulla se le mojaron 
los papeles y el bombín flotó sobre 
la mar brava. 
Salimos de la Coruña poniendo 
proa al At lánt ico. En la bruma de 
la ' tarde vimos la Marola, el blanco 
Cementerio en donde es t á Curros y 
la Torre de Hércules . 
De noche pasamos Cabo Villano en 
donde vimos las luces de unos barcos 
para después seguir navegando en 'a 
cerrada obscuridad del mar amplio. 
Abordo viene mucha gente conoci-
da. En Coruña embarcó Esteban 
Alonso y en ôs anteriores puertos 
embarcaron personas de nuestra 
amistad que representan las activida-
des de la República. 
Unas las conocíamos de la Habana 
y otras, como Segundo Casteleiro, de 
quien nada podemos decir que no ha-
ya sido apreciado en Cuba, nos fue-
ron presentada en Madrid durante 
nuestra agradable estancia en la Cor-
te. Abordo vienen don Faustino A l -
varez, el Presidente de la Colonia Es-
pañola de Guanajay; don Eulogio 
Echevarr ía , nuestro franco y cariño-
so amigo de las excursiones por Cár-
denas; don Manuel Otaduy, compañe-
ro de mesa que en todo momento nos 
ofrece delicadas atenciones; don Mar-
celino González; don Manuel María 
Villaverde y Orro; don Venancio Sie-
r ra ; don Vicente González; don José 
Barquín ; los señores de Zulueta, don 
Ernesto, José M a r í a y Enrique; don 
Bernabé Astorqui ; don Braulio Gar-
cía y don Joaquín Es tévanez y Gar-
cía Tuñón. 
Gente conocida que vuelve a Cuba 
después de pasar unos meses de des-
canso en tiera española. 
En nuestra mesa, en la placentera 
compañía de la señoras Mar ía Calvo, 
Teresa Urbano y la muy gentil Berta 
Cuervo, se sientan el doctor Giber-
ga, Manuel Otaduy y Francisco Uz-
quiano. E l doctor Giberga con la au-
toridad de su tanlento nos deleita 
y retiene nuestra atención que a ve-
ces se priva de 1a ternura de ensueño 
de los ojos de Berta. Otaduy, noble 
y franco amigo y su señora, afable y 
buena, hacen de nuestra mesa un 
agradabi l ís imo lugar del barco. 
A todo el sei-vicio, puntual y aten-
to, como un maitre bri tánico, Sixto 
Mohedas, es tá siempre f i jo , cuidan-
do de que en la C á m a r a nada falte. 
Sixto Molledas es uno de los mejores 
empleados de la Trasa t l án t i ca en don-
de todos los camareros se esfuerzan 
en servir y atender al pasaje. Dígan-
lo s i no Romualdo González y José 
Mart ínez García, el incansable Mart í -
nez que durante todo el viaje subió 
centenares de veces las escaleras del 
Salón para responder a cuantos en 
cubierta de ordenaban algo. —Mar-
tínez, una limonada; Mart ínez un po-
co de caldo; Mar t ínez leche para el 
niño ¡Pobre Mar t ínez ! 
E l caipitán sólo baja del puente pa-
ra comer. Es un viejo lobo de mar 
que goza en el gobierno del barco. A 
su pericia y prác t ica náu t ica hemos 
hecho un hermoso viaje, Don Víctor 
Pérez Vizcaíno, uno de los mejores 
capitanes de la Compañía , es hombre 
de recia contextura moral y la ruda 
brega de los mares le han dado a su 
carác ter una firmeza y solidez de ro-
ca. Cumplo el encargo de felicitarla 
por la pericia de su mando. 
A medida que nos vamos acercardo 
a Cuba se hace crónica la pregunta: 
—¿Cuándo llegaremos? E l pasaje se 
impacienta, como siempre, y en su 
afán de lograr un objeto olvida las-
timosamente que la vida, como dijo 
un amigo nuestro, es un constante 
desprenderse de todo lo que nos ha 
sido g ra to . . 
En animados grupos se va pasando 
el viaje y mientras Echevar r í a re-
cuerda al Chacolí Tabla y el Amparo 
para evocarnos el Chilindrón y ¿a 
Garapiña, Monasterio recita una poe-
sía festiva y Casteleiro nos demues-
t ra que es tá muy bien preparado pa-
ra el Gobiemo propio. Iglesias nos 
habla de las cortinas de caballería y 
de sus oficiales excursiones a los Es-
tablecimientos de Remonta de Espa-
ñ a en donde fué muy atendido pol-
las autoridades militares. 
Y para disipar el tedio leemos es-
tas l íneas del Sobrecargo de abordo: 
U N SALUDO 
Aprcciables lectoras y lectores, an-
te todo salud, y quiera Dios que al 
pasar la vista por estos renglones ha-
ya desaparecido ese picaro mareo que 
tan malos ratos os ha hecho pasar en 
los d ías que llevamos de navegación. 
Bien es verdad que el tiemno no 
se ha mostrado todo lo amable, que 
debía con nosotros ¡pobres navegan-
tes! pero ya parece que se arrepiente 
te de su crueldad y quiere mostrarse 
m á s benigno. 
Según todos los presagios que se 
vistumbran, son de calma, la que nos 
h a r á que nuestro cuerpo descanse de 
las fatigas pasadas y pueda nuestra 
imaginación evocar los seres queri-
dos para deleitarnos con su recuerdo. 
En estos d ías de quietud que nos 
esperan ¡cómo gozaremos de las deli-
cias de la navegación, admirando ese 
horizonte sin l ími tes v viendo cómo 
el t rasa t lán t ico Reina María Cristi-
na va surcando este hermoso mar tan 
tranquilo sin acordarnos ya de los 
malos ratos pasados, 
NO ECHE EN SACO ROTO 
ESTA RECOMENDACION. 
La mala calidad de las aguas de 
uso corriente, o las alteraciones m i -
crobiát icas que las variaciones de 
temperatura determinan en el agua, 
y la conducción de las mismas por 
acueducto, inevitable en toda gran 
ciudad, del mismo modo que el esta-
do de fermentación en que se-adqnic 
ren los alimentos de los mercados o 
de los hoteles, así como también el 
abuso de los purgantes, de los hela-
dos o de los licores, hacen necesario 
—todos estos factores de la vida mo-
derna—un medicamento extraordina-
riamente poderoso, cuya potencia sea 
radical y suave al mismo tiemp'o, y 
muy superior a las aguas minerales 
usadas por nuestros abuelos o a los 
otros remedios inút i les ; por lo cual 
toda persona sensata asegura su sa-
lud, exigiendo que cada oblea traiga 
grabado el nombre DIGESTIVO MO-
JARRIETA. 
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res religiosas "las monjas es tér i les" 
que dice la necedad de ciertos libre-
pensadores. 
Yo he rendido homenajes de admi-
ración, por ejemplo, a esas hermani-
tas del Asilo-Carvajal, siempre p i -
diendo limosna para viejecitos que no 
son sus padres n i sus hijos; este asi-
duo coloborador del D I A R I O cita con 
amor a las admirables Herraanitas 
del Asilo-Santovenia, siempre men-
dingando para los ancianos, siempre 
atendiendo solócitas al alimento, cu-
ración, reposo y consuelo. Dios sabe 
de cuántos que en su juventud fueron 
enemigos de la rel igión y censores 
s is temát icos de las comunidades pia-
dosas. 
Inúti l la censura; ineficaces las 
gestiones. No mor i r án como perros 
los asilados de Santovenia y Carva-
D I C I E M B R E 4 D E I 9 l 4 
El tifus se evita con e! filtro " R t e 
El interesante problema del agua resuelto. 
Vendemos el mejor f i l t ro , conocido hasta la iecha- así l 
ba el magnífico análisis q u í tenemos del Laboratorio •M • prW&-
E l agua f i l t rada por el "FULPER" queda absolutament •nal' 
Cuide de su salud y sobre todo la de sus niños. P^a. 
Tenemos vai-ios t amaños a precios baratos. 
Pídanos Catálogos, y el certificado del análisis que t 
y se lo enviaremos a donde usted ordene. ^etnog, 
Agentes exclusivos: 0. Pedraarias y Ca,, 8. eo r 
CALLE DE CUBA Y TENIENTE REY ' 
Locería "El Palacio de Cristal" 
LLAME AL TELEFONO A - ^ q s ^ 
Y L E M A N D A R E M O S A SU G A S A E L T A M A 5 Í O QUE DeseE 
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M E N U D E N C I A S 
O T R A P E S T E C I T A 
Ya tenemos en casa la "peste oto-
ñal ," la peste que regular y metódi-
camente nos viene a visitar en esta 
época del año desde que la Sanidad 
funciona con su habitual diligencia y 
previsión. 
E l año pasado y el antepasado fué 
la bubónica. En el año presente son 
la viruela y el t ifus los que nos han 
venido a hacer su repugnante visi-
t a . . . ¡Cómo sonreirán los bellacones 
hosteleros de Cayo Hueyo y Tampa 
Fia.! 
Pero no haya temor. Ya la Sanidad 
ha dado el gri to de alarma; ya la 
prensa pregona con tí tulos de a cuar;-
ta la existencia entre nosotros de eses 
terribles males. Con tan estrepito-
sos anuncios las gentes t o m a r á n sus 
precauciones, el mal se ex t ingu i rá y 
estos meses nos visitan y «o + 
los frijoles para ol resto del añ 11 
Pero no importa: la ciencia v i 
frijoles de los científicos no cor,- 8 
menor riesgo. el 
La prensa eg felÍ!í 
No hay en el mundo un PorW L 
feliz que el Cuarto Poder p má3 
único Poder que no tiene necesidad í 
atormentarse pensando en las • 
cuencias de sus obras. consa» 
Bien o mal, a tuertas o a deronV 
la mayor parte de los periódicos ¿Sí' 
pre salen de sus empeños, fresrn! 
rozagantes. Es m á s : cuantas ml!'v 
gerezas y necedades cometen J t 
parecen gozar del aplauso v del fü 
de las muchedumbres. Iavur 
ja l gracias a la caridad privada y a j la Sanidad podrá apuntarse para la 
la paciencia amorosa de "las estéri les 
y faná t icas monjas" que dice la nece-
dad de ciertos seudo libre-pensadores. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
pi'óxima primavera un montón de 
nuevos triunfos y de nuevas glorias. 
Por desgracia aún existen en esta 
sociedad ciertos elementos mal ave-
nidos con las "cosas" de la ciencia. 
Creen estos elementos que es con-
ducta disparatada la de proclamar a 
voz en cuello dos o tres brotes de 
viruelas que pudieran ser dominados 
y extinguidos discretamente y en fa-
milia, sin escándalo n i daño del orbe 
y sin espantar a los turistas que en 
Desearé con toda m i alma que los 
pronósticos de buen tiempo que se 
acentúan, sean duraderos, y que po-
dáis llegar a vuestro destino conten-
tos y descansados. 
A l mismo tiempo os doy gracias 
por haber adquirido este pequeño pe-
riódico, dando con ello una prueba do 
desinterés y altruismo y saludando a 




El calor hizo que Monasterio rom-
piese el ayuno del almuerzo. Desdo 
que embar'có no le habíamos visto en 
la mesa de la m a ñ a n a y hoy por vex 
primera ocupó su puesto entre los 
conupañeros de abordo. Realmente con 
el calor no hay quien duerma la ma-
ñana . 
Unos ojos de consuelo, los de 
Emil ia Besson, tienen la inf in i ta ter-
nura de la bondad que es placidad del 
alma. Ojos de serena nobleza en la 
caricia de una idealidad amada. Esta 
tarde hemos visto ya el cielo de Cuba. 
E l ocaso del sol ha sido una verdade-
ra fiesta de la Naturaleza. 
Ante la brillante quietud del mar 
un amigo nuestro, poeta de senti-
miento, nos d á este hermoso y delica-
do soneto: 
E N E L M A R 
A la señora doña Teresa Urbano de 
Otaduy. 
N i en la cándida faz de virgen pura, 
n i en las r i sueñas luces de la aurora, 
nunca he visto adornada, como ahora, 
de tanta suavidad, tanta hermosura. 
Yace inmóvil el mar, y en vano 
(apura 
sus cien tonos la brisa y lo enamora; 
no lo turba esa voz halagadora, 
y no empaña n i un rizo su tersura. 
La nave, en tanto, al ímpetu violento 
de la máquina , el paso precipita; 
bre ella cien 
montañas . 
E l periódico satírico traza cien ca-
ricaturas más o menos venenosas v 
hasta el periódico sesudo discurn 
gravemente sobre la noticia en cues-
tión y basado en ella pronuncia sus 
fallos inapelables. 
_ Pero resulta luego que a los tres 
días resucita la verdad, como resuci-
tó Jesucristo, porque la verdad es in-
mortal, y a su soplo se desvanece el 
turbión de falsedades y el. periódico 
se queda al descubierto en posición 
espantosamente ridicula. 
Pero el periódico es feliz, como he 
dicho antes: no hay ridículo que le 
afecte y en lugar de pensar en la en-
mienda piensa en la explotación de 
alguna nueva pa t r aña para el siguien-
te día. 
Las tragaderas del pueblo no tie-
nen fondo; ¡Dios sea loado! 
Dios, neutral. 
Anoche me envió San Pedro este 
cosmograma: 
"Ayer fueron recibidos por el.Su-
premo Hacedor los reyes y empera-
dores que se hallan en guerra. 
—¡Señor—exclamó el Kaiser —te 
pido el triunfo de mis ejércitos por-
que m i causa es la m á s justa. 
—¡Señor,—dijo el Zar—te pido ¡a 
victoria para mi causa porque es la 
' I más noble. 
vuela, como la nave, el pensamiento; | —¡Señor! ,—murmuró Jorge -V—t; 
y en la loca impaciencia que me agí- | pido que me ayudes porque mi causa 
S E Ñ O R I T A : 
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De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias. 
En Cuba, ta l vez más en ^|». 
guna otra parte, se ha hecho eviiW 
esta felicidad d e l . C W o Poder ^ 
estos últ imos meses. Llega una b 
ticia de la guerra de -Europa, v 
pararse a averiguar si es falcó 5 .. \se a averiguar si es falsa o v¡7 
dadera, el periódico diario levanta so" 
artículos como dea 
(ta, 
—"¡Cuba!"—clamo, llorando de con-
( t en tó : 
"¡Fel iz quien vuelve a t í , patria ben-
(d i t a l " 
La noche antes de la llegada se h i -
zo una recolecta para la Sociedad da 
Salvamento de Náuf ragos . Las seño-
ritas Berta Cuervo, Mar í a García 
Urbano, Sarita Corrales Blanco, Ne-
na Orro y Mar ía Teresa y Mar ía A n -
tonia Alvarez Lavín recogieron qui-
nientas diez pesetas que fueron en-
tregadas al Sobrecargo. Las amables 
y donosas muchachas realizaron no-
bilísima cuestación siendos felicita-
das por el Capi tán y la oficialidad 
del barco. 
E l médico doctor Antonio Barrilaro 
que ha cuidado mucho la salubridad 
abordo, nos dice que no hay novedad. 
Ya hemos pasado Cayo Sombrero, 
y con una noche de radiante luna y 
brisa tropical entramos en el Canal 
de la Florida mientras en las rumo-
rosas aguas ondula un reluciente sen-
dero de p l a t a . . . 
Tomás Servando GUTIERREZ 
Abordo del Reina Mar ía Cristina, 
Diciembre '¿ de 1914. 
es la m á s santa. 
—¡ Señor—balbuceó Francisco Jo-
sé!—te pido que me favorezcas por-
que m i causa es la m á s generosa.,, 
—¡Señor,— masculló Poincaré,--
vengo a implorar tu auxilio.^ No nio 
pongáis tan mal gesto. Señor...Os 
prometo mandar cantar dos mil Te 
Deum si me otorgáis la victoria...-
Además , ya Mr . Callaux está hacien-
do penitencia. . . 
El Al t t í s imo escuchó tan opuestas 
súplicas con la cachaza que le carac-
teriza, dió media vuelta y le dijo » 
San Miguel que estaba allí al 
—¡ Coje tu espada flamígera y bó-
tame de ahí a esos bergantes! 
Así lo ejecutó el Arcángel, y aque-
llos grandes de la tierra fueran pre-
cipitados al abismo. 
Pero esta medida nos ha creado un 
grave conflicto, porque acaba de lle-
gar un mensajero de parte del Kaiser 
y de Francisco José con el encargo 
de pedirlo al Padre Eterno una repa-
ración por el insulto sufrido. _ 
Con tal motivo Nuestro Señor n» 
mandado art i l lar las puertas del ra-
raiso." Por San Pedro. 
M . Alvarez MARRON 
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Estos portugueses...! 
C3. 
0 terror de las naciones está para dar a luz; tiene antojos fata-
les: anda mal'. Acaba de descubrirse que Inglaterra no ha dicho una 
palabra al Jerror de las naciones: que no te ha pedido ayuda; que si 
los portugueses so apresuraron a sonar la trompa bélica y a solicitar 
un puesto en la actual conflagración, to hicieron de su propia volun-
tad. Debemos ser más precisos • lo hizo el gobierno portugnés de su pro-
pia voluntad, quizás engolosinado con la idea de ir a Berlín y de que-
darse en Berlín. Recordamos el cuento del baturro que pensaba em-
barcarse para América: 
—fiero ¿y si te vas a pique? 
—Pues si me voy a Pique, me quedo en Fic¿ue-
Contra este chiste hiperbólico de esta hermosa república andaluza 
o dél gobierno que la desgobierna, se han levantado los buenos portu-
gueses, que no entienden de adulaciones peligrosas y que solo apetecen 
trabajar para que su país marche adelante. E l niovimiento contra la 
organización de un ejército*portugués que fuera a combatir con Ingla-
terra, no tuvo más que una falta : su propia espontaneidad. E l pueblo 
n0 se había preparado, y por eso el gobierno le aplastó. Y hubo que di-
simular : hubo que pregonar fuera de casa que la sublevación obedecía 
dios manejos de los monárquicos. Y es. cierto que los monárquicos in-
tentaron pescar a río revuelto, como todos los buenos pescadores; pero 
también es cierto que la sublevación sal-tó del pueblo, qu-e no quiere 
meterse en aventuras, ni está dispuesto a consentir que unos cuantos 
gobernantes, ineptos y aduladores, se jueguen el porvenir y la vida de 
Portugal. 
La prueba de todo esto la dan los telegramas de hoy: el gobierno 
portugués ha desistido de organizar el ejército que pensaba enviar a 
los ingleses. El gobierno portugués se ha. convencido de qu-e su casa es 
tan baja, que no puede comer más que lengu-ados. 
El señor Lerroux 
El señor Lerroux es un via jero impenitente: se conoce que no pa-
ga lo que viaja. Esta prerrogativa de que gozan los diputados a Cortes 
es una golosina tentadora: si Azorín se empeñó en ser diputado, aún 
a costa del disgusto de no tener los votos que hacían falta, no ha sido, 
indudablemente, para convencer al Congreso de la verdad de esta fra-
se de Maeterlink:—En cuanto tenemos algo cpie decirnos, estamos obli-
nados a callar.—¡Ah, no, indudablemente ño ha sido para hacer pro-
fesión de esta doctrina, sino para viajar de vez en cuando, recoger ano-
taciones y decir luego algunas perrerías—admirables y patrióticas— 
sobre este pobre país que fabrica diputados sin nscesidad de votos....' 
Pites Lerroux vino a Madrid. Y apenas tuvo tiempo para soltar 
alguna frase célebre: 
—Yo combatiré en el Congreso la neutralidad de España, para 
probar a las turbas de Madrid y de Irún que ieuio sus furores, pero 
que no me hacen cambiar de opinión. 
Los periódicos no han recogido estas palabras en toda su integri-
dad. Don Alejandro las dejó caer solemnemente, y enseguida cogió el 
tren para Barcelona. 
¿Qué pasaba en Barcelona? O mejor dicho ¿qué pasa hoy en Bar-
celonaf Pues que los casos de tifus aumentan en una proporción que 
causa pánico; que las defunciones crecen; que la población está ate-
rrorizada, y condenada a todos los Iwrrores; y que culpa de todo esto 
al Municipio, casi hechura de D. Alejandro, coto y campo de tos suyos, 
tierra en que los radicales sembraron sus teorías y cosecharon el oro 
dé la ciudad. Y que los Gremios y la población preparan una manifes-
tación imponente contra los munícipes, y piden que abandonen inme-
diatamente la Casa del Pueblo. 
He aquí otra conflagración; he aquí otra pesadilla de Lerroux. Y 
Lerroux, que se enteró de lo que se fraguaba en Barcelona'-—cogió el 
tren, dejó la Corte y fué a convencer al pueblo barcelonés de que no 
debe tramar ninguna manifestación de desagrado contra los radicales 
de su cuño... . Y ¡oh, qué frases hará allí:. . ! 
—Os quejáis del tifus. Bien. El tifi's no es agradable. Pero¿ no 
se puede soportar el tifus a cambio de la gloria d i que os administren 
los leurroxistas....? 
N j m n i m m i i i i i i i i i i H i i i i n i n m i i i i m i n n i i i m f i n i n i m ^ ^ ^ 
De Matanzas 
BODA K L K G A N T E 
1̂ 1 sábado 21 del mes actual se lle-
vó a efecto la boda de la bella y cul 
ta señorita Brígida del Pino y el co-
rrecto y afable joven Juan García 
Vélez. 
De suntuoso pued* calificarse el 
acto, rjue reyi.'jtió toda solemnidad y 
como era de esperarse se vió confir-
mada una vez más las demostracio 
nes de simpatía a que se han hecho 
acreedores los contrayentes. 
Ella, la bella y bondadosa Brígida, 
pertenece a una de las familias más 
distinguidas Je esta sociedad y don-
de ha sabido robar muchas frases do 
admiración a cuantos tuvieron el guss 
to de admirarla y tratarla pues para 
ello no solo cuenta con una belleza 
sin igual sino algo que la enaltece 
más y que la atesora notablemente, 
como son las dotes de cultura y edu-
cación de que sabe hacer derroche y 
un alma noble y buena que la hacen 
un dechado de virtud. 
E l , ün culto y consecuente jovjn 
que pertenece a una distinguida fa-
milia de Aguacate. 
Se celebró Ja boda en la morada 
de los padres de la novia para cuyo 
efecto se instaló un bonito altar cu-
riosamente adornado. 
E l o s c u r a n t i s m o 
Los Presupuestos 
Lo de los presupuestos está mejor. Cuando le dijeron a Bergamín 
que todo el mundo estaba preparado para combatir denodadamente los 
aumentos que él metía en el presupuesto de Instrucción Pública, res-
pondió: 
—No será tanto. . . 
Y el caso es que Bergamín va resultando profeta. La cosa no es lo 
qu-e se murmuraba. El mismo Conde de Romanoves, que parecía un 
hombre pétreo y que le aconsejaba a Bergamín que preparase la ma-
leta y la dimisión, se va suavizando un poco. Todos los bancos que es-
tán enfrente dé los bancos clel gobierno acordaron poner el grito en las 
alturas para protestar, e impedir el aumento de gastos. Pero al fin, los 
bancos aliados se avinieron a una conferencia con los bancos enemigos. 
Se suspendió la discusión presupuestívora; se decidió quo el gobierno 
hiciera alguna modificación en el negocio, y que estirando aquí y aflo-
jando allá, concediendo los unos una cosa y los otros otra cosa, se. lle-
gara cuanto antes a una solución pacífica. 
Hay una razón que disculpa todo esto: la de que las circunstan-
cias son difíciles; la de que llegó la hora de olvidar las cuestiones per-
sonales y los intereses del partido para pensar en los intereses de la 
mción. Y la de que se desea llegar pronto a la aprobación de los pre-
supuestos, para cortar un peligro: el de las impertinencias parlamen-
tarias sobre la neutralidad. 
Actualmente, el Parlamento es el único lugar donde se puede ser 
impertinente. La villa y corte lo sabe; el Gobierno se preocupa; la vi-
lla y corte no se preocupa, quizás porgue no concede verdadera im-
portancia a las impertinencias que se oponen^ al sentir general de la 
•nación, o porque se entretiene más haciendo juegos de palabras. 
C. C. 
F A U S T I N O L O P E Z , d u e ñ o d e l e s t a b l e -
c i m i e n t o - E L M O D E R N O C U B A N O " y 
A g e n t e d e l C A C A O A V E N A m a r c a ' L U X ' 
a v i s a , p o r e s t e m e d i o , a l o s n u m e r o s o s c o n -
s u m i d o r e s , q u e a c a b a d e r e c i b i r t a n s o l i -
c i t a d o p r o d u c t o . = 
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Contestación a Don Miguel de Tina" 
nnmo. Ex" Rector de la Universidad 
de Salamanca. 
Entre las notas culminantes de pal-
pitante actualidad mundial nos tras-
lada el cabffe la relativa al banquete 
ofrecido al señor Unamuno, por cier-
tos elementos de la intelectualidad 
madrileña, como testimonio de sim-
patía al vulgarizador sociólogo, y en 
son de protesta contra el decreto ofi-
cial que destituyó de su cargo acadé-
mico al Ex-Rector de la Universidad 
de Salamanca. 
Como el señor Unamuno es un fer-
viente apóstol yexaltado panegirista 
de la llamada atracción hispano ame-
ricana, excusado parece decir que en 
la calidad y número de/comensales 
en el tono de los brindis, y hasta en 
el elenco mismo de la fiesta vibraron 
las más subidas notas de la lira his-
pano americana, tan hábilmente ma-
nejada por artistas como Bugallal 
Posada, Altamira y otros no menos 
aventajados maestros en el arte de 
PIndaro y Anacreonte. 
E n esa lluvia de confetti derrama-
da por las Gracias y las Musas, en esa 
granizada de toronjas y azahares 
arrancados al jardín de las Hespéri-
des, batió el record y dió el do de 
pecho el iluctre homenajeado que. 
entre derroches de inspiración y fili-
granas de estilo, produjo un brillante 
discurso, o por mejor ciecir, una oda 
heroica enderezada a cantar el ideal 
hispano americano, al que, entre re-
sonantes apldusos de la festiva con 
Tíurrencia, consagró el objetivo de la 
fiesta, inspirada al calor de la protes-
ta formulada contra la injusticia vic-
timaría del diesnte, mmola.do en aras 
de su amor al ideal hispano ainerica 
no, pues que, é»l decir del orador 
obedeció su destitución al' necho de 
haber dado ^ l í d e z académica a do.* 
lítulo.s de ba-rhíllerato obtenidos e'.1 
dos repúblicas Jaispano americanas 
A propósito de ello (prosigue dicien-
do el cable) combatió los métodos que 
se emplean para la atracción de los 
países hispano americanos, y afirmó 
que con esos métodos, lejos de atraer-
le a los hispano americanos, se íes 
estimula con.::ra España. 
Agradecimiento profundísimo de-
bemos cuantos nos interesamos por el 
triunfo del ideal hispano americano 
a la sinceridad y buena fe con que el 
señor Unamuno aporta a nuestra 
causa las relevantes prendas de su in-
genio y los valiosos quilates de su 
gran prestigio literario. Mas como a 
las veces acontece «naiograrse una 
causa por error de la defensa, y co-
mo quiera que el señor Unamuno, no 
embargantes sus dotes de probidad y 
competencia, incurre en ciertas apis-
ciaciones que, a la luz de algún crite-
rio pudieran parecer erróneas, e in-
ferir, por ende, menoscabo al mérito 
principal de la causa, estimo deber 
de justicia por serlo de patriotismo, 
hacer alguna observación a lo dicho 
por el señor Unamuno en su brindis 
ah referencia. 
E n primer lugar, y por lo concer-
niente al caso de los títulos de bachi-
llerato, aducidos como capítulo de 
cargo contra el gobierno español, me 
parece de todo punto inadmisible la 
aseveración del señor Unamuno. Por-
que, una de dos: o está reconocido el 
cambio de títulos académicos por 
convenio internacional entre el go-
bierno español y los de las repúbli-
cas hispano americanas a que el caso 
se refiere, y entonces, huelga la in-
tervención del señor Unamuno en un 
litigio que debió ser dirimido por las 
vías diplomáticas, a la luz del dere-
cho internacional y en fuerza de los 
pactos concertados; o no existe pacto 
internacional íriguno en el caso que 
nos ocupa, y en tal virtud es preciso 
confesar que el señor Unamuno co-
metió una ligereza imperdonable, al 
exigir del gobierno español una in-
justicia notoria, cual sería el recono-
cer valor legal a un acto no sancio-
nado por la ley. E n uno u otro caso 
es muy de lamentarse que el señor 
Unamuno haya lavado su apasiona-
miento al extremo" reprobable de con-
vertir en arma de combate contra su 
propia patria eso inconcebible desa-
cierto inspirado por su mal disimula-
do despecho contra el gobierno espa-
ñol. 
Pero hay algo peor todavía en las 
destemplanzas oratorias de Unamuno 
Y es, que ese señor, que tantas veces 
hiciera profesión de fe en los ideales 
de la unión ibero americana, y reco-
mendara a son de trompa todos lot 
medios posibles sugeridos por la pru-
dencia, rompe ahora en desaforados 
improperios contra su nación y gen-
te, achacando a los españoles el fra-
caso de la cruzada hispano america-
na y concitando por ese medio la ani-
mosidad de los países de la América 
española contra la Madre Patria 
¡Vaya una política de atracción la 
empleada por el Ex-Rector de Sala-
manca! 
Censura el ilustrado preopinante 
los medios empleados por España pa-
ra llegar a la deseada meta de la 
unión ibero americana. Aunque el la-
conismo cablegráfico no descrende a 
la enumeración detallada de esos me-
dios de atracción, a que tanto asco 
hace el Rector destronado, no es ese 
un misterio para cuantos conocemos 
el pie de que cojea el ilustre despe-
chado, cuyos antecedentes políticos 
y religiosos, son ya del dominio pú-
blico. 
Efectivamente; con fecha 27 de di-
ciembre de 1904 publicó E l Heraldo 
de Madrid una carta del señor Una-
muno, entonces B.ector en Salamanca 
y ahora In pavtibus inffidelUim, en la 
cual carta, y hablando con referencia 
al proyecto de fundación de una Uni-
versidad hispano americana afirma-
ba el señor Unamuno, que para llevar 
a feliz término la tan suspirada unión 
entre la Madre Patria y los países 
americanos de origen español, se im-
ponía ante todo y sobre todo la ne-
cesidad imperiosa de déscatolizar a 
España, y libertarla del ominoso yu-
go de añejas imposiciones doctrinales. 
(Así tal como sueaa.) E n fuerza de 
ello pedía el señor Unamuno la de-
rogación formal de los artículos 29 5 
y 29 6 de la Ley de Instrucción Pú-
blica y del 2o. del Concordato. 
Pretende el señor Unamuno, que 
las citadas «disposiciones legales en 
que, servatls servandis, se establece la 
enseñanza religiosa, como ley funda-
mental del Reino son un óbice paira 
la atracción y comercio intelectual 
con los países hispano americanos 
que erróneamente supone distancia-
dos de nosotros por diferencia reli-
giosas, pues entiende el Ex-Rector 
sectario, que la profesión de fe cató-
lica excluye toda racional libertad 
y cierra la. puerta a toda discusión en 
el terreno de la ciencia. 
Por lo que asentado queda fácil es 
advertir, que la falta de sentido pa-
trio, junto c(>n la ausencia de cultura 
en materias de sociología e historia 
en que iodos creíamos autoridad- de 
primer orden al señor Unamuno, son 
la característica del brindis pronun-
ciado por el Bx-Rectof de la Univer-
sidad de Salamanca. 
Véase sino, la prueba. 
Sansón CARRASCO. 
(Continuará.) 
Eran las tres de la tarde próxima-
mente cuando desfilaba por el salón 
la encantadora Brígida expléndida-
men^ ataviada y dando lucimiento 
con su esbeltez al albo traje de des 
posada, un magnífico traje confeccio-
nado con todo gusto. Portaba un ar 
tístic bouquet de fragantes flores ri-
camente adornado con centelleantes | 
hilillos de plata y con el que más 
tarde fué obsequiada la interesante y 
bella señorita Isabel Moreno. 
L a corte de honor la formaban las 
graciosas niñas, hermanitas de la no-
via María Zoila y Florar María. 
L a bendición nupcial les fué ad-
ministrada por el reverendo padre 
Braulio de Mata. 
Escuchando la lectura de la Sa-
grada Epístola renovando juramentos 
de amor eterno, sentían en sus pechos 
Brígida y Juan la satisfacción del be-
llo ideal realizado. 
Como padrinos actuaron los padres 
de la novia feñor Eleuterio del Pino 
Testigs fueron: por ella los señores 
Enrique Lens y por él los señores Ju-
lio Rodríguez y Martín Acosta. 
¿La concurrencia? ' 
.Numerosa y selecta. 
Pude anotar las siguientes damas. 
Justa Ojito viuda de Arrieta, Eloí-
sa Valcárcel de Hernández, Fidela del 
Pino de Ubieta, María Isabel Her-
nández de la Rosa, Teresa Hernández 
Viuda de Morejón, Angeüta Camcjo 
de Ros, Florencia oRdrígiuV de Ris-
co, aRmona de Pino de Moreno, Jo 
sefa de Ripll Serafina Rodríguez 
viuda de Hernández. 
Damitas: lo más chic de nuestro 
mundo , lo que más brilla. 
C O R B A T A S 
E l s u r t i d o m á s g r a n d e d e ú l t i -
m a m o d a , l o a c a b a d e r e c i b i r 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O , 9 3 , esquina a Aguacate. 
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ex t raña predilección 
Estaban las bellas y simpáticas se-¡ por un disco. Es este disco 
Películas Parlaotes 
F U N C I O N CORRIDA 
E l bueno del zapatero, 
un maestro superior 
de obra prima, hoy obligado 
a "fungir" de remendón, 
tiene un hermoso fonógrafo 
vle bocina que costó 
algunos pesos, y tiene 
Comerciantes de Cuba: 
LETREROS PARA. VIDRIERAS ELECTRICOS, VARIA.BLES, A DOS COLORES.— Atrac-
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Para informes: A los asentes 
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Cestos, R a m o s , C o ~ 
r o ñ a s , C ruces , etc. 
ñoritas Angelina García y América 
Padro, la elegante y espiritual Rosa 
rio Arrieta, Laitgarda García, inte-
resante; un aparte para Lolita Her 
nández, Anita García y Éladia León, 
que formaban un perfumado bou-
quet, Pilar Romaní como siempre ftie 
no se si un dúo de amor 
o de choteo, cantado 
y recitado por los 
artistas de Alhambra, "Regis' 
y Colombo. Lo compró 
al azar y es su delicia, 
su m á s cara distracción, . 
gantísima, tan ^ bellísimas ^LolLta, ^ comp0niendo zapatos 
Agustina y Angclita del Pino, herm a ciertas horas, pues no mtas de la desposada, la esbelta y • „ „ ' „ T ' • , , , es incompatible uno seductora Julia Torres, las beldades • 
Isabelita y Emilia Moreno, perlitas 
del joyel cardenense, Ramona Roma-
ní, monísima, Adelina Sosa, muy Un 
da, la graciosa trigueñita Margarita 
Gómez, la preciosa rubita Brígida 
Torres y varias más que mi frágil 
memoria no alcanza a recordar. 
De caballeros, lista interminable. 
con otro. Tienen los dos, 
fonógrafo y zapatero, 
el reducido obrador 
en el portal de una casa 
de huéspedes, y allí son 
los conciertos con el disco' 
de la bulla y del dolor 
de oídos de todo el barrio 
lo más culto yescogido de nuestra =o i que lo aborrece. 
ciedad, los que lamento no poder enu 
merar por no extenderme demasiado 
en esta crónica. 
Con finos dulces y diversos licores 
fué obsequiada la concurrencia que 
supo aprecia^ muy- de veras cómo 
se deshacían en atenciones los padres 
y demás familiares de la novia. 
De la concurrencia salieron unáni-
mes votos por la felicidad de los re 
cién casados que siempre unían a sus 
repetidos elogios. 
Acompañados de toda la concu-
rrencia hasta la estación del ferro 
carril se dirigió la enamorada pare 
jita para tomar el tren .que hbía de 
conducirlos a Amarillas donde fija-
rán su residencia. 
¿Mi voto? 
Sencillo y sincero: - por que puedan 
gozar dulcemente de la eterna dicha 
de sus amores. 
R A P H . 
De Melena del Sur 
Diciembre lo. 
GRANDES F I E S T A S 
Todos los edificios públicos. Círcu-
los Políticos, sociedades de recreo, y 
casas particulares, ostentaban en sus 
fachadas cortinas, retratos y la ban-
dera cubana como símbolo de liber-
tad y engrandecimiento. 
£e dió comienzo al banquete popu-
lar al elemento oficial en la Sociedad 
E l Liceo de más de 100 cubiertos. 
Reinó la alegría, el patriotismo y ia 
justicia, pronuncianao elocuentísimos 
discursos los oradores Francisco J . 
Curbelo, José Peña, doctor Maza, y 
doctor Ramiro Mañalich. Hizo el re-
sümen el Representante a las Cáma-
ras señor Fedsriquito G. Morales. 
Llegó el momento de la ceremonia 
U n guasón 
de esos que no faltan nunca 
en parte alguna, llegó 
al portal mostrando el hombre 
sus zapatos de tacón 
torcido y parches porosos 
americanos, pidió 
precio por la compostura 
sentado sobre un cajón, 
y ya cerrado el asunto 
descalzóse y esperó. 
A l poco rato, observando 
a su alcance un superior 
par de zapatos, sin duda 
de su medida, probó 
a calzarlos y le estaban 
que n i pintados. Ladrón 
por excelencia y muy ducho 
en trapisondas, le dió 
al maestro una disculpa 
disculpable, y con su voz 
melosa, dulce, insinuante, 
pidióle como favor 
y señalando al fonógrafo 
una pequeña audición. 
—Solo tengo, respondióle 
tres discos; de los tres dos 
es tán rayados y el otro 
es una hermosa canción 
de Regino y de Colombo. 
¿ Quiere oírla ? 
—¡Como no! 
Dióle cuerda al aparato 
poniendo en el "raspador" 
una ahuja, sacó el disco 
que en su puesto colocó, 
y ya en volteos ar t ís t icos 
pudo escucharse la voz' 
de los dos cantantes, llena 
de cubiche inspiración, 
y guitarrees con clave 
y gritos y . . . ¡qué se yo! 
según la ley, dé tomar posesión dé —¡Muy bonito! dijo el otro 
Rosales, P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de s o m b r a , 
etc. etc. 
e H o r t a l i z a s y 
e f l o r e s 
flgratis1914-1915i 
i L r m a n d y H n o . 
OFICINAS Y JARDÍN: GENERAL LEE 
Y SAN JDLIO. 
^UíT^CABALLO 
Denunció Isaac de Jesús Valdés, 
de Sitios y Arbol Seco, que de un piar 
cer yermo sito en el paradero de 
Concha, le hurtaron un. caballo que 
le dió a vender Raúl Enrique, vecino 
de Agui la 23. 
sus cargos los concejales electos el 
día primero de noviembre, en la nue-
va casa consistorial situada en la ca-
lle 7 esquina a 8. Un público numero 
so invadía el local. 
E l Delegado enviado por la Secre-
taría de Gobernación para dar po-
sesión a los que forman el Ayunta-
miento era el señor Manuel de J . 
Mariño. 
También llegaron de la Habana el 
capitán Emilio Sardiña, el represen-
tante Federico E . Morales, doctor Ra-
miro Manalich, teniente de la policía 
Kacional Luis de Cárdenas, de Giii 
simulando admiración; 
pero ;.no oyó de Regino 
"La Cañandonga" ? ;. Que no ? 
Pues ese disco es soberbio, 
yo lo tengo y se lo doy, 
se lo regalo. Ahí enfrente, 
en el 15 vivo yo; 
compuesta de V-s señores José Inés 
Perea. Francisco C. Ramos. A Feli-
pe y Miguel Trujillo, para que pasa-
sen al despacho del señor Antonio 
tome este papel y mande 
a buscarlo, es la ocasión 
ahora mismo. 
E l zapatero 
cayó en la trampa y cayó 
de cabeza. Dejó a un lado 
aquella composición 
de las botas del tunante, 
diciendo: —Espere, yo voy. 
Venga el papel; en un vuelo 
aquí me tiene. Y salió 
tan confiado, y el otro 
con toda "sat isfacción" 
y tranquilidad, lanzóse 
al fonógrafo, envolvió 
los tres discos y largóse 
en paz y en gracia de Dios 
con todo m á s los zapatos' 
cambiados por el horror 
de los viejos, que ya estaban 
a media composición. 
No dió parte el zapatero, 
del robo, pero dejó 
de trabajar unos días 
para buscar al ladrón 
en todas partes. 
E l miércoles 
pasado se lo encontró, 
contando la gracia a otro 
en apartado rincón 
de un fonducho pesetero 
donde almorzaban los dos. . 
¡Y allí fué Troya! E l maestro 
le t i ró de un bofetón 
boca abajo y sobre el disco 
un zapateo bailó 
dejándole como nuevo 
magullado. 
La ocasión 
la pintan calva y el hombre 
a su gusto la pintó. 
nes, doctor Panchito. S. Curbelo ei¡Cantón, Alcalde electo y cuando el se 
Jefe de Policía Cayetano González, el ^or. Cant6n . aparepió en el Salón de 
señor Cheo Acosta, y muchísimas re-! bê 1,ones el numeroso público que in-
presentaciones de varios pueblos, que! va la casa del pueblo, le tributó 
harían interminables estas notas i ovaci'5n' 
hechas a vu-íla pluma. Prestado el juramento reglamenta-
Los candidatos que tomaron pose-1"0' le tribut6 unaETAGINETAONN 
eión fueron el Presidente del Ayun- rl0' <3ue<'* proclamado alcalde muni-
tamiento, señor Angel Pomai por 1 3 '̂P3-1' acto seguido pronunció un gran 
votos. Antonio Alcaraz, Secretario i !080 dlscurso de salutación al pue-
blo y prometió gobernar con todos y 
en bien de todos. 
Se celebraron dos grandes bailes en 
las sociedades E l Liceo y Antonio Ma-
ceo, y quedaron lucidísimos. 
Solo me resta para terminar, mi fe-
licitación a la comisión de festejos 
con su activo presidente señor Juan 
Fleites por su actividad sin limitas 
• También otra felicitación a los que 
componen el municipio deseándoles 
mucho acierto en sus delicadas fun-
ciones. 
por 13 votos. Concejales: Manuel 
Bárcena, A. Casuso, Francisco C Ra-
mos, Pedro Castillo, Epifanio Díaz 
Abelardo Felipe U. Hernández José 
Camero, José Inés Perea, Eloy Bár-
cena, A. Valdés, A. Corona. Todos es-
tos señores prestaron el juramento 
reglamentario. 
Hecha la proclamación de los seño-
res Concejales ocupó la presidencia 
el señor .Pomai, dió las gracias por 
su elección de presidente. 
Antes de terminar propuso que se 
nombrase una comisión de concejales L E Y . 
FORMAS DE SOMBREROS 
para Señoras y Señori tas exclusiva* 
mente. Semaniilmente nuevos y úiti* 
mos modelos. 
"Las Dos Estaciones" 
N e p t u n o , n ú m e r o 9 9 
T e l e f o n o 8 6 4 0 
C 4897 19-lf 
Al Secretario de 
Obras Públicas 
Llamamos la atención acerca J.e If 
casilla de Peones Camineros número 
1, por los perjuicios que reporta al 
tráfico cada vez más numeroso, por 
est:, carretera. 
Hace tiempo que existía el proyecto 
de derribar dicha casilla que por es-
tar como 5 metro» sobre la alinea-
ción de la carretera, guarda poca es-
tética desdiciendo en gran manera 
del Ornato Público y causando con su 
falta de alineación infinidad de ac-
cidentes automovilistas como loe qüe 
ya se han registrado en esta locali-
dad, pues a más de no tener alinea-
ción, se encuentra dicha osusilla en 
un cruce, donde forma un gran curra, 
la carretera. Existe también el- pro-
yecto de prolongar la carretera de 
Managua hasta unirla con la de Pa-
latino la cual no ha sido construida, 
porque precisamente esa carretera 
pasará por el luyar que hoy ocupa la 
casilla. Los re .linos todos veríamos 
con agrado según pública opinión 
que ésta cafftlla fuera derribada y en 
su lugar se diera comienzo a lo» tra-
bajos de la carretera, precisamente 
en este tiempo en que por falta d« 
trabajo ÍWÍ encuentran en la indigen-
cia infinidad de obreros, tjue con la 
apertura de esta carretera, podrían 
llevar honradamente el pan a su ho-
gar. 
Esperamos que nuestras Justa» que-
jas serán atendidas por quien corres-
ponda. 
tos Vecinos de Arroyo Apolo. ' 
PARA NAVIDAD. L A D I C H O S 
L A G U S A D E L O S P R E M I O S . O B I S P O Y C O M P O 
E s t a y a p o p u l a r c a s a , n o o b s t a n t e e l p o c o t i e m p o d e e s t a b l e c i d a , s e c o m p l a c e e n c o m u n i c a r a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e s e e n c u e n t r a e n c o n d i e i m 
d e p r e p a r a c i ó n , p a r a s e r v i r c o n p r o n t i t u d y e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s q u e n i n g u n a o t r a d e l g i r o , t o d o s l o s p e d i d o s q u e s e l e h a a a n d e l í n í * r í Z £ K A M 
p a r a d o c o n v e n i e n t e m e n t e , p a r a a t e n d e r l a s g r a n d e s d e m a n d a s q u e s e o r i g i n a n d u r a n t e e l p e r í o d o d e i a z a f r a E s t e e s t a b l e c i m i e n t o h a i r r í * 0 " P r 0 " 
y s u f a m a , c o n c e d i e n d o p r e m i o s m a y o r e s , p r o f u s a m e n t e . L o s p e d i d o s s e s i r v e n e n e l m i s m o d í a d e r e c i b i r l a o r d e n a d m i t i e n d o e n i n l ^ Z " t I 0 m b r e 
m o n e d a s a i t i p o s e ñ a l a d o p o r l a b o l s a e n e s e m i s m o d í a . C o m o p r u e b a h a g a u n p e d i d o y s e c o n v e n c e r á d e l o q u e o f r e c e m o s P a f l o s t o d a c l a s e d e 
Diríjase a FERNANDO RODRIGUEZ. — APARTADO 748. — TELEFONO 6770. 
$ 3 0 0 , 0 0 0 
Tengo disponible toda ia cantidad que se me solicite para el SORTEO DE NAVIDAO. 
— = P R E C I O S SIN COMPETENCIA. = 
HABANA. 
D I C I E M B R E 4 B E 1 9 1 4 
N O T A S 
DIARIO D£ LA MARINA 
N O T A S A L A I R E 
A L G O O O E L C H A M P I O N 
Ya estamos en gut&rra-
Es decir empezada, la lucha beisbo-
lera del 1915 entre Uos clubs Haba-
na Fe v Almendares. 
Áver se libró la primera batalla en-
tre rojos y carmelitas, resultando 
triunfante los primeros, que por cua-
tro veces distintas tomaron a la ba-
lloneta las trincheras tfeistas, ayuda-
dos por el fuego de la a r ü l l e n a de 
erueso calibre. 
Esta batalla que ya había sido 
anunciada de antemano^ fué iniciacia 
por el general aliado l?reyre de A n -
drade, quien disparó el primer caño-
nazo. Disparo que sólo causo peque-
ñas averías (un strike) en el primer 
regimiento de los alemanes.. 
Después éstos iniciaron el fuego 
contra los aliados, que los rechazaron 
sin novedad. 
A segunda carga, líos del Kaiser, 
por la debilidad de una de sus posi-
ciones enemigas (la teixera base) lo-
graron romper la línea de resistencia, 
tomando cuatro aldeas (cuatro ca-
rreras) sin la menor novedad. 
Continuando el ataque,, en la terce-
ra acometida austr íacos y alemanes 
toman otra posición a los ingleses y 
franceses. También obtuvieron ven-
tajas en el sexto y sépt imo ataques, 
logrando conquistar cuadro nuevas 
posiciones, consiguiendo a ú l t ima ho-
ra un gran triunfo, pues quedaron en 
su poder nueve fuertes posiciones. 
Los aliados sólo una vez pudieron 
rechazar a los soldados del Kaiser 
Miguel Angel, tomándole tres impor-
tantes plazas. Esto sucedió en el oc-
tavo asalto. 
Terminó la primera batalla del 
Campeonato con una gran victoria 
para los alemanes pelirojos, lo cual no 
quiere decir nada, n i tampoco tener 
nada ganado, pues la guerra d u r a r á 
tres meses, y hasta el final no se sa-
b r á el resultado definitivo. 
Ahora pasemos a examinar los par-
tes de los corresponsales en Campaña 
para saber con m á s exactitud los por-
menores de la batalla. 
Dice nuestro corresponsal especial: 
"Los feista fueron derrotados por 
el poco control y efectividad del lan-
zador Redding. Este se presentó 
muy " w i l d " , y su bola fué dominada 
con facilidad por los "boys" rojos. 
'También contribuyó a la ca tás t ro-
fe el artillero que defendía la tercera 
base de los carmelitae que viéndose 
cercado, pues estaban ocupadas las 
tres bases, al aceptar un proyectil de 
los rojos, devolvió a gran altura, 
abriendo brecha en las trincheras, 
por la cual entraron tres escuadro-
nes. 
"Muy celebrada fué la labor del re-
ceptor Webster, que puede decirse 
superó ayer en este trabajo al gran 
"Strike" en sus buenos tiempos. 
"Seis lances se le presentaron a 
"Webster, de los cuales resultaron sen-
ssacionales cuatro cogidas de "faul-
f l y . " junto al gran Stand, cogidas 
que fueron otras tantas ovaciones. 
Además de cuatro veces al "bat" dió 
dos hits. Si Redding hubiera estado 
un poco seguro en el arte de lanzar 
la bola, de seguro que los feistas hu-
biesen obtenido su primera victoria. 
"Pa í t i Herrera, que es Un buen j u -
gador, pues lo ha demostrado en mu-
chas ocasiones, tuvo un momento fa-
tal , que causó el desconcierto y casi 
desorganización entre sus compañe-
ros. 
"Esa tirada a primera base fué ho-
rrorosa y de fatales consecuencias. 
"Si Paito Herrera hubiese sido 
otro jugador de m á s calma, de segu-
ro que hubiera retenido la bola, no 
lanzándola como lo hizo con tm corre-
dor como Mérito Acosta. 
"Lo prudente hubiese sido el haber 
dejado que se hiciera una carrera, y 
no cuatro como sucedió. 
"También Vi l la , un gran bateador, 
estuvo en desgracia. Dos veces se 
encontró las bases llenas, y en las dos 
salió "struck out." 
"También Guerra y Poles estuvie-
ron dormidos al bate en iguales cir-
cunstancias. 
" A ú l t ima hora, cuando ya el mal 
no tenía remedio, fué cambiada la 
bater ía feista." 
El corresponsal "Frangipane" tra-
tando "del lanzador del ejército ale-
mán dice lo siguiente: 
" E l pitching de Emilio Palmero fué 
excelente. Estuvo varias veces com-
prometido, antes que el desafío se 
decidiera, y en todas salió siempre 
del aprieto airosamente, dando doó 
escones con beneficio de Robreño en 
las bases, que le vadieron estruendo-
sas ovaciones. En una de ellas, en 
el séptimo inning, dos hits y una ba-
se por bolas, llenaron todas las al-
mohadas. Hab ía un out. Redding fué 
estrucado con las tres únicas bolas 
que le pitcheó el i r landés de Guana-
bacoa. Pero quedaba Chacón al ba-
te. A pesar de los dos outs, el niño 
era peligroso. Palmero empezó a t ra-
bajarle. Una, dos, tres bolas malas. 
Ningún strike. La transferencia en 
tales condiciones era vergonzosa pa-
ra un pitcher. Entonces tuvo necesi-
dad de "en t r egá r se l a " partiendo el 
home. Uno, dos strikkes. Calcúlese: 
tres bolas, dos strikes, dos outs y las 
bases llenas. A la siguiente bola, los 
tres corredores se lanzaron sobre el 
home, y Chacón aga r ró a la pelota 
por donde m á s le dolía, haciéndola sa-
l i r despedida en línea feroz al left, 
que tuvo la desgracia de i r en dere-
chura hacia la posición de Mérito 
Acosta, por lo que a éste le costó po-
co esfuerzo calentarse las manos con 
ella. Dos varas a derecha o izquierda 
y habr ía dado el m á s pequeño de los 
jugadores feistas el primer jonrón de 
la temporada." 
Poles, el center field hizo ayer una 
jugada que le valió aplausos, fué es-
ta jugada un "dauble play" que rea-
lizó él sólo, es decir, sin asistencia de 
nadie. 
T tn ía el Habana dos hombres en ba-
ses en tercera y segunda, y con un 
sólo out. Fué al bate el gran Marsans 
quien dió un " f l y " corta que parecía 
" h i t " sobre segunda. Poles a todo co-
rrer logró engarzar la bola, y siguien-
do su marcha se deslizó sobre la .se-
gunda almohadilla, casi al mismo 
ECOS ORIENTALES 
I A U L T I M A V I C T O R I A D E l " f t " 
E L FE INVICTO 
El últ imo juego entre pstas nove-
nas se llevó a efecto ante un regular 
número de espectadores. 
E l amigo Dellindé ha salido mal 
en este negocio, pues el publico de 
esta localidad no ha sabido correspon-
der al esfuerzo realizado por él de 
traer a esta Ciudad una novena po-
tente como el " F é " y organizar otra 
del calibre de la del "Gráñco" que pu-
diera medir sus fuerzas con la p r i -
mera. 
Hemos visto excelentes juegos, mag-
níñeas jugadas y en el box buenos 
pitchers. 
En los seis juegos no ha habido 
animación por parte del público para 
asistir y esto indudablemente t r a e r á 
consigo el que no podamos por algún 
tiempo ver jugar pelota en forma en 
esta localidad. 
Después de esto ¿quién in ten ta rá 
traer jugadores estrellas ? 
E l juego de ayer fué el menos bue-
no de la temporada. Redding que j u -
gó en el box del " G r á ñ c o " no estaba 
efectivo quizás debido a que no tenia 
su catcher Webster y después que a 
Ferrer un foul le safó una uña de la 
mano sust i tuyéndole Planas, que ha-
ce algún tiempo no juega esa posi-
ción. 
Después del quinto inning fué Re-
dding sustituido por Fernández que 
estaba wi ld . 
Del " F é " jugaron bien Vi l la en la 
segunda, Webster y Guerra que esta-
ba pasando el gran slum bateó de 5 3 
entre ellos 1 three bases y un home 
run. 
Handy es un gran bateador, su ave-
rage es de los mejores. 
Dismuke, aunque no estuvo a la 
altura de los primeros juegos pitcheó 
bastante bien, es para nuestro concep-
to un pitcher que d a r á juego en el 
champion de la capital, tiene buenas 
bolas, control y mucha cabeza. 
En el " G r á ñ c o " se distinguieron 
Rodríguez, Tatica, Campos y Mede-
ros, que es un gran out field y bateó 
tentede 4-3. 
Esta m a ñ a n a partieron para la ca-
pital los excelentes jugadores que 
tan en alto han dejado su bandera 
en Santiago Park; les deseamos un 
feliz viaje y que en el Champion 
Nacional puedan también levantarla 
con orgullo y sostenerla en el asta 
del Center field en los terrenos de A l -
mendares. 
Véase nuestro score particular de 
este juego: 
F E 
V. C. H . O. A . E. 
iltifíiodescubnmiento^delLdo. Peña 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : f a r m a c i a A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
4245 1 o. 
i Cura NEURALGIAS, 
/ Dolores de CABEZA. 
I de Oídos, dh Muelas, 
\ REUMATICOS, & &. 
) EN TODAS LAS BOTICAS. 
L a G u í a d e l T e l é f o n o 
Poles, cf. . 
Rodes, cf. . 
Webster, c. 
Guerra, I b . 
Handy, ss. 
Vi l l a , 2b. . 
Herrera, 3b. 
Baranda, I b . 
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Va a la imprenta el día 10 de este mes. Después de esta fecha no 
se podra hacer modificación ni intercalar nombre alguno! 
toclns*"?* ^ ^ 61 DÍreCto™' a P - - f e - - l i c i t a r Su 
Después del día .10, s e rá tarde. 
CUBAN TELEPHONE COMPANV, Aquila, 161-167 
G. 
tiempo que Jacinto Calvo, que se ha-
bía separado de ella. 
F u é la ovación tributada a Poles, 
muy bien merecida. 
Del team habanista podemos decir 
gue todos jugaron verdadera pelota, 
pero hay que hacen una excepción de 
Jacinto Calvo , que ha resultado un 
r ival terrible de Jabuco. 
Ayer cerró Jacinto el desafío con 
brocíhe de oro, engarzando una bola 
de Handy, con honores de "rome run" 
junto al asta del center mied. 
Y nada más por hoy. 
. . R a m ó n S. MENDOZA 
Es lo natural que hombres y muje-
res sean fuertes y vigorosos para to-
do. Aquellos cuya existencia, ypor 
cualquier causa, ya no "sea normal, 
deben tomar las grageas flamel, que 
para devolver las fuerzas naturales 
no tienen r ival . 
Las eficaces grageas fla,mel siem-
pre dan el resultado que se desea. No 
fallaron nunca. Se toman en casos 
especiales o siguiendo un plan metó-
dico. 
Las venden en todas las farmacias 
bien surtidas. 
Depósitos en las acreditadas dro-
guer ías de Sa r r á , Johnson, Taque-
chel, doctor González y Mayó y Colo-
mer. 
I f l M S l S l T 
Score del juego celebrado el do-
mingo 29 de noviembre: 
CUBA 
V. C. H . O. A. E. 
G. Ayllón, 3b . . 
N . Toscano, cf . 
A . Oxamendi, p 
C. Laguardia, ss 
P. Larrea, c . . 
R. Cárdenas, I f . 
J. Torres, Ib , . 
N . Ulacia, 2b . . 
F . Cárdenas, r f . 
Totales . . . .48 18 11 27 14 
RELAMPAGO 
V. C. H . O. A . E. 
9-1 
Leonar, Ib . . . . 4 0 0 8 2 
Fre i ré , cf . . . . 5 0 0 2 2 
Torriente, 3b . . . 5 0 1 3 2 
Céspedes, . . . . . 5 1 1 2 1 
Acosta, 4 1 1 2 1 
Suri, 4 0 0 3 1 
Baró, 4 1 1 3 0 
Dueñas , 4 0 0 1 0 
Carrera, 4 3 2 3 3 
Totales . . .35 6 6 27 12 
Anotación por entradas 
Relámpago . . . . 001 300 002— 6 
Cuba 530134 011—18 
SUMARIO 
Three base hi ts : Cárdenas 2. 
Two base hi ts : R. Cárdenas , 3; J. 
Torres, 1; Calonga 1, Oxamendi, l¡ 
Carrera 1. 
Bose on balls: Oxamendi 2; Carre-
ra 2. 
Dead balls: Carreras 2. 
Struck iuts: Oxamendi 12; Carre-
ras 3. 
Time: 2 horas y cuarto. 
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Chacón, ss. . 
Ferrer, c. . , 
Planas, c. . , 
Villalón, cf . . 
Luján, 3b. , 
Campos, 2b. . 
Campos, 2b. . 
Rodríguez, I b . 
Payares, I f . . 
Mederos, r f , 
Redding, p . . 
Fernández , p . 
Totales. . . .33 6 8 27 17 4 
Anotación por entradas 
Fe 211 000 031—8 
Gráñco . . . . 020 011 002—6 
SUMARIO 
Stolen bases: Webster, Handy, He 
rj era, Dismuke. 
Sacrifico h i t : Dodis. 
Sacrifico f l y : Herrera, Chacón, Pa 
yares. 
Bases on balls: Redding 2; Fer-
nández 1; Dismuke 2. 
Two bases hits: Mederos. 
Three bases hits: Guerra. 
Home run: Guerra. 
Double play: Handy, Vi l la , Baran-
da. 
Dead bal l : Redding a Baranda. Dis 
muke a Planas. 
Wilds pitches: Redding. 
Hits dados a los pitchers:' A Red-
ding 7 de una base. 1 three bases en 
5innings. A Fernández 5 de una base, 
1 home run en 4. A Dismuke 7 de una 
base, 1 two bagger en 9. 
Struck out: Redding L Dismuke 
6. Fernández 1. 3 strikes. 
Left on bases: Fé 9. Gráfico 5. 
Umpires: López y Car ra ta lá . 










5 0 Cts . 
Garantizadas por un ano 
Enviando 50 cts., se le 
mandará, a vuelta de correo, 
una de estas BUJIAS. 
Solicitamos Representan-




P A G i i y a c u a t r o 
I N S P E C T O R E S C O L A R Q U í S E D f f l t N D E 
INTERESANTE DOCUMENTO 
Noviembre, 23. 
Sr. Arturo R. Blaz. 
Habana. 
C 4941 15-28-11 
Distinguido señor: 
No tengo conoclmtento de que en 
esta provincia so haya llevado a cabo, 
durante este curso, otra reunión ¿e 
maestros que la celebrada el día 24 
de octubre, 'a iniciativa mía," en la 
villa de Alacranes. Por tanto he de 
suponer que lo publicado por usted, 
en el número 313 del "Heraldo de Cu-
ba" que vió la luz el viernes último 
(no leído por mí hasta hoy) se refie-
re a esa reunión db maestros y que 
el Inspector que salió "corrido" de Ja 
misma, es, precisamente, el que sus-
cribe. 
Para mi justa defensa y para que 
sepa el caso que puede hacer do cier-
tas informaciones, le relataré, en for-
ma sucinta y breve, cuanto sucedió 
en aquella. _ 
A las 8 y 30 a. m. y con la asisten-
cia de los maestros señoras: Asunción 
Guzmán, María I. de León, Amelia 
Ariyés, Rosa María Cruz, Francisca 
Marrero, Mercedes Oriyés, señoritas. 
Juana A. Fajardo, Eulalia Torres, 
Eufemia Cepero, Margarita Alzuga-
ray, Julia Ortega, Isolina Vital; y se-
ñores Manuel Acosta y José Limés 
comenzaron los trabajos en este or-
den: 
Primeramente di consejos sobre la 
manera de organizar el archivo de 
cada aula; í3obre el modo de llevar 
los Registros de Matricula y Asisten-
cia; aconsejé la precisión mayor posi 
ble al consignar los asuntos de las 
lecciones en el Diarlo de Clases e in-
diqué la forma en que deben hacerse 
todas las anotaciones prescriptas en 
la Circular número 62; y procuré 
convencerlos de la necesidad y con-
veniencia de hacer y cumplir el Ho-
norario. 
Traté de la organización de las au-
las, especialmente de las rurales, 
atendiendo a las distintas edades y 
diversos conocimientos de los alum-
nos, a las necesidades del medio, «1 
mobiliario y la iluminación del aula. 
Al llegar aquí, invité a los presentes 
a que cada uno manifestara las obser 
vaciones que tuviera a bien hacer a 
lo dicho por mí y les reiteré que está-
bamos reunidos para aportar cada 
uno, en bien de todos, los frutos de 
su experiencia y de sus estudios y 
que debían decir en qué puntos dis-
crepaban sus opiniones de las mías o 
de las que pudiera emitir cualquiera 
de los presentes. Nadie quiso hacer 
uso de la palabra. 
Tomé descanso de algunos minutos 
y continué con una descripción del 
poder educativo de la Aritmética, de 
cómo debe ser su enseñanza para que 
no degenere en una mecánica rutina-
ria y sin fin educativo y de como de-
ben ser los problemas que se propon 
gan a los educandos para que se acos 
tumbren a observar y meditar y para 
que les sean de verdadera utilidad el 
día que abandonen el aula. 
Seguidamente, para grabar lo di-
cho sobre esta asignatura, di una cla-
se práctica a niñas de primer y se-
gundo grado, a la vez, con el fin tam 
bién de que vieran la posibilidad de 
trabajar con dos grados o grupos, a 
un tiempo, sin dejar a ningún alum-
no desocupado. 
Eran las 11 a. m. cuando terminé 
la clase y se suspendió la reunión pa-
ra continuarla a. la 1 p. m. 
A esa hora citada últimamente y. 
bajo la presidencia del doctor Juan 
M. de Juan, Inspector Provincial de 
Instrucción Primaria, que había lle-
gado al terminarse la clase de arit-
mética, nos reunimos nuevamente. 
E l doctor dé Juan explicó, siguien-
do paso a paso el Curso de Estudios 
de Escritura, la marcha de la ense-
ñanza de esta disrciplina en el primer 
grado y trazó a grandes rasgos cuál 
debía ser en los grados del segundo 
en adelante, sin dejar de hacer las 
recomendaciones higiénicas corres-
pondientes. 
Siguió luego, detallando las sucesi-
vas fases del método de Rébsamen 
para la enseñanza de lectura y cuan-
do hubo terminado su explicación la 
señora Asunción Guzmán, le hizo una 
pregunta sobre un detalle que había 
sido explicado, pregunta que fué con-
testada por el doctor de Juan apro 
bando el concepto que envolvía y lo 
amplió luego para mejor comprensión 
de los presentes. (Vea la diferencia 
que va de una pregunta sola, única, 
a una exposición de doctrina que le 
aplica el suelto que me hacé escribir-
le la presente.) 
A continuación di una clase prác-
tica, según el método explicado, en la 
cual tuve por asunto la enseñanza de 
la palabra "mano." 
E l doctor de Juan no pudo ver ter-
minada la clase porque había de to-
mar el tren en Unión de Reyes para 
la parte oriental de la provincia aque 
lia misma tarde. 
Cuando se manchó, habíase llega-
do, en la clase práctica, a la descom-
posición de la palabra normal en sus 
elementos fónicos más simples. 
Terminada la clase, dió fin la reu-
nión con muestras de verdadera sa-
tisfacción por lo práctica que había 
sido la misma y sin que nadie, abso-
lutamente nadie, se sintiese disminui-
do en nada ni robrepujado. 
Si la competencia profesional del 
doctor Juan M. de Juan no fuera co-
nocida de usted, podría, quizás, du-
dar de las notas que le doy; pero es-
timo innecesario agregar una palabra 
más por lo que a él se refiere. Está 
su crédito muy bien sentado para que 
le derrumbe la malquerencia o la en-
vidia. 
Ahora bien, en cuanto a .mí que no 
soy conocido de usted, que no tengo 
nombre como profesional, puede que 
en realidad esté cupando un puesto 
para el cual sea inepto; pero cuando 
no se conoce a una persona cuando 
no se tienen seguridades plenas de su 
incapacidad, no se dehe echar al 
arroyo su reputación pública. Yo creo 
que a usted no puede faltarle medios 
de investigación suficientes para com-
probar hasta dónde llega mi ineptitud 
o mi capacidad y debió haberlos em-
pleado antes de lanzar ese estigma ¡so 
bré los inspectores de distrito de la 
Provincia, porque, compropada mi nu-
lidad, a mí directamente debió acu-
sarme de ella y no dar la noticia en 
forma dubitativa para que pueda serle 
achacada la mancha, a cualquier de 
mis otros distinguidos companeros de 
fama cimentada como maestros com-
petentes. 
Nadie es infalible, nadie es omnisa-
plens, y por tanto, pudiera suceder 
que en cualquier reunión de maestros 
estuviere presente quien dominara a 
la perfección determinado método; 
pero de esto ¿puede seguirse que un 
Inspector sin ese dominio acabado y 
perfecto de un determinado método, 
esté incapacitado para el cargo, cuan-
do puede conocerlo suficientemente y 
EL ENCANTO DE BESAR 
No ofrecer al amante la cara sua-
ve, sedosa y fresca, libre de vellos, es 
querer hacerle perder la ihision. Be-
so al que se interponen vellos, es be-
so a medias, y quien a medias besa, 
no goza por entero. Usando el de-
pilatorio del doctor F ru j án , el aman-
te besa rá amoroso sint iéndose feliz. 
Una sola aplicación nui*», ¡todos 1-wi, 
yeitos, -
en cambio, dominar todos los otros? 
Es triste, muy triste, ver como «e 
acogen informes, muchas veces fal-
sos, como este que combato, para 
echar por el suelo el prestigio de que 
por el bien colectivo, debe revestirse 
a los encargados de dirigir a los maes 
tros en sus labores. 
Debo sí acusarse directamente al 
Inepto, al inoumplidor, al venal; per 
ro no envolver en conceptos depri-
mentes a toda una colectividad de la 
Importancia do la de los Inspectores 
de Distrito. Csto último no es traba-
jar en pro de la Escuela, es elaborar 
en la conciencia pública un pobre 
concepto de la misma, es un proceder 
disolvente y no sé si podría llamarle 
también, en este caso, parcialísimo. 
Quedo de usted, atento y s. s. 
Juan Dubó. 
Inspector de Distrito de Unión de Re-
yes. ^ 
m a I f í e s t o s 
Número 766. Vapor español "Mon-
tevideo" capi tán Cornelia, procedente 
de Barcelona. 
VIVERES 
Barceló Camps y Co. 150 cajas 
aceitunas; Lavín y Gómez 102- cajas 
aceitunas 50 id almendras 41 cajas 
frutas; Carbonell Dalmau y Co. 50 
sacos avellanas; Galbán y Co. 25 ca-
jas almendras; Bar raqué Maciá y Co. 
400 cajas aceite; J. P. Vidal 12 cajas 
dulces; J. M . Mantecón 10 cajas tu-
rrón 2 id frutas 10 cajas butifairas; 
E. Miró y Co. 25 cajas t u r r ó n 29 id 
frutas 11 cajas embutidos 25 id al-
mendras 1 id anuncios 100 id fideos; 
J. A . Bances y Co. 20 jaulas ajos; R. 
Torregrosa 10 cajas albaricoques 64 
id frutas; Bonet y Co. 73 cajas vino 
1 caja aza f rán ; Romagosa y Co. 50 
id almendras; J. Balcells y Co. 110 
sacos avellanas; J. González Cobián 
50 sacos avellanas; R. Laluera 2 ba-
rriles aguardiente 8 pipas 90|2 14|4 
vino; Graells Hermano 1 caja aza-
frán; Mateu Hno. 3 id i d ; R. Soler 
1 id i d ; A . C. 26 cajas frutas. 
D E V A L E N C I A 
VIVERES 
Romagosa y Co. 46 cajas t u r r ó n 
200 sacos arroz; R. Suárez y Co. 50 
cajas ajos; Muñiz y Co. 60 cajas con-
servas; Antonio García 250 id i d ; A . 
Ramos 100 id i d ; Carbonell Dalmau 
y Co. 6 cajas almendras; Lavín y Gó-
mez 29 cajas ajos; Pita Hermanos 25 
id i d ; E . C. 100 sacos arroz; J. M . 
16 id id . 
DE A L I C A N T E 
VIVERES 
Ribas y Co. 10 cajas almendras 11 
id nuez 1 id madera; Rey y Co. 13 
sacos pimentón; Galbán y Co. 20 id 
id ; Landeras Calle y Co. 42 atados 
higos; González y Suárez 3 cajas i d ; 
R. Torregrosa 7 id alpargatas; R. 
Planior 1 caja muestras de tejas. 
DE M A L A G A 
VIVERES 
Romagosa y Co. 500 sacos pasas 81 
sacos garbanzos; S a n t a m a r í a Saenz 
y Co. 27612 barriles uvas; M . Fe rnán -
dez y Co. 50 cajas ciruelas pasas 15 
sacos almendras 10 cajas pasas; R. 
G. Torres y Co. 1 caja impresos 3 id 
efectos de madera 10 id licor; 7 id 35 
barriles vino 1 id vinagre; Suárez y 
López 400 cajas pasas; Zabaleta Sie-
rra y Co. 350 id i d ; J. Codina 1 caja 
membrillo; Antonio García 300 cajas 
pasas; E. R. Margar i t 300 id i d ; Bra-
ñ a y Rodríguez 1 caja cápsulas 4 id 
18 barriles vino; Alonso Menéndez y 
Co. 158 cajas 10S|2 id hig0s Sfm. 
pasas; Pita Hermanos 12512 k '2 i<l 
uvas; Fernández Trápaga y p ^ e a 
cajas 10 fardos pasas 10 caía 400 
15 sacos nueces; Galbán y 
Id 10 cajas ajos 400 id pa °-. ^ i(J 
moza y Archc 160 id i d ; j ' ,"0N 
4 cajas pescado fr i to . " alllei«5( 
DE CADIZ 
VIVERES 
Pita Hno. 82 sacos garbanzo 
magosa y Co. 81 id i d ; Barceló n ^ 
y Co. 86 id i d ; S. López Vei^f^ 
cajas vino; J. Rodríguez 2 • 
aguardiente 20 gallos; ]vi. Lón Caj'a8 
cajas vino; Rey y Co. 30 id ?j2 20 
Ruiz Barreto y Co. 1 bocoy id- ^ , 
maná Duyos y Co. 6 id id ; Rod ' 
y Arrojo 1 id vermouth ' ^ e j 
DE SEVILLA 
M . Muñoz 12 cajas melones AOK • 
aceitunas; M . Ruiz Barreto v r ^ 
id i d ; Lavín y Gómez 500 id y0 ; !5 
muestras de id ; Barceló Camps ^ 
100 id aceitunas; Landeras r vi ^ 
Co. 200 cajas aceite; B. Gonzál y 
id i d ; González y Suárez 200 15 ^ 
34 sacos nueces 430 catas - 1(i 
J. M . Mantecón 31 cajas c h a s S ^ 
Mermo 1 caía muestras ^ . caja muestras de 
D E VILLAGARCIA 
VIVERES 
aceitu. 
J. Balcells y Co. 200 cajas 
les; Wickes y Co. 200 id S- Sf' 
Hno. 100 id i d ; Romagosa y c0 ^ 
id i d ; Zalvidea Rios y Co. 450 ca 
tos cebollas 19 sacos nueces nas* 
D E LAS PALMAS 
VIVERES 
Bengochea y Fernández 73 SGr 
nes pescado; J. A . 1 caja bordad^'' 
V. S 19 cajas ymo 1 barril n i u e S 
de abono 1 caja mosaicos; F Es 
no 3 cajas bordados; F. Ramírez^i 
id i d ; M . Suárez 1 id i d ; M. Mart^i 
1 id i d ; J. Fernández 1 id porcelana-
C. L . de Amador 1 caja bordador 
DE S A N T A CRUZ DE LAS Pat 
MAS AL' 
M . Pérez Camacho 12 serones pes-
cado; Br i to Hnos. 43 id idá S. R 2fi 
id i d ; S. Ramos 1 caja tejidos'- j 
Mar t ín 1 id i d ; Y. Vidal 1 id y ! 
Amador 1 id i d ; M . Cabrera 1 id' m 
DE PUERTO RICO TRASBORDO 
DEL VAPOR U 
Legazpi procedente de Colón; K W 
Fong 14 bultos víveres chino; C. S 
Buy 31 cajas calzado 1 id seda: Ya-i 
C. y Co. 1 id id . 
DE CADIZ TRASBORDO DEL VA 
POR L E G A Z P I 
J. Mi l le t 1 barr i l aceitunas. 
DE M A L A G A DEL MISMO VAPOR 
Romagosa y Co. 2 cajas pasas 
DE GIJON TRASBORDO DEL VA, 
POR ALFONSO X I I I 
Llera y Pérez 1 caja sidra. 
DE V A L E N C I A D E L MISMO VA. 
POR 
M . S. 1 caja yema de huevo. 
Encargos: J. Parellade 1 bulto te-
jidos; J. Albela 4 id libros; J. Caran 
1 id figuras; M . Suárez 1 caja ja-
bón; E. Lecours 1 id i d ; M. Otaduy 
1 bulto yute; R| Parera 1 id medias; 
Viñas y Curbelo 2 id tejidos; J. Llam-
bes 1 id ca tá logos; Angela Lupera 1 
id cepillos; Cann Manzanilla 1 caja 
cuero; R. García 1 bulto libre; R. 
Quesada 1 fardo tejido. 
DE BARCELONA PARA CIENFUE-
GOS 
Vizoso Torres y Co. 9 cajas calza-
do 1 id be tún 1 id puntillas. 
El resto del manifiesto aparecerá 
en nuestro número de mañana. 
N ú m ero 767. Vapor noruego Fred* 
nes, cap i tán Andersen, procedente dd 
Matanzas en 12 horas de navegación 
con 1601 toneladas y 22 tripulantes. 
A L . V . Placé. En Lastre. 
Una infección es temible, AFEITESE 
Unica de absoluta seguridad 
15 cts. con una hoja. 6 
Se le devuelve su importe al que s« 
O'REILLY, 40 ESQUINA A 




c e n t a v o s 
TOOA persona 
que su encargo 
o gasto exceda 
de $ 2-25, se 




1 I N I U R A F R A N C E S A V E 0 E 1 A I 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A O í A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A á u i a r y Ó b r a p í a 
D E G I M B I R E 4 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O I M O O 
para la temporada invernal compre u ordene la 
confección de su traje en la gran casa de modas 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
la predilecta de las elegantes damas habaneras, 
por el exquisito gusto y verdadero arte con que 
se ejecutan los trabajos. 
S r t a s . S A L A S H E R M A N A S 
V I L L E G A S , número 65. entre Obispo y Obrapía. 
Y — Teléfono A-6474. 
C 4942 alt 3-23 
H A B A N E R A S 
ttesurje el viejo t í tulo. 
Así En la rada habanera, era el 
J e r á f e usado por Hermida en sus 
^Pñas de asuntos mar í tunos que 
aparecían, bajo la f i rma de Manuel 
ralvo en los tiempos aquellos en 
que dirigía La Discusión el pobre 
Santos Villa. 
• y la rada habanera era ayer la 
actualidad. 
Estaba de fiesta. 
Era inusitado el movimiento que 
advertíase con motivo de la llegada 
del Cristina y del Montevideo con-
duciendo, en gran legión, viajeros 
• conocidos. 
Hizo mi entrada * I iícína M a r ^ 
Cristina primeramente. 
Traía un pasaje colosal. 
Señalaré del mismo las figuras 
más salientes, empezando por el ilus-
tre doctor Elíseo Giberga, que en 
unión de su esposa, dama tan distin-
guida como María Calvo, regresaba 
de una excursión por Europa no exen-
ta, en algunos trayectos, de las mo-
lestias y contrariedades del estado de 
guerra. 
La señorita Bertha Fernández 
Cuervo, sobrina del distinguido ma-
trimonio, vino en su compañía. 
Llegó en el Cristina, siendo obje-
to de un recibimiento cariñosísimo, 
el presidente de la Asociación de De-
pendientes, personalidad tan s impát i -
ca de nuestra esfera comercial, por 
su posición y sus prestigios, como 
don Segundo Casteleiro. 
Acompañado de este distinguido 
amigo llegó su esposa, la joven e in-
teresante dama Loli ta Colmenares de 
Casteleiro, que viene complacidísima 
de la temporada que pasó en Madrid 
al lado de su señora madre y sus be-
llas hermanas. 
Una de éstas , la gentil señor i ta 
Elisa Colmenares, qne la acompañó 
en su viaje, ha quedado en España . 
Otro viajero de los más significa-
dos del Cristina es un amigo muy 
querido en el DIARIO y del que es-
to escribe. 
Me refiero a don Manuel Otaduy, 
que en compañía de su distinguida 
esposa, Mar ía Teresa Urbano, regre-
sa de su viaje de recreo por varias 
capitales de España. 
Y un viajero más que es un com-
pañero de este periódico, amigo tan 
simpático como Tomás Servando Gu-
t iérrez , cuyas correspondencias de 
Africa y de Europa fueron siempre 
leídas y siempre comentadas. 
¡Cuántos pasajeros m á s ! 
La joven dama Paquita Marimón, 
sobrina del Presidente del Banco Es-
pañol, que viene a" reunirse con su 
esposo, el señor Miguel Pont, estable-
cido en nuestra plaza comercial. 
Llegó en compañía de los distin-
guidos esposos Rámona Mar imón y 
Gabriel Juvé . 
Los señores de Zulueta. 
Y el capi tán Iglesias, de la Guar-
dia Rural, que es una de las f igu-
ras m á s valerosas y significadas del 
instituto. 
Paso a dar cuenta, entre el pasaje 
del Montevideo, de un grupo nume-
roso, k. £ 
La señora Mercedes Durañona de 
Goicoechea, dama de nuestra m á s al-
ta distinción social, con sus encan-
tadoras hijas. 
E l magistrado del Tribunal Supre-
mo señor Juan Manuel Menocal, en 
unión de su distinguida esposa, Elisa 
Barreras. 
E l señor Eudaldo Romagosa. 
Y ya, por últ imo, un amigo ca-
balleroso y distinguido docn Jaime 
Fargas, miembro prominente de nues-
t ra colonia catalana y cuyo nombre 
va unido al de los espléndidos al-
macenes de La Sociedad en la calle 
de, Obispo. 
Viene con el señor Fargas su se-
ñora, Carmelina Torriente, dama tan 
interesante como distinguida. 
Regresan de Barcelona. 
Muchos de los cubanos que el éxo-
do de la guerra europea llevó a la 
gran ciudad catalana traen de los es-
posos Fargas-Torriente recuerdos 
muy gratos de la amabilidad y cor-
tes ía con que fueron por ellos reci-
bidos y agasajados. 
La vuelta del señor Fargas era de-
seada por amigos incontables. 
Eran ya las ú l t imas horas de la 
tarde cuando hizo ayer su entrada el 
Governor Cobb devolviendo a esta 
ciudad al señor Lorenzo Arias, Sub-
secretario de Agricul tura, que asis-
t ió como comisionado del gobierno a 
la Exposición de Boston. 
M i bienvenida a todos. 
No se agota el tema. 
Debo seguir hablando de nuevos 
viajeros para anunciar el regreso de 
Nueva York, en la tarde de hoy, del 
señor Raimundo Cabrera con su dis-
tinguida famil ia . 
Y registran algunas despedidas. 
Entre és tas , el doctor José Miguel 
Peña , director del Hospital Número 
Uno, que acompañado de su intere-
sante señora, Alejarudrina San Mar-
t ín , se dirige a los Estados Unidos. 
Va con los distinguidos esposos la 
graciosa señor i ta Sarah San Mar t in . 
Sale m a ñ a n a para Nueva York, en 
viaje de negocios, el conocido jo-
ven Octavio Seiglie. 
Y pronto e m b a r c a r á n el distingui-
do abogado Carlos Miguel de Cés-
pedes y el s impát ico Fernandito 
ScuU. 
Motivos de salud oblican el viaje 
del joven Scull. 
Va a, operarse. 
L a señora de Usabiaga. 
Fué llevada anteTUoche a la Clínica 
del doctor F o r t ú n para sufr i r allí 
una operación quirúo-gica que era, por 
el estado de su rntal, de apremiante 
necesidad, la respeitable y muy esti-
¡ mada dama Rosa Llaguno de Usa-
( biaffa. 
Avisado del caso vino nrecipitada-
mente del ingenio Astfnción, del que 
es administrador, el esposo de la pa-
ciente, m i buen amigo don Eduardo 
Usabiaga. 
Horas de angustia,, de cruel inver-
tidumbre, han sido para todos los 
familiares de la dama las que han 
transcurrido después .de la operación. 
Allí, en la Clínica, la rodean todos 
amorosamente. 
¡Ojalá tr iunfe l a ciencia! 
Que así s e rá devuelta al cariño de 
un hogar la que es señora tan bon-
dadosa y tan querida de todos por su 
carácter , por su sencillez y por sus 
virtudes. 
S A B R O S A S G O L O S I N A S 
TURRONES. D A T I L E S , HIGOS, PASAS, NUE-
C E S , CASTAÑAS, A V E L L A N A S , UVAS, P E -
RAS, MANZANAS, F R U T A S E N C O N S E R V A , 
G A L L E T I C A S I N G L E S A S , O S T I O N E S F R E S -
COS D E SAGUA, E T C . , E T C . 
ACABADAS DE RECIBIR Y PUESTAS A LA VENTA EN 
" L A F L O R C U B A N A " Gal iano y S. J o s é 
F A B R I C A de B O T O N E S 
"DEFIANCE" 
Modistas, Sastres y Botoner ías 
Todos pueden hacer los botones en 
sus propios talleres con una máquina 
"Defiancé," por el módico precio de 
$5.50. 
Botones de seda, terciopelo, paño 
y piqué, todos pueden fabricarse con 
la misma máquina . 
Gran surtido de hornillas y acceso-
rios para és tas y otras máquinas . 
Dir í janse a 
L O P E Z , R I O Y Co. 
GALIANO, 72.-HABANA 
C 4910 alt 15-20 
Antes de concluir. 
¡Qué animación en Miramar ano-
che durante la fiesta de los congresis-
tas médicos! 
Rebosaba el j a rd ín de público. 
Y en el gran salón del restaurant, 
colmado a su vez de concurrencia, 
reinaban las hermanas Nancy con el 
donaire y la gracia de sus bailes. 
Bailaron también en el patio y fue-
ron celebradísimas. 
Quedará la velada de anoche en M i -
ramar entre el recuerdo de uno de los 
m á s brillantes números de los feste-
jos motivados por el Tercer Congre-
so Médico Nacional. 
F n é una g^an fiesta. 
Fnriqaie F O N T A N I L L S 
IFCÁSroÜÍÑTÁNr 
ESPECIAL P A R A REGALOS 
• Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los ar t ículos . Muchas novedades. 
J u a d r o s j J ^ 
La vista de un hombre musculoso, 
fuerte, ágil y potente, siempre es 
agradable. Desagrada, en sumo gra-
do, causa lás t ima , conmiseración, ver 
a un joven debilitado, agotado, fiojo 
e impotente. La impotencia, también 
la sufren hombres madurois, hombre 
de mediana edad, por esfuerzos, abu-
sos y agotamiento físico. Todos por 
igual, el joven, el viejo y el de me-
diana edad, todos se hacen de nuevo 
fuertes y potentes, tomando las p i l -
doras vitalinas, que son las únicas 
que curan la impotencia. 
Se venden en su depósito el c r i -
sol, neptuno esquina a manrique y 
en todas las boticas. Son infalibles 
y no originan n ingún trastorno. 
u 
Es o e c í á culos 
, PAYRET.— L a zarzuela en tres 
actos E l Ani l lo de Hierro. 
P O L I T E A M A . — Gran Compañía 
Ecuestre, de Variedades y Coleccio-
nes de fieras. Función diaria. Mat i -
nées los sábados y domingos. Debuts 
lunes y ijiiércoles. 
A C T U A L I D A D E S . — Dos tandas. 
HEREDIA.— E l Crimen de la calle 
leganitos. Variedades. 
M A R T I . — La Cuna; Las Musas La-
tinas; Canto de primavera. 
A L H A M B R A . — Micaela la sabro-
sa; E l Patria en E s p a ñ a ; La gente 
de mal v iv i r . 
G A L A T H E A . — Cine. Primera tan-
da. La Danza del Fuego. Segunda tan-
da. Estreno en Cuba de la magnífica 
cinta La Voz Interna. Tercera tanda. 
Máscara piadosa. 
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• 
PORQUE reúne todas las condiciones necesaria*; que lo ha-
ce superior a todos.—NO SOLO POR SER NECESARIO 
PARA UN TRAJE CORRECTO, sino también por que FACI-
LITA LA COMODIDAD DE LOS MOVIMIENTOS; HACE 
DE CUERPOS DEFECTUOSOS, TALLES ESBELTOS, y 
DA DISTINCION Y REALCE A LA FIGURA.—LOS ESTI-
LOS NUEVOS PARA LOS TRAJES DE ESTACION, TAN-
TO PARA TALLES DELGADOS COMP PARA DAMAS 
GRUESAS, ESTAN YA A LA VENTA :EN EL DEPAR-
TAMENTO DE C O R S E S de = - = 
" E L E N C A N T O " 
Solís, Uno. y Ca, Galiano f San Rafael. L 
L • 
DE LA HABANA 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Emprés t i to de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje cont invará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me-
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche.. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, t end rán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número 8, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
de 2.25 pesos oro español por c ada 
unO, se satisface por las Casas de 
Banca de los señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüel les . 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
DIARIO 
GUER 
(Viene de la l a . pág . ) 
Lord Kitchener insiste en que la 
guerra d u r a r á tres años. Y yo, que 
n i soy lord n i me llamo Kitchener, 
opino que son muchos años. 
Claro que yo tengo la ventaja da 
opinar libremente, mientras que él 
aunque no crea lo que dice, ha de 
manifestar la creencia de que la gue-
r ra d u r a r á tres años para convencer 
a los alemanes de que es tán dispues-
tos a todo y de que no se asustan 
por años de m á s o de menos. 
Agrega el ministro inglés de la 
guerra, que és ta no t e rmina rá hás t a 
que Alemania quede completamente 
derrotada por mar y por t ierra. 
Antiguamente, se usaba la frase 
Y A L L E G A R O N 
L a s ú l t i m a s N O V E D A D E S e n S E D A S a 
" F I N D E S I G L O 
T a f e t a n e s L i b e r t y a l i s t a s y c u a d r o s e s c o c e s e s , S e d a s e s t i l o 
r o m a n o e n d i v e r s o s c o l o r e s , M o a r é s y C r e p s d e C h i n a e n t o -
d o s c o l o r e s , O t o m a n o s s e d a , d o b l e a n c h o , b l a n c o s , n e g r o s y 
e n c o l o r e s . C i n t a s e s t i l o r o m a n o , a r a y a s y c u a d r o s . • 
S A N R A F A E L , 2 1 , y A G U I L A , 
— T e l é f o n o s A . 7 2 3 6 y 7 2 3 7 = ¡ARCIA Y S I S m 
.C 5179 
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T r a j e s p a r a N I Ñ O S y A b r i g o s 
p a r a S E Ñ O R A S y 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
d e H e r o s y C a . 
p San Rafael, núm. 31. 
T I E N E a la venta un gran surtido de estos artículos a pre-
cios baratísimos y de gran ganga.—NINGUNA DAMA D E -
B E D E J A R DE V E N I R A V E R L O S , A N T E S DE C O M P R A R 
OTROS.—Tenemos ya a la venta un espléndido surtido de 
ADORNOS, CINTAS, E N C A J E S , A P L I C A C I O N E S , BOAS, 
SEDAS, T E R C I O P E L O S , C R E P S , C H A R M E U S E S , GRA-
NADINAS, T A F E T A N E S , LANAS y otros mil artículos de 
novedad y fantasía. 
T O D O M U Y B A R A T O 
" L a Glorieta Cubana", S. Rafael, 31 
C 5150 1-2 
"hasta vencer o morir ." Ahora pare-
ce que se ha simplicado y solo se 
estila decir hasta vencer. Lo de mo-
r i r es anticuado y cursi. 
Lo que no me explico, es la segu-
ridad que los ingleses tienen en la 
victoria y. la zozobra en qne viven 
cada vez que suena un ruido. 
Aparece un aeroplano ingles^ y la 
consternación es general creyéndolo 
enemigo. Explota en unos laborato-
rios cierta cantidad de l id i ta y creen 
que son los alemanes que es tán bom-
bardeando las costas de Inglaterra. 
Si por la claridad de la noche se ve 
un planeta con mas brillantez que de 
ordinario, lo toman por el reflector 
de un Zeppelín a lemán. 
No veo claro en esto. Si hay tanta 
seguridad en la victoria ¿cómo se 
explica ese continuo temor que dege-
nera en pesadilla? Y si existe este 
temor de invasión concediendo a los 
alemanes un poder que a otros pue-
blos les fué negado ¿cómo se expli-
ca esa seguridad en el triunfo ? 
¡Cualquiera acierta la charada! 
•—Dígame m i amigo. ¿ N o decía 
usted que la ocupación de Sarajevo 
por los servios era cuestión de d í a s? 
—Sí señor ; pero todavía no se han 
acabado los días. 
— ¿ Y cómo es que los austr íacos 
han avanzado hasta Valjevo en el 
4-4 
corazón de Servia obligando al ejér-
cito a retirarse? 
—Este repliegue es una estrata-
gema como otra cualquiera. 
•—¿Y qué me dice usted de la ocu-
pación de Belgrado por los aus t r í a -
cos ? 
—Que eso es táct ica. 
-—¿De modo que . . . ? 
—Sí señor ; ahora se dejan tomar 
a Belgrado para luego tomar a Sa-
rajevo. 
¡ A h . . . ! Ahora lo comprendo todo. 
G. del E. 
CRAH VARIEDAD PEESTllPSPEHUEBLES 
J O S E B E L T R A N 
BELA5C0AIN 4I/2EHTREMEPTUHoyC«IA 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
MAGNESIA C A L C I N A D A DE CAR-
LOS ERBA 
No tiene sabor eji en absoluto, pur-
pâ  sin dolor. Hace desaparecer les 
ácidos del estomago,, Ideal purgante 
para niños y adultos. 
CAJITA O R I G I N A L 5 CENTAVOS 
Pídese en las Farmacias. 9 
" l O f l i l T í O G r " ! 
Producir un placer en vez de un i 
dolor, es lo que se logra por toda 
madre que al necesitar purgar a su 
hijo, le de un bombón purgante del 
doctor Mar t í , que en su crema lleva 
la purga y 1© opera sin darse cuenta. 
Se vende en zu depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas. Lo piden los niños, 
13 
S E I S 
j l í í A R I O D E L A M A R I N A 
P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
ultos. . , 
V ías urinarias. Cirugía. 
Especial ista de la Escue la de 
p a r í s — e n vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga.'" 
26.—CO. C. 4303 
"Doctor Hernando Segui 
C A T E D R A T I C O 1>E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado n ú m e r o 38, de 12 8. to-
do», los días, excepto los domingos-
Com'-ltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, n u é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
4638 1 n-
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Cl ínica de venéreo y s í f l -
li^ de la C a s a de Salud " L a Benefs* 
ca," del Centro Gallego. 
Ult imo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77. A. 
4C32 i «• 
S E A L Q U I L A 
mi buen local paia 
B O D E G A O C A R N I C E R I A 
e s t á acabado do construir, con to-
das; las exigencias modernas. 
S E D A E N P R O P O R C I O N , 
Cal le Santa Catal ina y ban Anas-
tasio. 
Reparto t j A W T O N , Víbora. 
L a llave e laformes: R. Carrión, 
San Francisco , num. 20, entre Bue-
naventura y San Lázaro , Víbora, a 
todas horas y en Amistad, 12 4-A. 
Du 12 a 1. 
18241 4 d. t. 
S E S O L I C I T A ' * ' C O C I N E R A , 
que sea muv limpia y qule-a doy-
mlr en la casa. Sueldo: 3 centenes 
y 2 posos. Informan: Línea, esqui-
na a 6. 
18363 5 d- t. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Corrales, 14 3, entre San N i c o l á s e 
Indio, con sala, comedor, seis habi-
taciones, baño y d e m á s servicios. 
Precio: 10 centenes, y los altos de 
Manrique, 31-C, con sala, saleta 
cuatro habitaciones y d e m á s ' servi-
cios. Precio: 9 centenes y fiador 
Informan: L u z , 30. Tel- A-5154. 
18113 7 d. t. 
S E Ñ O R I T A , M E X I C A N A : Dolo-
res Bueno y Róse te , O'Rcil ly, 69. 
Doy clasos a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, al 
plumetis, punto, mallas, inglés , pa-
pel U i c h e ü e u y rococó . Encajes ca-
talanes, ing lés , rejil las, retozos, 
randas y toda claso de deshilados-
IVailas de todas clases y flores ar-
tificiales. F r i v o l i t é y gancho o cro-
chet y n tacramé . etc., etc. Hora 
terciada: 2 centenes al mes. 
18222 30 d; t-
¡r í 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan los espaciosos bajos 
de Galiano, 47, para comercio. I n -
f o r m a r á n en los altos. 
18350 10 d. t. 
N E G O C I O : S E A R R I E N D A ÜN 
local, en punto céntr i co , pfopio pa-
r a restaurant o cosa a n á l o g a . P a r a 
informes: Manrique y San Miguel, 
carnicer ía . 
18339 5 d. t-
V E N T A 
F I N C A S 
D r . Gabrie l M . Landa 
N a r i z , garganta y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta del C e n t r o Gal lego y del Hospi ta l 
N ú n v e r o L Consul tas de 2 a 3 en S a a 
Rafae l n ú m . 1, entresuelos. D o m i c i l i o 
11, entre B y G . T e l é f o n o P-311». 
DR. JOSE A 7 P R E S N O 
Catedrá t i co por pos ic ión de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a ¿. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y 
bonita casa San Mariano y San 
Anastasio, V íbora . Sala, saleta co-
rrida, tres habitaciones, m a g n í f i -
co cuarto baño , i n s t a l a c i ó n e l éc -
trica. Precio: $35 m. a. L a llave a l 
lado. Informan en la bodega del 
frente- ' 
18324 12 d. t. 
S E V E N D E <) A L Q U I L A UNA 
casa de m a n i p o s t e r í a . G a n a cuatro 
centenes. Se da en $2,100. Sala, 
saleta, dos cuartos, cocina, inodo-
ro y patio. E n la v idriera esquina 
Tejas , informan. 
18469 12 d. t. 
S E A L Q U I L A N , E N 15 Y 13 
centenes, los altos y bajos de la 
moderna y espaciosa casa calle de 
Blanco, n ú m . 30. L a llave en la 
bodega esquina y Trocadero- I n -
forman en San L á z a r o y Galiano, 
bodega 182 30 9 d. t. 
. VENERO 
Especial i s ta en las enrermedado^ 
genitales, urinarias y sífilis. Loa i ra ta -
mlenios son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sepi.-
i-r.ción de la orina de c a d a ' r i ñ ó n . C c n -
e u l í a s en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1345. 
4636 1 n. 
A C O S T A , 42, B A J O S , 3 C U A R -
tos, sala, saleta y comedor al fon-
do, doble servicio e léc tr ico y gas, 
calentador do agua, entrada za-
g"uán, nueva, en 10 centenes, al l a -
do la llave y tratar San Benigno 16, 
J e s ú s del Monte. 
18233 9 d. t. 
- D E R E C I E N T E C O N S T R U C -
c ión . C á r d e n a s , 52, se alquila un 
c ó m o d o y bonito piso alto, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, come-
dor, cuarto de baño, doble servicio, 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas. L a 
llave en la bodega. Informes: V i -
llegas, 77, altos. T e l é f o n o A-S505. 
18248 9-dt. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l ires , do 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
17004 8 d. t. 
A B O G A D O S 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
quila el 2o. piso de la casa. C a m p a -
nario, 133, entre Salud y Reina , 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados y d e m á s servi-
cios. Con iguales comodidades, se 
alquila, en cuarenta y cinco per,os 
plata, el piso bajo, entrando a la 
derecha. L a s .laves en el principal . 
Informes: Jul io A. Arcos, M a l e c ó n , 
29, aJtoe. T e l é f o n o A-7038. 
18219 17. d t. 
Ledo. Mvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De l a 5. T e l é f o n o 
A-7347. 
4635 1 n-
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y S A N L A Z A R O 
I N F O R M E S : S A N I G N A C I O , 60 
18,164 28 d.-t. 
SE A L Q U I L A N 
Dos salones corridos, con ba lcón 
a Obrapía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
muestrario, en Obrapía , 22, altos. 
18118 7 d. t. 
S O L A R E S 
Dos: esquina y centro: $1-50 a j 
plazos o contado y reconocer un 
censo redimido de $9-66 al 5 por ] 
ciento anual ( v a r a ) calles San J o -
s é y San R a f a e l junto a Infanta. | 
Trato con el propietario. Re ina 43, 
sas trer ía , de 2 a 5. Te l . A-6159. 
C 5158 4-3 
V E D A D O 
15 y " C " . Se alquila, 
informan: Aguacate, 
128, Notaría. Teléfono 
A-3506. 
18383 11 d. t. 
S E V E N D E N C U A T R O C A S I -
tas: una de esquina, para estable-
cimiento; dan buen producto y se 
dan en p r o p o r c i ó n . In forman: C a l -
zada. 101, esquina 2. Vedado. 
18311 7 d. t. 
S E V E N D E N 
Se venden 6 solares y una casa, 
con su buen pozo, situado en la 
L o m a de San Juan , reparto de los 
"Mameyes," y dos solares de 400 
metros cada uno en la L o m a del 
Mazo; dan a l Parque y hacen es-
quina. I n f o r m a r á n en Galiano, 47, 
altos. 1S350 10 d. t. 
Se Vende un Caíé 
. E N P U N T O C E N T R I C O , P O R 
N O P O D E R L O A T E N D E R S U 
D U E Ñ O . E L D U E Ñ O T I E N E D O S , 
Y D E L O S D O S V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O . N U M . 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A C A S A 
I N F O R M A , D E 7 A 9 A . M. 
18005 4 d. 
O B S / S F T A T O R I O N u ION A L 
Diciembre 3, J914-
Obser /aciones a las 8 a. m. dei me-
ridianr 75 de Greenwich. 
I!ai .jmotro on m i l í m o t r o s : 
PÚÍar, 762.54; Habana, 762.00; Ma-
tanzas, 761.87; Isabela, 761.92; San-
ta C l a r a , 761.98; Songo, 762.00; San-
tiago, 761,59. 
Temperaturas: 
P inar , dol momento 19.5, m á x i m a 
27.2, m í n i m a 16.8. 
Habana, del momento 21.5, m á x i -
ma 25.4, m í n i m a 20.8. 
Matanzas, del momento 21.1, m á -
xima 29.8, m í n i m a 17.9. 
Isabela, del momento 20.5, m á x i -
ma 28.5, m í n i m a 19.5. 
Santa C l a r a , del momento 22.0, 
m á x i m a 27.5, m í n i m a 20.5. 
Songo, del momento 26.0, m á x i m a 
32.0, m í n i m a 21.0, 
Santiago, del momento 25.4, m á x i -
ma 30.0, m í n i m a 24.0. 
Viento, d irecc ión y fuerza en me-
tros por segundo: P inar , N N E . 3.6; 
Habana, S E . flojo; Matanzas, E . id.; 
Isabela, S S E . id,; Santa C l a r a . E N E . 
id.; Songo, ca lma; Santiago, S E . fio-
Jo. 
Es tado del cielo: Pinar, Santa C l a -
r a y Songo, parte cubierto; Habana, 
Matanzas, Isabela y Santiago, des-
pejado. 
A y e r l lov ió en Veguitas , G u a n t á -
namo, Sagua de T á n a m o y Baracoa. 
/ /MFürfjyrFs 
. ^jON p o r la cjde se coqs^ue el v/ujor de 
U P R E M A r f e ^ la edad ^venil P ^ l V si1 Pe!¡3.ro-
c D E 8 l L I D A D ] N E | i j E ^ 1 A 5 - ^ r O C E 5 0 S . P t % I L D O R A ^ 
ve:nta ¿eCuraraH Rápidamente Tomando las v i t a l i n a s 
deposito*: •«•!.. pal* 




PISCUSLI1ENLLE \ \ m \ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
4633 1 n. 
L O C A L C U A D R A D O 
Se alquila, por cualquier precio, 
muy c ó m o d o ,para cualquier neg-o-
cio, en Figruras, 21, esquina a Man-
rique. 
17935 7 d. t. 
H A B I T A C I O N E S 
I N T E R E S A N T E : E N L A H E K -
mosa casa San Ignacio, 4 3, se a l -
quilan habitaciones con vista a la 
calle, v en Cuba, 120, interiores-
18378 18 d. t. 
Para fabricar, cerca de Escobar 
C A S A A N T I G U A C O N A R R I -
MO, 7 X 30, E N $5.000. S E A D M I -
T E P A R T E E N H I P O T E C A . O F I -
C I N A D E M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
C U B A , 32, D E 3 A 5. 
17815 4 d. t. 
S E V E N D E , D A N D O S E E N gan-
g'a, una casa, propia para fabricar, 
en la calle de Zequeira, entre I n -
fanta y Cruz del Padre. Trato di-
recto con su d u e ñ o , en Bueios A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los días . 
17834 10 d. L 
ABOGADO 
número 57 
W m LUIS IGNACIO N3V0 
A B O G A D O 
Suíete; Cuija, 48. íeléíono A-5S3Í 
4634 1 n. 
C A S A S Y P I S O S 
V E D A D O . E N L A G A L L E 27, 
esquina a D, frente al Parque de 
Medina, se alquila, en 30 pesos 
americanos, un lujoso departamen-
to alto, independiente, con sala, co-
medor, dos habitaciones, cocina y 
baño , con agua fr ía y caliente. 
18500 1 2 d. t. 
L U J O S A C A S A A C A B A D A D E 
fabricar. L o m a del Vedado, calle 
G , entre 15 y 17. Soberbias sala 
y comedor; saleta, ves t íbu lo , 10 
cuartos, 3 b a ñ o s , garage, etc. Se 
requieren contrato y fiador, i n -
formes: F , ni im. 148, entre 15 y 17. 
18460 12 d. t. 
A L T O S : S E A L Q U I L A N E N Con-
sulado, 63; sala, recibidor, g-abine-
te, cuatro habitaciones grrandes y 
dos para criados; con todo el ser-
vicio y acabados de pintar. L a llave 
en los bajos. Informan: Cuba, en-
tre L u z y Santa Clara , convento. 
Constantino Nogueira. 
18490 12 d. t. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina, a 15, con to-
das las comodidades p a r a ' u n a fa -
mil ia numerosa. Precio 180 pesos 
moneda americana. L a llave e in-
formes 17, num. 342, entre Paseo 
y A. T e l é f o n o F-2121. 
17861 5 d. t-
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y ventilados altos de Neptuno, 18 7, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, diez habitaciones .ga ler ías de 
persianas a l patio y traspatio, ca -
lentador de agua y servicio sanita-
rio independiente para criados. I n -
forman en los mismos. 
17720 9 d. t., 
CASA acabada de fa-
bricar con sala, come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio, en 
26 pesos. C A L L E V E -
LAZQUEZ, número 28. 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. Informan a 
todas horas en O'Rei-
I8y9 61, A lmacén de mú-
s ica . 
N U E V A P O D A D A " L A S D E L I -
cias" de Manuel González . Morro, 
n ú m . 58, entre Co lón y Trocadero, 
frente a l parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d. t. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
sas habitaciones, en casa de fami-
lia muy respetable, a matrimonio 
sin n i ñ o s o a caballeros, con asis-
tencia, en el mejor punto. Galiano, 
92, entre San Rafae l y San José , a l -
tos del Banco del C a n a d á . 
18306 10 d. t. 
H A B I T A C I O N , C O M I D A , L U Z 
y t e l é f o n o , para uno desde 5 cen-
tenes; para dos desde 8 por mes. 
Por día desde 50 cts., sin comida 
y un peso con ella- Aguiar, 72, á i -
tos. 
18146 5 d. t. 
E N D O S C E N T E N E S , S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n en casa part i -
cular para hombre solo, cerca del 
foco comercial, calle L u z , n ú m . 8, 
altos, con todas las comodidades, 
b a l c ó n a la calle , t e l é fono A-S938. 
No hay cartel de anuncio. 
18032 5 d- t. 
Hotel "Las Villas* * 
de Prado, n ú m . 119, altos. T e l é -
fono A-7576; hay habitaciones con 
comida y toda asistencia y b a ñ o s 
de un peso en adelante por perso-
na. Se solicita una joven o mucha-
cho que hable ing lés . Prado, n ú -
mero 119. 17943 4 d. t. 
A S E x O R A sola O C A B A L L E -
ro solo, se alquila una hermosa h a -
bi tac ión , vista a la calle, con luz 
e léc tr ica , en casa de matrimonio 
sin n iños , $18 m- a. Chacón , 26, 
bajos. 17978 7 d. t. 
E N C A S A P A R T I C U L A R Y D E 
moralidad, se alquilan una o dos 
hermosas habitaciones exteriores, 
con m a g n í ñ e o servicio sanitario, a 
matrimonio sin n iños . San Lázaro , 
102, esquina a Crespo, bajos, in -
f o r m a r á n . 
17894 5 d. t. 
Cuba, 24, frente al mar 
L a caiwa m á s fresca e h ig i én ica . 
Habitaciones, modernas, pisos do 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni-
ños . V i s í t e s e y .pídase un prospec-
to- 17644 19 d .t. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a compiar solares P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
. P a r a vender »ineqs de campo, .'». 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, r. 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Por el personal facultativo de la 
Je fa tura de Montes y Minas del dis-
trito de P i n a r del R í o se p r o c e d e r á , 
el d ía 21 al 28 de Diciembre corrien-
te, a l a d e m a r c a c i ó n de la mina " P a -
tr ica" de hierro y cobre, con cien hec-
t á r e a s , regis trada por el s e ñ o r A n -
d r é s R o d r í g u e z Acos ta en el barrio 
de Laguni l las , t é r m i n o municipal de 
San J u a n y M a r t í n e z . 
Del d ía 26 al 28 del pi'opio mes de 
Diciembre, a la de la mina " L a 
Amel ia", de cobre, con cien h e c t á r e a s , 
denunciada por el s e ñ o r A n d r é s Ruiz 
S á n c h e z Cuesta, en el barrio y t é r m i -
no municipal antes expresado. 
Del d ía 30 de Diciembre actual al 
primero de Enero del año p r ó x i m o , 
a la de la mina " L a Paz", de hierro ¡ 
y cobre, con cien h e c t á r e a s , denuncia-
da por el s e ñ o r J u a n Manso y E s t é -
vez, en el barrio de A r r o y o Hondo, 
t é r m i n o municipal de San Juan y 
M a r t í n e z . 
Del d ía 3 al 6 de E n e r o p r ó x i m o , a 
la de la mina "San Antonio", de hie-
rro y cobre, con doscientas h e c t á r e a s , 
denunciada por el s e ñ o r Victoriano 
Valencia , en el barrio de Laguni l las , 
t é r m i n o municipal de San Juan y 
M a r t í n e z . 
Del d ía 8 al 10 del propio mes de | 
Enero , a la de la mina "Aurora" , de 
hierro y cobre, con cien h e c t á r e a s , de-
nunciada por el s e ñ o r A n d r é s Rodrí -
guez Acosta, ¿n el barrio y t é r m i n o 
municipal antes expresados. 
R E G A L O 
L a C o m p a ñ í a de las A g u a s Mine-
rales de San Miguel , convencida de 
la eficacia curat iva de sus aguas, pa-
r a todas las enfermedades de las v í a s 
digestivas, h í g a d o y r í ñ o n e s , a s í como 
para las enteritis de los n i ñ o s , por 
arraigadas que se encuentren, ofrece 
a esos enfermos gratuitamente el lí-
quido necesario p a r a un d í a (un l i tro) 
el que p o d r á n recoger los inté i -esa-
dos, durante toda esta semana, de 5 
a 6 de la tarde, en el d e p ó s i t o de ia 
C o m p a ñ í a T a c ó n n ú m e r o 4, bajos. 
U n d ía de prueba es la mejor re-
c o m e n d a c i ó n de estas aguas conoci-
das desde principios del pasado siglo 
v declaradas de util idad públ i ca , des-
de 1894. 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
S U C E S O S 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lago, situada en la c a - . 
lie de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario . E n esta ca -
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que, es en 
la calle de Maloja , n ú m . .112. T e -
l é f o n o A-7Í)74. 
So compran muebles 
18423 1 e. t. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C i -
garros, se vende muy barata, en 
Monte, num. 3. 
18317 8 d. t. 
G R A N D I S I M A G A N G A : P O R 
tener 2 su d u e ñ o y no poder aten-
derlas, se vende una d* las buenas 
f ru ter ía s de la Habana. Se vende 
como ganga o t a m b i é n se admite 
u n socio para ella; no es preciso 
mucho dinero para ganar buen 
sueldo. Informan: Neptuno, 127, 
bodega- 17955 4 d. t. 
S O L I C I T U D E S 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C -
tico y con buenas referencias, se 
ofrece a l comercio, pni- >>oras. A n -
t ó n Recio, num. 8. 
1S317 8 d. t. 
V E D A D O , C A L L E 5a., N U M . 61, 
esquina a B , se solicita una coci-
nera que se haga cargo de la l im-
pieza de l a casa para un matrimo-
nio y una n i ñ a ; tiene que dormir 
en l a casa y se le d a r á buen suel-
L . J-»- xcuaíuEi " ' * 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado del local, se realizan 
todas las -existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos", 
situada en Aguila , 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
un surtido de cadenas de señoras , 
que se realizan por la cuarta parte 
do su valor; ^n ropa de toda clase 
para s e ñ o r a y caballero y un. in -
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse:Los dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
16741 5 d. t 
r 
T 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O con 
hipoteca y compro y vendo casas, 
solares y censos. P u l g a r ó n , Aguiar , 
72. T e l é f o n o A-5864. 
18146 5 d. t. 
OitVERO EN HIPOTECA 
L e facihto en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Carro. H a . varias cantida-
de para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado , 
47, de 1 a 4 .Juan P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
16807 7 d. 
cesarías para acertar 
- - - - su gusto - - - -
Retratos superiores desde 
UN PESO la media doce-
na en adelante. - -
DE LA SECRETA 
E S T U C H E E X T R A V I A D O 
franc i sco Rufo de Castro , vecino 
de Mani la entre Monasterio y A y u n -
tamiento, n o t ó el e x t r a v í o de un estu-
che conteniendo un pendantif de oro 
y brillantes y otras prendas que, en 
conjunto importan doscientos cincuen-
ta pesos, al bajarse de un t r a n v í a de 
Marianao. 
Se dió cuenta al Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n tercera. 
U N D E S E R T O R 
E l detective Pablo JBurnes detuvo 
a J o s é F e r n á n d e z D í a z , vecino de 
Santiago n ú m e r o 13, por haberse en-
terado que era un desertor del E j é r -
cito. 
A L V I V A C 
Pedro Pablo Mulkay, de Gervasio 
162, reclamado en causa por estafa, 
f u é detenido y remitido al v ivac . 
H A Y Q U E D E V O L V E R 
D e n u n c i ó J u l i a Amiot , de Rev i l la 
gigedo n ú m e r o 20, altos, *que entre-
g ó hace a l g ú n tiempo bajo contrato a 
Margarito S o l í s varios objetos y un 
carro y que dicho individuo, faltando 
a lo estipulado, se niega a d e v o l v é r -
selo. 
L a denunciante se estima per-
judicada en ciento seis pesos. 
F U E E N P U B I L L O N E S 
Antonio H e r n á n d e z H e r r e r a , de 
San Franc isco n ú m e r o 33, f u é a pre-
senciar la f u n c i ó n de P u b i í l o n e s , lle-
vando en el bolsillo interior de su 
levita, entre otras cosas, una carte-
r a conteniendo un check por valor de 
$30, fitahado por la p a g a d u r í a de Ma-
zorra a nombre de E u g e n i a V i v a s , y 
otro por valor de $15, contra el B a n -
co Nacional. 
De la f u n c i ó n , Antonio r e g r e s ó a 
su casa a s o ñ a r con a c r ó b a t a s y fie-
ras y, a l despertar esta m a ñ a n a , tuvo 
la tr is teza de descubrir la desapari-
c ión de su cartera , afirmando que é s -
ta se ha perdido en el teatro, puesto 
que en su casa nadie reg is tra sus bol-
sillos. 
C O N U N A B O T E L L A 
A l caerse sobre una botella, su fr ió 
una herida incisa en el cuello, J o s é 
R o d r í g u e z F r e i r é , de San Benigno y 
Correa . 
R I Ñ A E N T R E C U A T R O 
A n n a w l o L ó p e z L ó p e z , de Vives 
167; Manuel F e r n á n d e z R o d r í g u e z , de 
E s t é v o z 8; Manuel C a l a z a Ramos, de 
Vives 155, y Cris tóbal Ramos Pe-
draz, de Municipio y P r u n a , fueron 
arrestados por el vigilante 248 por 
sostener una reyerta en Vives y Be-
la seo aín . 
E N " L A E S T R E L L A " 
E n l a "Covadonga" f u é asistido de 
quemaduras menos grace, Manuel 
Garc ía A r i a s , de Infanta 62, las cua-
les se c a u s ó al v o l c á r s e l e por enci-
m a una paila con dulce de guayaba 
caliente. 
E l hecho suced ió en la f á b r i c a " L a 
E s t r e l l a . " 
O R A D O R A R R E S T A D O 
Por estar escandalizando y hal lar-
se en estado de embriaguez en el par-
que de Medina, f u é arrestado y re-
mitido al vivac Manuel S u á r e z G a r -
cía, de 23 y B . 
E l detenido n e g ó lo del e s c á n d a l o 
por haber pronunciado un discurso. 
V A R I O S C R I S T A L E S 
M a n i f e s t ó J o s é A . Borges, de I n -
fanta 22, que del c a f é sito en S a n 
Rafae l 1, que se encuentra cerrado, 
le hurtaron varios cristales, sospe-
chando de Un individuo que solo co-
noce por Maestro Cocinero. 
I N G L E S B E O D O 
E l hijo de la G r a n B r e t a ñ a Robert 
Mac K a y , de Sol 5, f u é remitido al v i -
vac por estar escandalizando y ha-
l larse en completo estado de embria-
guez a lcohól ica . 
D E L M O S T R A D O R 
E l menor J o s é S u á r e z M a r i ñ e i r a , de 
Chapl ie y E s p e r a n z a , s u f r i ó lesiones 
eves, al caerse del mostrador Ha , 
bodega, que e s t á situada en diVl, la,; 
quina. ^ «s-, 
P A G A A T R O M P A D A S 
Participo Pedro Rodríguez s 
na, de Revillagigedo 126, qua 
rico Costales Roldau, de Suárez S * ' 
lo m a l t r a t ó de obras porque él le • 
so cobrar una cuenta que su a g r e S 
le adeuda. s'^op 
M A U R I C I O A M E N A Z A 
E ! vigilante 147 detuvo a MaunVi 
Camacho y A r m a s , de Rodríguez i r 
por haber amenazado a José J b 
nández y García , de Monte 255" ^ 
C A S U A L M E N T E ' 
F e r m í n G a r m e n d í a González ^ 
Marina letra B , sufr ió quemadura? 
menos graves al volcársele por er, 
cima el alcohol de un reverbero es] 
tando encendido. 
¡ O C H E N T A C A U S A S ! 
L a F i s c a l í a de la Audiencia ha en 
viado a los distintos Juzgados de i™" 
trucc ión ó r d e n e s para que instruyan 
ochenta causas por infracción de la 
L e y E lec tora l . 
L a s denuncias fueron hechas por 
la J u n t a Electora] al Tribunal Su-
premo. J 
DR. 8ALVEZ GUtLlEN 
Impotencia, Perdidas semina* 
íes. Esterilidad» Venéreo, Sí» 
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a í 
49, HABANA. 49 
E s p e c i a l para «os pobreai de 9# s | 
REPARADA n » » 
coo íes ESENCIAS 
8 K S! » 
EXQUISITA PARA EL 8AN0 Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo- 30, esq. a i 
O L F E 
* 1 L 
á L E 6 I T I M 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
n 
SE RASSE 
TeléÍM A-m • ttapa. 18. - Habana 
i 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina do M I G U E L ; F . 
B I A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
10 d. 
M I S O E U l E á 
E I S E l á ü M S 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar grratiü, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o llame al A-4 940. G a -
liano, 138, pregunte por- J o s é R o -
dr íguez Arias, empleado de "Sin-
ger"; dé su d irecc ión y p a s a r é a 
venderlo una m á q u i n a , a l conta-
do o a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mismas por 
di f íc i les que sear^ a precios bara-
tos. A v í s e a i e . ., » 
- jC a. *, 
4 á R A P I D 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de arte. Ll -unen al A-5462. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 
18314 31 d. t. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y H^in/iez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " . AnPeles , nú-
mero 23. T e l é f o n o A.6637. 
18318 31 d. t. 
S E V E N I X U X , E N $ » 0 0 , OÜA-
tro m u í a s americanas y un mulo 
del país , con arreos y tapaeetes de 
muy poco uso; dos carros gran-
des de 4 ruedas, en buen estado; 
todo por $9.0 0. i n f o r m a r á n : Santa 
Irene, n ú m . 10, de 12 a 1 y de 6 
á 8 p. m. T e l é f o n o 1-1533. 
18072 , 7 d. 
Mapa de la Guerra 
E n colores: t a m a ñ o 70 x 50 cen-
t í m e t r o s , publicado Noviembre de 
1914. Con este mapa y el Diario de 
l a Mar ina en la mano puede seguir-, 
se el curso de la guerra perfecta-
mente Contiene las ú l t i m a s e s tad í s -
ticas navales^ terrestres, a é r e a s , et-
cé tera . Ríos , m o n t a ñ a s , ciudades, 
aldeas, mares, etc. Se remite a l re-
cibo de su importe, 25 cts. Cy . 
Neptuno. 3 i , l ibrer ía do A. de L o -
renzo. Habana,, 
p^óFqüE-ME-SflLVE-EM f \ I S N E ! 
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Este año, el gri to de guerra, que 
resuena por doquiera en Europa, ha 
devuelto a sus casas a todos los es-
pañoles esparcidos por las playas ex-
tranjeras, puntos de reunión, duran-
te estos meses, de la suma elegancia, 
v que han quedado desiertos. Otros 
han suspendido el viaje, no realizado 
todavía, a p l a z á n d o l o . . . ¿ p a r a el ve-
rano próximo? ¡Quién sabe! Aque-
lla dueña de casa, que ya había man-
dado recoger alfombras, tapices y cor-
tinajes con el propósi to de salir a res-
pirar el aire puro y a gozar de la 
tranquilidad del campo; que ya había 
enfundado los muebles y guardado los 
bibelots. preciosos y f rági les ; que ya 
había doblado cuidadosamente en un 
eran mundo los vestidos de verano, 
elegantes, vaporosos y de conjunto 
Brmónico, para lucirlos en el salón 
de fiestas y conciertos de a lgún bal-
neario de moda, ha tenido que des-
hacer su complicado equipaje, resta-
blecer cada cosa en su lugar dentro 
de casa, y seguir en ella, que, a m i 
juicio, es donde, siempre, en tiempo 
de paz y en tiempo de guerra, dis-
frutará del sosiego que en vano quie-
re buscar en lejanos países . El pro-
pio hogar es el mejor punto de ve-
raneo, sobre todo para los que en él 
encuentran toda clase de comodida-
des; pero la moda es la moda, y na-
die se detiene a meditar en sus des-
aciertos. 
Atengámonos, pues, a la moda, que 
como cronistas de ella, es nuestro de-
ber, lamentando pi-ofundamente la 
causa que ha interrumpido inespera-
damente la. placidez de los habitua-
les veraneantes y que ha dejado en 
suspenso la vida de relación en to-
das las naciones de Empopa, para de-
jar oir una sola voz: la voz del ca-
ñón. 
Tres modelos de soberana elegan-
cia ofrecemos hoy a nuestras lecto-
ras: E l primero, una variante nueva 
de la chaqueta Norfolk, indicada en 
la figura, que, acompañada de una 
falda lisa, con costura lateral de la 
misma tela, abierta ñor abajo para 
pennitir el movimiento, constituye 
un vestido precioso para las excur-
siones de verano, que las españolas 
aun podemos realizar, felizmente, 
(y en buena hora lo digamos), den-
tro de nuestro terri torio. Para co-
piarla, una estatura media necesita, 
4,25 nietos de tela de 1,10 metros de 
..anchura, más 0,35 de otra tela de 
0,70 de ancho para el cuello y las bo-
camangas. La chaqueta tiene una 
longitud de VO cent ímetros por de-
t r á s , y e s t á dispuesta, por delante y 
por de t rás , en pliegues planos. E l 
cuello escuadra la nuca a distancia. 
La falda tiene forma de ánfora y 
consta de dos piezas de 1,25 metros 
de largura. 
Otro modelo encantador está indi-
cado en la figura segunda y es un 
vestido precioso de muaré . Para con-
feccionarlo, una persona de mediana 
estatura necesita 5,30 metros de' tela 
de Un metro de anchura. La chaque-
ta, de corte chic, tiene mangas k i -
mono, que pueden ser largas o cor-
tas, con cuello alte, a distancia de la 
nuca. La falda va adornada de dos 
volantes de manera que ensanchen la 
silueta a la altura que se desee. 
Sobre el tema tan elegante de los 
los vestidos imperio., presentamos un 
nuevo tipo, indicado por el modelo 
tercero. Es una deliciosa creación en 
charmeuse, muselina de seda, con do-
bladillos de bandas de sat ín. Para 
reproducirla tal como está indicada 
en el f igurín, se necesitan 2,75 me-
tros de charmcuse de 1,10 de anchu-
ra para la parte inferior forrada y 
el volante plegado, 2 metros de mu-
solina de seda de 1,15 pai'a el cuer-
po forrado, el abollado y el volante, 
0,25 de sa t ín de 0,70 para los dobladi-
llos; 0,70 de tejido ligero de 1 me-
tro de anchura para de abajo y 1,95 
de tejido de 0,88 para los forros. 
Este gracioso vestido se compone de 
un cuerpo forrado y un túnica reco-
gida en puf, de una parte inferior 
foi'rada de una pieza. Todas las par-
tes descansan en un forro princesa. 
E l volante que termina el puf y el 
volante plegado pueden ser a capri-
cho. 
La falda exactamente de la longi-
tud que se requiere para un vestido 
destinado a las reuniones en que se 
baile. Será sencillamente exquisita 
si la copia se hace de una seda f lex i -
ble: crepé meteoro, satín, sedas es-
tampadas, ta fe tán , o crepé de China 
bordado o liso, crespón y velos de al-
godón, tejidos de lencería sin apresto, 
porque una tela que no tenga una 
caída blanda, no ser ía propia. Todos i 
estos vestidos de frunces y de telas i 
ligeras de verano son muy fáciles de I 
reproducir. Son preciosos aun em-! 
pleando tejidos que per lo modesto i 
es tán al alcance de los bolsillos má? ¡ 
módicos. 
Compárese este modelo con el t ra- ! 
je_ griego antiguo que se ve en la j 
Historia gráf ica de la moda, de este 
mismo número de Mi Revista. 
Y hasta la próxima "Crónica."—A. 
suma 
Fotografía Colominas y Compañía. 
Eu ascensión espiritual, provoco 
reinos de mis fantásticos encantos, 
fluidos, demacrados eu quebrantos 
ilógicos, que se ahondan poco a poco. 
La liora se contrista al aire loco 
espolvoreando en almas mis espantos; 
balbuciendo las flores de mis llantos 
y la visióu que exagerando evoco. 
La divagante fiebre me acaricia 
burlonamente. Fantaseando, inicia 
fatuos vislumbres su revuelto giro, 
al desolante reino que me embriaga. 
Y en el pavor de aquella luz aciaga, 
sobre los labios me dejó un suspiro!. ;. 
. david STORCH. 
¡María Josefa! 
¿Podría acertar la pluma con el elogio que mejor cuadrase a su\ 
bellezaf 
Preferible es a inteniarlo dejar que cada cual, en presencia del. 
retrato de la señorita Pardo, formule las alabanzas debidas. 
Es joven y es bo)iila. 
Y es además, como omptemento de ésto, mvu graciosa, de una\ 
bondad y una delicadeza que es geda- encantador^ de su figura. 
Todo le favorece, todo le sonríe. . . 
Mendoza. 
Don Iñigo López de Mendoza, mar-
qués d0 Saritillana, hombi'e de gue-
rra y escritor español, nació en Ca-
rr ión de los Condes en 1398 y murió 
en Guadalajara en 1,455. Hijo de! 
almirante Diego Hui-tado de Mendo-
za, peleó contra los aragoneses, des-
pués fué enviado contra los moros 
por el rey Juan I I de Castilla. F i -
guró en la jomada de Olmedo y con-
t r ibuyó a la caída de don Alvaro de 
Luna. Juan I I le dió los t í tulos de 
marqués de Santillana y conde del 
eRal de Manzanares. 
Después de la muerte de su mujer, 
se ret i ró de la corte y se consagró 
a las letras. Sus obras, editadas en 
Alcalá en 1566, lo han sido de nuevo 
en Madrid, en 1,852, por Amador de 
los Ríos. 
E l marqués de Santillana se ins-
piró en los poetas provenzales. I m i -
tó y a veces tradujo a Boccacio, Pe-
trarca y Dante. 
Sus versos relativos a la caída del 
condestable de Luna y su poema so-
bre el combate naval de Ponza se 
consideran como sus mejores obras. 
A Mendoza se debe la introduc-
ción del soneto en la l i teratura es-
pañola . 
Popea, 
Popea Augusta, emperatriz roma-
mana. murió el año 65. Era hija de 
Tito Or:o, quien habiendo estado 
complicado en la conjuración de Se-
ján, dejó su nombro para tomar el 
de su abuelo materno, Popeo Sabino. 
Bella y espiritual, Popea se casó 
muy joven con Rufo Crispino, pre-
fecto de las cohortes pretorianas, de 
la cual tuvo un hijo. Nerón la vió 
y se enamoró perdidamente de ella. 
Se la quitó a su marido y la confió 
a Otón, quien debía f ingir que se ca-
saba con ella. Celebrada la ceremo-
nia, Otón tomó en serio sus derechos 
y le cerró la puerta a Nerón. Este 
hizo deshacer el casamiento y envió 
a Otón a Lusitania. 
Según otra versión. Oten mismo 
ar reba tó a Popea de manos de su ma-
rido y elogió tanto a Nerón los en-
cantos de la joven, que inspiró al 
emperador el deseo de verla. Lo cier-
to es que Popea consiguió expulsar a 
Actea, amante del emperador y con-
tr ibuyó al asesinato de Agripina. 
Quedaba la dulce Octavia, mujer de 
Nerón; pero acusada falsamente de 
adulterio, fué repudiada por Nerón, 
v Popea pudo entonces casarse con 
él. 
Cuando Popea murió , Nei-ón le pro-
digó lamentos y elogios y su cuerpo 
fué depositado en el monumento de 
los Julios. 
E l convento de las Carmelitas des-
calzas no goza de gran nombradía, 
porque las contadas religiosas que lo 
habitan son en extremo modestas. So-
lamente la superiora, mujer que pasa 
de los setenta, pertenece a una nota-
ble familia ar is tocrát ica del Plamon-
te. 
Por eso, quizá, en ninguna parte 
como eri ese convento se consigue tan-
ta paz, tanta unión, tanta tranquili-
dad. 
. .Edificado en la cumbre de un mon-
te que domina con su alti tud las co-
marcas circundantes, preséntase en 
lontananza con tan espiritual aspec-
to que inspira como un afán de re-
tirarse en él para morir en la con-
templación del cielo infinito. 
El estilo arquitectónico del monas-
terio parece primitivo. Los claustros, 
las celdas, las puertas, todo transpira 
humilde gusto. En la iglesia se con-
servan algunas meri t ís imas pinturas 
y es el silencio en ella y la obscuri-
dad en tal grado que se siente el alma 
tocada de misticismo y religión hasta 
c't)or, insensiblemente, en la adoración 
de Dios. 
Erase una fría noche de Noviembre: 
el viento se desencadenaba propia-
mente. Pero en el cielo la blanca lu -
na parecía complacerse en iluminar 
románt icamente los negruzcos mura-
llones del monasterio y penetrar en 
la fronda obscura y misteriosa que lo 
circunda. 
Era hora de reposo para las rel i -
giosas, más no todas dormían. 
En una celda se velaba todavía, con 
sufrimiento. 
Una joven carmelita, cercana al úl-
timo grado de tisis, movíase sobre el 
duro jergón rogando a la Virgen que 
la llevase pronto consigo y la librase 
de tanta tortm-a. 
La pequeña lamparilla de aceite, 
suspendida en el muro, bajo un cua-
dro de la Virgen del Carmen, apenas 
iluminaba el semblante pálido de la 
enferma, sus grandes ojos luminosos, 
profundamente cercados de sombras 
y el cuerpo flaco, que desaparecía de-
bajo dé la gruesa colcha. 
Otra monja joven, sentada a la ca-
becera, parecía que no ten ía otra ocu-
pación que bañar , de vez en cuando, 
los labios de la compañera o cuidar-
le las ropas cuando las levantaba el 
respirar de la enferma en un acceso 
gravo y penoso. 
—¡Luisa!— dijo de repente la en-
ferma con dulzura. 
La veladora se inclinó presurosa 
sobre ella. 
—Aquí estoy, Teresa, no te dejo— 
contestóle con acento sumamente pia-
dosa. —La superiora me ha consen-
tido que también esta noche vele a 
tu lado. 
La enferma tendió su blanca mano 
descarnada, transparente, a su com-
pañera , quien la oprimió con vehe-
mencia entre las suyas. 
Las dos se sonrieron: pero había 
l ág r imas en aquella sonrisa. 
—¡Qué buena eres!— murmuró la 
enferma.— ¡Cuánto roga ré a la Vir -
gen por tí que de tal modo me alien-
tas! La única amargura que gus ta ré al 
morir , será la de dejarte. . . 
Luisa la besó en la frente calentu-
rienta. 
—No, tú no mor i rás . Mientras hay 
vida hay esperanza. ¡Y Dios es tan 
bueno! É M - " * ^ 
—Pues porque es bueno me llama a 
sí. Precisamente la muerte es reme-
dio de m i m a l . . . ¡sufro tanto! 
Suspiró profundamente y tras una 
breve pausa dijo: 
—He sufrido aún m á s en el pasa-
do y mis dolores han caído lenta-
mente y seguido sobre m i corazón, 
sin salir nunca, bien en una confesión, 
bien en una confidencia. Pei'o ahora, 
en este momento, siento mi ánimo que 
quiere esplayarse contándolos a t í . 
Luisa la miró con sobresalto. 
—No te desveles, Teresa— díjole 
con car iño;—está quieta y procura 
dormir. Lo que te conviene es des-
canso, mucho descanso. 
—Mañana descansaré sobrado— re-
plicó la enferma con sonrisa conmo-
vedora;— déjame, pues, que hable . . . 
Tú no tienes sueño, ¿ v e r d a d ? 
—No, yo no cer ra ré los ojos mien-
tras te sea necesaria. 
Teresa llevó la mano de su compa-
ñera sobre el corazón que lat ía a gol-
pes precipitados e irregulares. 
—Gracias— dijo con voz de niña,— 
la Virgen sabrá recompensar, mejor 
que yo, tus muchos sacrificios. Y mi -
ra, cuando te haya contado todos mis 
sufrimientos en la vida, pa r t i r é al es-
plendoroso cielo, todo luz, llevando 
conmigo una parte también de tu al-
ma, tus dolores si los tienes, y deján-
dote tan sólo el contento y la sonri-
sa. 
Luisa la besó de huevo y vió Te-
resa que ten ía los ojos brillantes de 
lágr imaJ . 
Pero nada repuso. 
También su cara habíase tornado de 
profunda tristeza y se veló su mirada 
que se fijaba sinestramente como si a 
su alcance se apareciera algo grave 
y tormentoso. 
El reloj del monasterio dió las diez. 
Aquellos sones lentos exaltaban en 
el alma una inefable melancolía, _ su-
poniéndolos descender a las dormidas 
comarcas de los valles circundantes. 
—Tenemos todavía muchas horas 
para nosotras, antes que nadie venga 
a estorbarnos— objetó la enferma.— 
Luisa, ¿ quieres escucharme ? 
—Sí. 
La idea que trastornaba el cerebro 
de la enferma parecía obsesionarla 
de vez en más . 
—Es el poema de mi infancia y de 
m i juven tud—murmuó— un poema 
muy simple, ¡pero tan doloroso!.. 
I I 
—Nací en Piamonte y era mi fami-
lia muy principal en el lugar. 
No he conocido nunca a mi padre. 
Murió, siendo yo todavía muy n l -
ñi ta , tanto que no lo recuerdo. 
Decía mi madre que yo me parecía 
a él extraordinariamente. 
¡Pobre padre mío! No era lisonja 
; este parecido, porque j a m á s he sido 
i yo bonita ni donosa siquiera. Siem-
'pre he tenido perfecto conocimiento 
i de mi inferioridad. 
No conocí en mi infancia el calor 
i de un beso. Todas las caricias y los 
I afanes de mi madre eran para una 
hermana mía, mayor que yo, de un 
!año; ciertamente querubín ella de 
' trenzas de oro y semblante nacarino 
| con tintes de rosa y blancuras de 
nieve, que era la admiración de todo 
el mundo. Y mía también* ¿ sabes ? 
Muchas veces quedábame como en 
éxtas is al contemplarla. Parec íame ver 
una de aquellas figeras de Jesús niño, 
como la que tenemos en la capilla del 
convento bajo la campana de cris-
ta l . 
Cuando alguien iba a casa de vi-" 
sita, m i madre enseñaba siempre a m i 
hermana, pero j a m á s hablaba de mí. 
Si alguna la preguntaba, respon-
día: 
—Aquella torpe no parece hermana 
de Celestina n i hija m ía : es sosa y 
estúpida. No se puede lograr de 
ella provecho. . . Ya digo que es ver-
daderamente mi cruz. 
Luisa intexn-umpe a la enferma: 
—¡Tu madre no tenía corazón ! 
Por los labios descoloridos de Te-
resa cruzó, fugit iva, una sonrisa con-
movedora. 
•—No la acuses, que no era malva-
da. Se avergonzaba, sencillamente, de 
mi fealdad. 
Y luego m i carác ter en extremo re-
servado, taciturno, no le era simpá-
tico. 
No obstante, yo era extraordinaria-
1 mente sensible; pero no sabía hacer-
me comprender y todas achacaban mí 
timidez a imbecilidad. 
Con una madre que me hubiese real-
mente amado, bien habr ía sabido es-
playarme y dejar traslucir la infi-
nita ternura de mi corazón. 
Desgraciadamente adivinaba que mi 
madre nunca me había comprendidr, 
y tenía la vaga intuición de que se 
burlaba de mí si me obsequiase un 
día con locas demostraciones de ca-
riño y de contento; y este temor. 
I mo ves incierto, sofocaba en mí toda 
expansión, toda ternura. 
—¡Pobre Teresa!— murmuró Lui -
sa inclinando la cabeza sobre la de la 
enferma y besándola caritativamen-
te con inmenso amor. 
Luego le dijo: 
—Sosiégate un poco, Teresa. 
—No, no, me hace bien, ¿sabes ,? 
expansionarme de este modo. Pai 'é-
ceme renacer a nueva vida, respirar 
mejoi-. Y no te aburro, ¿verdadi, 
Luisa ? 
—Te escucho con toda el alma. 
Teresa cerró un instante los ojos. 
—Me parece verme todavía en ca-
sa de mi madre— continuó.— ¡Qué 
grandes y hermosas salas! ¡Cuánta 
profusión de objetos preciosos! 
Mi madre tenía un culto especial 
para todas las cosas bellas. J a m á s 
entraba yo en su dormitorio • 
estaba de tal modo atestado de linde-
zas que hacíase difícil moverse entre 
ellas y yo podía, involuntariamente, 
t i rar alguna. 
Celestina habitaba en el mismo 
cuarto y dormía en la misma cama 
que m i madre; cama que era una ma-
ravilla de construcción, colmada de 
sedas y bordados y adornos. 
Yo tenía un pequeño cuarto poco 
menos que obscuro y una camita des-
cuidada en la cual tuve millares de es-
pantosos sueños. 
Celestina tenía elegantes vestidos, 
profesora de piano, mi madre misma 
se preocupaba de su educación, llevá-
bala al teatro, lucíala en paseos, pre-
sentábala a fiestas. 
Yo, en tanto, permanecía en casa a 
merced de una camarera que viendo 
el menosprecio en que me tenían, 
me gritaba y zurraba sin asomo de 
razón. 
No obstante, ¡ j amás la he acusado! 
A los doce años, estaba Celestina 
en su pleno desarrollo y ya era su be-
lleza realmente avasalladora. 
Al ta y esbelta, con líneas de per-
fe-cta pureza, espléndidos los ojos 
como dos luceros, sonriente la boca 
que de continuo mostraba los dien-
tes radiantes de blancura, Celestina 
parecía criada para merecer toda loa 
y toda admiración. 
Era. además , muy buena y com- . 
prendía, bien la injusticia" de mi ma- ; 
dre para conmigo, acerca de lo cual! 
debió hablar porque, repentinamente, | 
me v i , con sorpresa, llamada a par-
ticipar de sus estudios, de sus juegos 
y aun de sus luios. 
—¡Bien! Esto me reconcilia con 
el la—interrumpió Luisa con toda sim- | 
plicidad. 
— Y yo. desde aquel momento, la i 
adoré : hubiera querido morir a sus 
píes. 
Pero una fuerza, superior a mí vo-
luntad, me impedía exnresar todo mi 
afecto cuando me hallaba 3. su lado. 
Devorábala con los ojos y no decía 
una sola palabra. 
Celestina, estaba creída de oue ja-
más emoción alguna exaltó mi coi*a-
r.ón y que no había yo nacido para 
amar ni ser amada. . . 
La Carmelita pasóse la mano por 
la frente calenturienta y sonrió toda-
vía con su ex t raña sonrisa qn.e daña-
ba el corazón de quien la viera. 
Antonio GODO. 
(De venta en Las Modas de París , 
l ibrería del señor José Albela, Belas-
coaín, número 32-A.) 
F O L L E T I N 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O 
n m í O T R M o F 
BE U N ANGEL 
VERSION ESPAÑOLA 
DE JESUS P. NAVARRO 
r (De venta en "Las Modas de Pa-
tís," librería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
un nuevo disgusto; lo que no 
comprendo es cómo tu padre y tu 
madre te lo han permitido. 
—No les acuses, tíst—agregó viva-
mente Nora,—que ellos nada saben; 
ha sido un capricho del momento; yo 
había desmontado en la caballeriza 
Para llevar de la brida a "B l i t z , " 
cuando se me ocurrió la idea de ha-
cerle enganchar al coche... y preci-
samente porque trataron de disua-
I?11e me empeñé m á s en hacerlo. No 
quise que me. acompañase nadie . . . 
Pero mi imprudencia fué castigada. 
i temiendo que la condesa lo su-
piese por otros, Nora la relató lo su-
•edulo. 
^Nora se arrepint ió casi en seguida 
ver la palidez de su t ía , cuya her-
. °Sa cabeza parecía doblarse bajo el 
LA ,e la angustia y cuyos labios 
-remulos balbuceaban: 
t raviesa. . . t raviesa! . . . 
¿ Querr ías hacerme morir de espan-
to, de hoi'ror? 
Nora le echó los brazos al cue-
llo. 
—Perdóname, perdóname—dijo con 
ai'ranque.—Te repito y te juro que 
no lo ha ré más . No te habr ía dicho 
nada tampoco si no hubiese habido 
quien se apresurara a venir a darte | 
el soplo. . . . 
—No, querida mía, no acuses a! 
nadie. Yo pregun té por t í , poi'que 
quería enseñar te una carta que debía | 
interesarte, y la señoi-ita Clelia, no 
encontrando a tu camarera le pre-
guntó a Pieti*o. Y éste fué el que le 
dijo que habías salido sola en carrua-
je. 
—¡Oh! A Pietro le ha faltado tiem-
po para acusarme—dijo la joven son-
riendo amargamente. 
—No lo creo—respondió la t ía .— 
Pietro tiene un carác te r sombrío y 
áspero ; pero la señori ta Clelia me ha 
asegurado que tiene un buen cora-
zón. Quizás sus mismos sufrimien- i 
tos le hayan vuelto irascible; sufre | 
mucho del corazón y mi médico, que 
le ha visitado, dice que una emoción , 
violenta la ma ta r í a ; he aquí por qué1 
se ha de tener indulgencia con él. 
— ¿ Y no sería mejor—observó la 
joven—recluirle en. el hospital ? 
Mar ía dirigió a Nora una mirada 
de doloroso reproche. 
— ¿ N o te parecer ía ur^a injusticia 
que después de tantos años de servi-
I dumbre y fidelidad nos desembara-
| zá ramos así de él ? En la casa de tu 
padre, como en la mía, los criados 
I antiguos y fieles deben ser conside-
rados como de la familia. 
Nora no habr ía tenido tantos mi-
ramientos con Pietro; sin embargo, 
no osó contradecir a su t ía. Y besán-
dola.con cariño dijo: 
t—Tú, como m i padre, siempre te-
néis razón; yo soy la equivocada. 
Mar ía sonrió y la devolvió con ca-
riño los besos. 
—Tú eres una cabecita destorni-
llada—exclamó,—pero no careces de 
corazón, y esto hace que se te perdo-
ne cualquier defecto. Pero, ya que 
me has tranquilizado, hablemos de lo 
otro. Me ha enviado la marquesa Sil-
vestri unas invitaciones para im 
concierto que t endrá lugar es tá no-
che. 
Nora la in ter rumpió con un gi*ito 
de alegría . 
—¡ Oh, t í a querida—exclamó,— si 
tú lo aceptases y vinieses conmigo y 
con m a m á ! . . . 
María sonrió. 
—Precisamente pensaba ir . La 
marquesa Silvestri me escribe que el 
concierto será dado por una joven 
violinista que le han recomendado, 
y agrega que la joven merece todo 
nuestro apoyo y nuestra considei'a- [ 
ción, no sólo por su excepcional ta-
lento, sino por sus extraordinarias | 
virtudes. E l padre de la muchacha, ! 
un tal Aldo Serra, ha sido también ¡ 
un célebre violinista; pei'o una en-1 
fermedad que le sobrevino a conse-
cuencia de un accidente que sufrió en 
América, donde ha vivido hasta ha-
ce poco tiempo, le ha dejado paral í -
tico. Nella, bell ísima criatura,, que 
los millonarios se disputan, rechazó 
todas las pi-oposiciones de matrimo-
nio, se dedicó por completo a su pa-
dre, y, siguiendo la carrera que él le 
había hecho adorar, vino a Europa, 
visitó todas las grandes capitales y 
fué acogida en las cortes de los so-
beranos, siendo aclamada en todas 
partes. Y como su padre es hijo de 
Turín, Nella Sen-a ha resuelto esta-
blecerse aquí con él, que ya no se 
siente en situación de viajar y dar 
algunas lecciones privadas de violín, 
que está ahora de moda entre las 
señoras. 
—Tía—exclamó Nora con acento 
acariciador,—si tú me lo pennites, 
yo también tomaré lecciones. 
—Sí , querida, porque tú sabes que 
adoro la música—respondió la conde-
sa.—Tu tío Paolo tocaba magistral-
mente el violín y recuerdo que m i 
adorada Nina, cada vez que oía tocar 
a su padre, permanecía algunos m i -
nutos como extát ica y después se po-
nía a batir palmas de contento. 
La condesa trataba de sonreír, pe-
ro sus ojos se habían llenado de lá-
grimas; Nora, conmovida, la besó 
sin hablar. 
La condesa no t a rdó en reponerse. 
—Así, pues, iremos al concierto— 
agregó.-—Avisa a tu papá y a tu ma-
m á y diles también que nos encon-
traremos con la marquesa Silvestri, 
Las mejillas de Nora se encendie-
ron; Mar ía lo notó y una sonrisa de 
indulgencia se dibujó en sus labios. 
— ¿ A r d e s en deseo de preguntar-
me si es ta rá también su hijo Ma-
r io? 
Nora ocultó su linda cabecita en 
el hombro dé su t ía y respondió: 
—Efectivamente. 
—Pues bien, yo creo que sí por-
que a su madre, como a mí, nos ur-
ge que podáis conoceros. Mario me 
recuerda 'a mi pobre Paolo; tiene la 
misma figura, serio y dulce a un 
tiempo, el mismo carác ter tranquilo, 
amante de la vida de familia. No es 
uno de esos frivolos jóvenes que te 
hacen la corte y a los que tu madre 
aprecia; ya debes haberlo notado. 
—Sí, tía—i'espondió con franqueza, 
levantando la cabeza.—Mario me ha 
impresionado singularmente, porque 
le consideré distinto de todos los de-
m á s ; nunca me ha lisonjeado y su 
mirada me impone como la tuya. 
—Para una cabecita tan ligera co-
mo la tuya se necesita un marido 
razonable como M a r i o . . . y yo qui-
siera que te casaras con él, segui'a 
de que te confiaba a un corazón hon-
rado, leal, que te amar í a hasta la 
muerte. Y te aseguro que no me pe-
sa r í a entonces dejarte todo m i pa-
trimonio, segura de que caer ía en 
manos que sabrían conservarlo. 
—Tú, querida t ía , eres la pruden-
cia en persona—exclamó Nora, abra-
zándola.—Y yo me confío a tí en to-
do. 
María se serenó completamente al 
ver la expresión afectuosa de su so-
brina. Hacía tiempo que temía que 
la condesa Manuela ejerciciese una 
triste fascinación sobre su hija y 
quer ía librar el porvenir de és ta de 
su perniciosa influencia. Y por mu-
cho que fuese su dolor a la idea de 
separarse de aquella muchacha que 
le hacía amar aún la vida, se habr ía 
resignado si hubiese podido entregar-
la al hijo de su única amiga, la cual 
había sabido infundir en Mario toda 
la exquisitez de sus sentimientos y 
hacer de él un hombre completo. 
Noi'a, a la hora de la comida, ha-
bló a sus padres del concierto de 
la noche. Manuela hizo una mueca. 
— E s t a r á también aquella tonta de 
la marquesa Silvestri y su ant ipá t i -
co hijo—exclamó. 
. —La t ía no piensa del mismo mo-
do—dijo Nora tranquilamente. 
— ¿Qué quieres que entienda de las 
personas tu t ía , que siempre ha v i v i -
do como una monja, sin ti-atos m á s 
que con dos o tres chifladas que to-
man la vida t r ág icamente , como si 
fuese un continuo drama ? 
—Mamá, te hago observar que la 
t í a y la marquesa. Silvestri no han 
tenido en la vida las a legr ías que tú 
tienes. 
—Porque no han sabido nunca com-
prender la felicidad—rebatió Manue-
la.—Cualquier cosa es causa en ellas 
de escrúpulo y de espanto. 
— M a m á tiene razón—intervino el 
conde Luca.—Y supongo que t ú no 
habrás enterado a la t ía de tu esca-
patoria de h o y . . . 
Nora se sonrojó. 
— ¿ L o han sabido ustedes? 
—¡Vaya!—respondió Manuela — y 
me parece que la crónica mundana 
hab la rá de ello. Yo lo he sabido por 
el barón Morangi, que estaW encan-
tado de la sangre fría y de la dea-
envoltura que mostraste en tan apu-
rado trance. 
Nora se encogió de hombros des-
preciativamente. 
—¿ Estaba el barón presente ? — 
preguntó la joven. 
—No, pero se lo han contado. Tú 
ha rá s bien en ocultárselo a la t ía . 
Nora miró fijamente a su padre. 
—Yo no sé engañar a la t í a por 
mucha cuenta que el hacerlo me tu -
viera—respondió. — Se lo he con-
tado todo, prometiéndola no hacerlo 
m á s ; la v i sufrir mucho pensando 
en el peligi-o que yo había corrido. 
—Has sido muy imprudente— i n -
ter rumpió el conde con brusco acen-
to.—Te lo he dicho ya en distintas 
ocasiones: procu/a evitar a la t í a to-
da emoción fuerte t.into más cuanto 
aun no ha he. ho tcstamo. úu a Mues-
tro favor. 
••—Y si tú fueses más lista—agre-
gó Manuela—a estas horas ya la ha-
br ías decidido. 
— E l rostro de la joven se puso ro-
jo. 
— ¿Yo pedir a la t ía que haga tes-
tamento?—dijo en tono firme, re-
suelto, que no ocultaba la indigna-
c i ó n . — N o . . . esto no lo esperen, que 
no lo ha ré nunca. 
—Eres una necia y no amas a tus 
padres—dijo el conde. — Sin embar-
go, acostumbrada como es tá s a una 
vida del lujo, debieras procurar que 
este no te faltara nunca ni a t í n i 
a nosotros. 
—La t ía no es mujer rapaz de co-
meter injust icias—rebatió Nora— y 
me parece que a esta hora ya lo tie-
ne todo dispuesto. 
— ¿ S a b e s , pues, alguna cosa? — 
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C a b l e g r a m a s INFORMACIONES DEL DIA 
Viene de la primera plana 
D E S T R U C C I O N D E UNA C O L E C -
CION A R T I S T I C A 
Nueva York, 4 
Se ha hecho público que a bordo del 
trasatlántico francés "Mississippi , 
que llegó a este puerto e día 27 del 
¡ U * pasado, procedente del Havre, hu-
.bo un fuego que destruyo un millón 
de pesos en cuadros de los antiguos 
maestros. „ . 
Dícese que los señores Deiveen 
Brothers han perdido unog 800,000 
pesos por consecuencia de ese incen-
L a noticia del fuego a bordo se 
mantuvo en secreto hasta que la his-
toria de kfi cuadros perdidos se ex-
tendió por todos los círculos artisti-
^ ^ l vapor no tuvo averías porque el 
fuego fué extinguido por las mangas 
de vapor. 
L A C A P T U R A D E D E W E T 
Vryburg, 4. 
E l insurgente Dewet fué captura-
do en una hacienda en Walesburg y 
traído a esta ciudad. 
Dewet se rindió sin disparar un ti-
ro. E l piquete que lo perseguía sin 
descanso iba en automóvil al través 
de un terreno arenoso y quebrado. 
Dewet corría en zig-zag, para despis-
tar a sus perseguidores, pero los ca-
ballos cansados que iba dejando en 
el camino guiaban al automóvil que 
logró hacer prisionero al cabecilla 
boer. 
L A A C T I T U D D E I T A L I A 
Roma, 4. 
Muchos miembros del Parlamento 
Italiano consideran que la declaración 
del Jefe del Gobierno señor Salandra, 
en que recomendaba que Italia man-
tuviese su actitud vigilante de neu-
tralidad armada se relaciona con lo 
quqe él ha calificado de justas aspi-
raciones de Italia y créese que esto 
significa que la nación italiana se ha 
E l Diputado Labriela, uno de los 
miembr^ más prominentes del Par-
lamento italiano condensó su opinión 
sobre la situación en la siguiente fra-
se: "Una palabra más de Salandra 
hubiera significado la declaración de 
guerra." 
Otros creen que la frase del pri-
mer Ministro italiano respecto a las 
aspiraciones de Italia fué mal inter-
pretada, y que tal vez aludió a la 
existencia de un convenio ítalo-aus-
triaco .para la demarcación de la fron-
tera italiana, mediante la pacifica 
anexión de parte de la provincia de 
Trenton. 
Pocos expresan el temor de que 
Austria pueda interpretar lo que ha, 
pagado en el Parlamento italiano co-
mo un reto dirigido a ella. 
Se ha organizado una comisión de 
diputados, cuyos miembros procuran 
legar que sus colegas se abstengan 
de comentar las declaraciones del 
Primer Ministro, a fin de dar mayor 
solemnidad al v0to de confianza en el 
Fobiemo. 
T R A N S P O R T E S A M O N T E N E G R O 
Londres, 4 
Un despacho de la Central News 
Company procedente de Berlín dice, 
que en esta capital se anuncia extra-
oficialmente que un número de trans-
portes, escoltados por barcos de gue-
rra ingleses y franceses, han llegado 
a Antivarisele, puerta de mar de Mon 
tenegro. 
Los barcos austríacos que guarda-
ban la costa de Sais se retiraron a la 
llegada de dichos transportes. 
Los aeroplanos austríacos están 
desplegando bastante actividad, ha-
ciendo de todo desembarco de los 
transporte una empresa arriesgada. 
NOTICIA A L E M A N A 
Berlín, 4. 
Las autoridades militares alemanas 
han dado las disposiciones para impe-
dir que el hambre entre los habitan 
lia preparada para entrar en el con- ^ tes de las regiones de la Polonia rusa 
flicto. \ 'C»ijji 9il ocupada por las tropas alemanas. 
las Elecciones del "Centro Asturiaon" 
Candidatura del Comité Popular 
E i Comité popular del Centro Asturiano, en junta celebrada re-
cientemente tomó por unanimidad el acuerdo de patrocinar la candi-
datura del señor Manuel Llerandi para segundo vicepresidente de es-
te Centro, Las elecciones habrán de celebrarse el día 6 del próximo di-
ciembre. 
E l señor Llerandi, es personalidad prominente y de probado 
amor al Centro por lo que el Comité popular del Centro Asturiano 
no duda que los asturianos todos han de darle su voto. 
El comité popular del Centro Asturiano, formado en su totalidad 
por elementos jóvenes, no ha Yacilado en patrocinar esta candidatura 
pues el señdr Llerandi, hombre de reconocida horradez y clara inte i -
gencia, une a sus prestigios un bien probado amor a la institución. 
Dicho señor en la directiva del Centro Asturiano será una garan-
t í a de acierto y por el ello el Comité popular cuya misión no es otra 
que propender al auge de la Asociación, inicia desde este momento 
los trabajos necesarios para el f i n que se persigue. 
Elementos como el señotr Llerandi en la dirección de una socie-
dad como el Centro Asturiano es lo que se necesita y no dudamos que 
ál escalar el puesto para que ha sido postulado sabrá honrar a al Cen-
tro en todos sus actos. 
E l Secretario. 
Mmuel Pérez. 
Las Elecciones del "Centro Asturiano" 
Comité uPro-Angones'' 
A LOS SOCIOS: 
Algunos elementos de esta Sociedad han dado en propagar de que 
el señor Manuel Llerandi, postulado para el cargo de Segundo Vice-
presidente, ha entrado en combinaciones con los elementos que patro-
cinan la Candidatura del 
SR. FAUSTINO ANGONES RUBIERA 
Con tal motivo el ̂ Comi té Pro1 Angones", hace constar que no 
hay tal cosa, y-que tanto los que patrocinan la Candidatura del señor 
Llerandi como los que patrocinamos la del señor Angones, estamos dis-
puestos a sostenerlas y luchar decididamente demro de la mayor ar-
monía y legalidad, como se ha luchado siempre en el Centro Asturiano. 
Por lo tanto, se advierte a todos los socios del Centro Asturiano, 
partidarios de la Candidatura de Angones, no se dejen llevar de cier-
tas habladurías hechadas a volar con el propósito de que en nuestro 
elemento decaiga el entusiasmo y no concurran a depositar su voto el 
domingo seis del corriente. 
¿ASTURIANOS A V O T A R L A C A N D I D A T U R A D E ANGO-
NES RUBIERA? 
Habana, Diciembre 4 de 1914. 
Manuel Antonio García, Presidente del Comité ^ F e r n á n d e z Ria-
ñ o " ; Darío Alvarez, Presidente del Comité "Facundo G a r c í a " ; Fer-
nando Fueyo; Fau-stino Bermúd>ez; Ramón López; Francisco García 
Suárez ; Bem-ardo Pérez ; Severo Redondo; Pedro Sánchez; José Rodrí-
guez; Víctor Echevar r ía ; Federico Marinas; Rafael Fe rnández ; Enr i -
que Cima; Antonio Guerra; Manuel Morán ; Jesús de los Heros; Luis 
B . Rodríguez; Isidro Alvarez y José Fernández y Martínez. 
OMPIET 
BOTAS DE CHAROL CON CAÑAS DE 
GENERO FANTASIA, en varios tonos 
E N V I E s u d i r e c c i ó n y 
l e m a n d a r e m o s g r a t i s 
e l c a t a l o g o d e i n v i e r -
n o q u e e s t a m o s e d i -
t a n d o . = = = = = = = = = = 
S . B e n e j a m , 
BAZAR USTGLES 
San Rafael e Industria. 
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L A SALUD D E L GENERAL MON-
TEAGUDO 
En la Secretar ía de Gobernación 
se recibió esta m a ñ a n a el siguiente 
telegrama: 
Santo Domingo, Diciembre 4. 
El general Monteagudo pasó la 
noche bastante mal. En la actuali-
dad está algo mejor .—Mart ínez Osu-
na, capitán médico." 
E L MINISTRO CHINO 
Esta mañana estuvo a despedirse 
del Secretario de Estado, el Minis-
tro de Ohina, doctor Shah, quien se 
embarcará mañana para Washing-
ton. 
Lo acompañaba el Secretaiúo de la 
Legación doctor Lyun, que durante 
la ausencia del Ministro quedará co-
mo Encargado de Negocios. 
LA COMISION DE FITOPATO-
LOGIA. 
Esta tarde, a las cuatro, se reun i r á 
en la Secretar ía de Agricultui*a, la 
Comisión de Fitopatología. 
La presidirá el Subsecretario, por 
ausencia del general Núñez. 
U N CABLE D E L " C U B A " 
Se ha recibido esta mañana en la 
Jefatura de la Marina Nacional otro 
cable del comandante del "Cuba", des-
de Veracruz, diciendo que siguen me-
jorando los dos heridos a causa de la 
explosión que ocurrió en dicho cru-
cero. 
CONFERENCIA 
Hemos recibido la invitación de la 
señora H . A . S. Woshman, Directora 
de la Academia de Corte "Acmé" , pa-' 
ra la conferencia que tendrá lu^ar 
hoy, día 4, a las 8 de la noche, en los 
salones del Candler College. 
Damos a la señora Woolman las 
m á s expresivas gracias y promete-
mos asistiry 
Nos es grato también consignar 
que en el vapor "Saratoga", llegado 
hoy viene el señor Nilo H . Woolman, 
hijo de la señora Woolman y el cual 
as is t i rá a la conferencia. • 
OCUPACION DE U N LIBRO DE 
ACTAS 
El policía especial de Gobernación 
en Sagua la Grande, informa al ci-
tado departamento haber sido ocu-
pado en la casa número 15 de la ca-
lle de Quesada, en dicha vi l la , el l i -
bro de actas de la Sociedad "Unión 
Vil lareña," el cual se hallaba en po-
der del Secretario de la Sociedad, Gui-
llermo Echenique. 
El condueño del "Re-
glita" 
Roque, Diciembre 4. 
En el ingenio "Reglita," propiedad 
de los hermanos Sardiñas , equivoca-
damente el señor Anastasio Sardi-
ñas , condueño de dicha finca, ingirió 
arsénico y a consecuencia de ello se 
halla en estado preagónico. 
E L C O R R ^ ^ O N ^ A L ^ 
S o c l e d a d í s E s p a ñ o l a s 
Esta gran sociedad sportiva cele-
bra una gran fiesta mañana domin-
go en la Bien Aparecida. Su progra-
ma es sugestivo. 
PRIMERA PARTE 
Saldrá del Local Social de la calle 
1 y 9, un gran acompañamiento de 
Carrozas y Automóviles para la "Bien 
Aparecida," haciendo los siguientes 
recorridos: 
Saldrán del local Social a las 
9 a. m. por la calle 1 hasta 17, ba-
j a r á por 17 hasta Marina, San Láza-
ro, Trocadero, doblando por Galiano, 
San Rafael, Parque Central, bajando 
por Obispo, Oficios, doblará por Sol, 
San Pedro, al Hotel Luz, subi rá por 
Paula hasta San Ignacio, Muralla, 
Calzada del Monte hasta los terrenos 
de la "Bien Aparecida," todo este re-
corrido será amenizado por una gran 
orquesta que h a r á su entrada en el 
Salón donde se efectuará el gran bai-
le, con el Himno Nacional y la Mar-
cha Real. 
SEGUNDA PARTE 
Reparto de los programas para el 
baile. 
A la 1 p. m. se d a r á comienzo al 
baile con el siguiente y escogido pro-
grama, que será el deleite de la j u -
ventud bailadora. 
A las 3 p. m. grandes carreras de 
Bicicletas entre los Clubs " A z u l " y 
"Veloz," con un premio de una me-
dalla de oro para el vencedor. 
ACTO DE L A A V I A C I O N 
A las 4 p. m. el señor Hedilla y 
el señor Avclino Rodríguez afamado 
aereonauta cubano, ascenderá en su 
Globo y acto seguido, el señor Hedi-
lla se elevará en su aeroplano evolu-
cionando sobre el globo y haciendo 
un simulacro de guerra, continuando 
su vuelo en el que h a r á muchas sor-
presas al público, fmes quiere hacer 
conocer al público habanero sus co-
nocimientos en el manejo del apara-
to. 
A I comenzar los vuelos, la orques-
ta tocará un Paso Doble dedicado a 
los señores Hedilla y Rodríguez, 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
Entrada a Glorieta $1.00, con de-
recho al baile. 
Palcos con 6 sillas, sin entrada 
$3.00. 
Del campo al baile 60 centavos. 
Entrada en carruaje o a caballo 
$1.00, con derecho al baile. 
' Enti-ada con asiento 60 centavos. 
Entrada General 40 centavos. 
Entrada para señoras 20 centavos 
con derecho al baile. 
NOTA.—Los trenes sa ldrán de Ja 
Estación Central cada 10 minutos, 
precio del pasaje 5 centavos. 
U N I O N DE SAN SIMON Y SAMA-
Bulle un bello entusiasmo para 
aslstir al gran baile que esta magní-
fica sociedad gallega de instrucción 
celebra mañana domingo, por la no-
che, en los amplios y luminosos sa-
S o ' G a l S 1 " 0 CaSt€llan0' ^ 
La Comisión que lo organiza va 
sonríe satisfecha ante la noble pers-
pectiva de un éxito colosal. As i s t i r á 
la colonia ga-llega de la Habana en 
pleno, toda la juventud florida; las 
damas bellas y las gentiles señor i tas 
hace un mes que no hablan de otra 
cosa. Asi que esta fiesta se rá de to-
nos solemnes, elegantes, bri l lantísi-
ma. 
SOCIEDAD C A S T E L L A N A DE BE-
NEFICENCIA 
La Secretar ía de la Sociedad se ha 
trasladado de Estrella 10, a Drago-
nes y Prado, local del "Centro Cas-
tellano." 
E L TESORO M U N I C I P A L 
Existencias en la Caja del Ayun-
ta miento el dia 30 de Noviembre de 
1914: 
Fondos del Municipio $359,409-45 
Consejo Provincial. . . 24,492-21 
Depósitos en moneda 
americana 304,533-83 
Total m. americana . $688,435-49 
Depósitos en oro espa-
ñol 6,454-89 
Id . en plata id. . * . . 119-83 
Id. en B|B Español . . 979-86 
Total general efectivo $695,990-07 
Depósitos en Valores 
Cupones Emprés t i t o 
de $3.000,000-00 . . . . $ 2,925-00 
Billetes Hipotecarios 
Isla de Cuba 400-00 
Láminas Emprés t i to de 
$8.000,000-00 9,410-00 
Bonos y Cupones de 
1880 10,296-80 
Certificados de varias 
Empresas 9,928-90 
Acciones Almacenes 
Depósitos Habana . . . 400-00 
Pólizas "Fidel i ty and 
Mary Land C." . . . . 370,218-72 
Id. Compañía Cubana 
de Fianzas 300,042-80 
Idem idem Nacional de 
idem 153,150-00 
Idem idem Continen-
tal idem 6,773145 
Idem ídem Insular . . 47,420-00 
Total $910,965-67 
Contingente Sanitario 
Durante el mes de No-
viembre ha recaudado el 
Ayuntamiento por todos 
conceptos $345,565-42 
Ingresos de ca rás t e r 
reintegrable 4,986-40 
Líquido $340,579-02 
10 por 100 para contin-
genten Sanitario . . . . $ 34,057-90 
Por dicha cantidad se ha expedido 
Ja orden de pago número 1544 a fa-
vor del Tesorero de la Zona Fiscal. 
Habana, Diciembre 2 de 1914. 
NO SE ACEPTO L A PROPUESTA 
Ayer se le comunicó al Presidente 
del Tribunal para las oposiciones a 
la Cátedral del Grupo B de la Granja 
Escolar de Matanzas, el decreto del 
señor Presidente de la República dic-
tado a indicación del Secretario de 
Agricul tura, no aceptando la propues-
ta hecha por dicho tribunal en favor 
del señor Angel C. Es tapé para el 
desempeño de la expresada Cátedra y 
designando con carác ter interino al 
señor Armando Lora. 
Fúndase el decreto en que no han 
desaparecido las causas por las cuales 
se le ins t ruyó expediente al señor Es-
tapé y que culminaron en su separa-
ción del cargo que venía desempe-
ñando como Catedrát ico t i tular . 
PROTESTA DE A D H E S I O N 
Acompañados^ del Alcalde Munici-
pal de este término, señor Freyre 
Andrade, hoy estuvo en Palacio el 
Presidente y Secretario de la Agru -
pación independiente de color, Juan 
Bell y Alfredo Despaigne, haciendo 
protestas de adhesión al Gobierno, 
condenando al mismo tiempo cual-
quiera actitud que no se ajuste a las 
leyes vigentes. 
Cables de España 
EL FERROCARRIL DE ClIENGft 
H OTIEL 
Madrid, 4. 
E l diputado por Cuenca, señor Co-
rrecher se propone explanar en una 
de las próximas sesiones del Congre-
so una interpelación sobre el ferro-
carril de Cuenca a Otiel con el fin 
de que el expediente del citado ferro-
carril sea aprobado a la mayor bre-
vedad. 
E l senador señor Ballesteros hará 
lo mismo en el Senado. 
Se cree que el citado expediente 
sea aprobado dentro de poco tiempo 
para dar comienzo inmediatamente a 
las obras del ferrocarril, que tantos 
beneficios ha de reportar a aquella 
comarca. 
LA INDUSTRIA PESQUERA 
Madrid, 3. 
Los pesqueros se quejan de que 
lo» impuestos que gravan a la indus-
tria pesquera nacional dificultan el 
desarrollo y fomento de la misma. 
En su consecuencia han pedido al 
Gobierno para que el ministerio de 
Hacienda, de acuerdo con el de Fo-
mento, dicte la oportuna disposición 
para que desaparezcan dichos impues-
tos. 
E l Gobierno se propone complacer 
a los pesqueros. 
Notas Personales 
DR. ARTURO LEON. 
En el vapor "Antonio López" re-
gresó ayer nuestro querido amigo 
don Ar tu ro León, acompañado de su 
distinguida esposa y de su monísi-
ma "hija Nena. 
Después de una temporada en San 
Hilar io, cuyas aguas le fueron reco-
mendadas al señor León para repo-
ner su salud, recorrieron varias po-
blaciones de España , particularmente 
de Andalucía, t ie r ra natal del queri-
do amigo. 
Reciba nuestro saludo de bienveni-
da, extensivo a su dignís ima esposa 
y a su encantadora hija. 
D. E U D A L D O ROMAGOSA 
Procedente de Barcelona y a bordo 
del correo español "Antonio López," 
llegó ayer nuestro muy estimado ami-
go don Eudaldo Romagosa, Presiden-
te de la Lonja de Víveres y Presi-
dente que fué de la Sociedad de Be-
neficencia catalana. 
A recibirle acudiei'on sus familia-
res y gran número de amigos, reco-
giendo al querido viajero en el remol-
cador "At lán t ica , " fletado con ese fin. 
E l señor Romagosa regresa a Cuba 
muy repuesto de salud, después de 
una temporada en E s p a ñ a dedicado 
exclusivamente a descansar de los 
múlt iples negocios que aquí absor-
vían su atención y sus inagotables 
actividades. 
Reciba nuestro saludo de bienve-
nida. 
DON J U A N COT 
Este nuestro apreciable amigo Ue-
g óayer procedente de Barcelona, des-
pués de una ausencia de tres años. 
Comerciante de sólido crédito en 
esta plaza, dueño de la peleter ía La 
Marina, fué retenido en la t ierra na-
C A S A S D E C A M B I O 





Oro americano 1.05 a 1.051/ 
glata española 102% a l03^ 
Oro americano contra oro español 109 a logy 3 
LOS MANIFIESTOS EN LA PLANA 
Una visita 
D. E M I L I A N O GONZALEZ 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita del señor Emiliano Gonzá-
lez, Comisionado del gobierno de Co-
lombia y Representante de impor-
tsntes periódicos de Bogotá. 
Aprovechando su paso por cata ciu-
dad, el señor González v is i ta rá en 
nombre del Ministro de Agricultura 
y Comercio de su país (Colombia) 
del que tiene credenciales para tai 
objeto, al Secretario correspondiente 
de Cuba, con el f in de establecer un 
intercambio de relaciones. 
Además , como representante de los 
periódicos colombianos "Gaceta Re-
publicana," " E l Liberal" y " E l Nue-
vo Tiempo," ges t ionará canges con 
la prensa de los países que visite así 
como de las publicaciones de los mi -
nisterios citados. 
Agradecemos al señor González la 
visita que nos hace deseándole una 
grata estancia entre nosotros. 
q u i e n c o r r e s p o n d a 
En la calle de Je sús María, entre 
Inquisidor y San Ignacio, existen 
montones de tierra que empapados 
por las aguas allí detenidas y por las 
basuras acumuladas, constituyen un 
foco de infección y un verdadero pe-
ligro para los vecinos de aquella ba-
rriada. 
Numerosas quejas recibimos de 
aquel vecindario, de las que nos hace-
mos eco en la seguridad de que se rán 
atendidas. 
Marmol artificial 
PRIVILEGIO DE I N V E N C I O N 
Ha sido concedido al estimable in -
dustrial señor José Molins, privi le-
gio de invención por un nuevo pro-
ducto industrial de mármol artificial, 
que ha de proporcionar importantes 
ventajas a los constructores de obras. 
Felicitamos al señor Molins por su 
merecido éxito. 
ta l por pertinaz dolencia que exigía 
absoluta abstracción de los negocios. 
Totalmente repuesto, vuelve el ami-
go Cot a estas plazas de Cuba donde 




En Matanzas, don Federico C f l 
En Caibarién don Manuel Mié,. 
En Camagiiey, la señorita Conc'hi 
ta Espinosa Socarrás . 
En Santiago de Cuba, las señora 
Enriqueta Formet de Antúnez v 
cila Alvarez, viuda de Salazar 
Centro Asturiano 
L a subasta de ayer. 
Anoche se celebró en este im¿or 
tante Centro la subasta acordada por 
su junta general, de las obras, de re. 
forma del Teatro Albisu, propiedad 
del Centro citado. 
Presentaron pliego los siguientes 
señores : 
Purdy y Henderson, Snare and 
Triest, Tropical Engineering and 
Construction Co., Thomas y "Whit-
ton, Hamilton and Chamber, Alba-
r r án y Bibal, Morales y Mata, Latta 
y Pujá is Contract iñg Co., Antonio 
Fernández de Castro, Arturo Amigó, 
Nicolás Almeid'a. 
Se le otorgó a los señores Sánchez, 
Giquel y Radial en la cantidad da 
82 mi l pesos. 
Presidió el acto el Presidente ge-
neral señor Fernández Riaño, la Di-
rectiva en pleno y gran número de 
asociados. 
m C E H T i Í Y O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza da 
la miseria. 
E l BANCO E S P A Ñ O L DE LA 13-
L A DE CUBA abre CUENTAS d« 
AHORROS desde U N PESO en ada-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de in terés 
L A S LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS ^ESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTEb 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINEJIO 
E s t o s M i c r o b i o s 
S) 
m 
son los que causan la 
blenorragia o gono-
rrea y se destruyen con 
S Y R G O S O L 
E L M A R A V I L L O S O PRODUCTO D E S C U B I E R T O POR E L DOCTOR S I E G F R I E D , D E SUIZA, Y P U E S T O 
A L A V E N T A POR L A MONUMENT C H E M I C A L Co. D E L O N D R E S . 
E L E X I T O del Syrgosol es asombroso, seguro, y ello se debe a que va al tronco, al origen de la enfer-
medad, a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que por segundos se multiplica. 
T A N PRONTO como el Syrgosol se usa, llega a las más ocultas regiones en que se aloja el gonococo, 
y allí al alcanzarlo lo mata; por eso cura toda blenorragia o gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda-
des, las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las do r rosas, los que no lo son y las cura pronto, 
sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que abandonar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse solo, sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto que 
se acompaña al frasco. 
E L S Y R G O S O L , además de tener condición tan apreciable como la de curar la blenorragia o gonorrea, 
tiene la no menos valiosa de evitar el contagio bastando para ello una sola aplicación después del acto que 
origina la enfermedad. 
Pida >e a SYRGOSOL, Apartado 1183, Habana, ei folleto que e n s e ñ a a curar y evitar la blenorragia: es GRATIS. 
EL SYRGOSOL, SE VENDE en todas las FARMACIAS de la República. 
Depositarios: Sarrá, Johnsonr Xaquechel, San José y Majó Colomer. 
